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I. Johdanto. I. Inledning.
Huhtikuun 12 päivänä 1935 annetun’ työväentapahurma- 
vakuutuslain 12' $:n mukaan vakuutusvedvoliisett työnantajani 
on itse huolehdittava työssä sattuneen tapaturman alheutta- 
mfl.ni Tuumiin vamman ¡korvauksesta 200* markani määrään asti 
kustakin tapaturmasta, ellei vakuutusta ole vapaaehtoisesti 
ulotettu käsittämään myös puheena olevaa korvausvelvuHi - 
suutta. Kun tämän johdosta niistä tapaturmista, joista on 
suoritettu vahingonkorvausta, saadaan tilastotietoja vain 
sikäli kuin ne sisältyvät vakuutukseen, on työssä sattuneiden’ 
tapaturmien tilastollinen ¡käsittely vuodesta 1936 alkaen ra­
joitettu niihin tapaturmiin, jotka ovat aiheuttaneet 200 
mi nlrlrBrii suuremman * vahingonkorvaukseni. Riippuen! siitä, 
huolehtiiko työnantaja itse siitä korvausvelvollisuuden osasta, 
joka lain mukaan ¡kuuluu hänelle, vai onko se sisällytetty 
vakuutukseen, sanotaan vakuutusta „pakolliseksi1” tai „täy­
delliseksi” , ja  tilastossa esitetään vuosiityöntekijöitä, palkka­
summia, vakuutusmaksuja ja  vahingonkorvauksia koskevat 
tiedot erikseen kummankin vakuutuksen osalta.
Vakuutettujen piiriin kuuluu jokainen henkilö, joka on 
sitoutunut korvausta vastaan tai oppiakseen jonkin amma­
tin tekemään toiselle tämän johdon tai' valvonnan alaisena 
ruumiillista työtä tai välittömästi johtamaan, valvomaan tai 
seuraamaan sellaista työtä, jos hänen vuosityöansionsa ei ole 
48 600 markkaa suurempi, ei kuitenkaan jos sellainen henkilö 
elää vakinaisesti työnantajan taloudessa ja  on hänelle tai hä­
nen aviopuolisolleen sukua suoraan takenevassa tai etenevässä 
polvessa tahi on hänen ottolapsensa tai ottovanhempansa tai 
jonkun tässä mainitun puoliso, tai jos hän suorittaa enintään 
kuusi työpäivää kestävää tai kestämään tarkoitettua mää­
rättyä ’tilapäistä työtä tai suorittaa työtä tilapäisesti’ ja 
'enintään kuusi päivää yhdenjaksoisesti1 jollekin), jodia sinä 
kalenterivuotena ei ole ¡muuta lain, mukaan vakuutettavaa 
työntekijää.
Toukokuun 12 päivänä 1939 annetussa ammattitautilaissa, 
joka tuli voimaan saman vuoden heinäkuun 1 päivänä, on 
poikkeuksena edellämainitusta periaatteesta, että vakuutus 
koskee vain ruumiillisen työn tekijöitä, säädetty, että kor­
vausta erinäisistä, työstä aiheutuneista sairauksista on suo­
ritettava myös sairaanhoitajalle, kätilölle ja1 sairaalan tai 
lääkeopillisen laboratoorion henkilökuntaan kuuluvalle henki­
lölle. '
Sellainen työnantaja, joka on yksityinen henkilö ja  jota 
viimeksi toimitetussa kunnallisverotuksessa ei ole verotettu 
6 000 mankan1 tai sitä suuremmasta tulosta ja  joka ei käytä 
työssään samanaikaisesti kolmea useampaa työntekijää yh­
denjaksoisesti kuutta päivää kauemmin, ei ole vafcuutusvel- 
voMinen, mutta hänen työssään työntekijälle sattuneet tapa­
turmat 'korvataan valtion varoista, kuitenkin niin, että työn­
antaja itse on velvollinen suorittamaan 'korvauksen 100 mar­
kan määrään asti kustakin1 tapaturmasta. —  Vakuutusvelvol­
lisuutensa laiminlyöneiden työnantajain töissä sattuneista 
tapaturmista suoritetaan korvaus etukäteen" valtion varoista.
Endigt lagen den 12 aprii 1935 om arbetares olyeksfallfl- 
försäkrimg äger försäkringspliktdg arbetsgivare själv dragä 
försorg om erläggande av skadeständ för kroppsskada tili 
följd  av olyeksfall i arbete irntill ett belopp av 200 mark 
för varje olyeksfall, sävida ej försäkringen frivilligt ut- 
sträckts att omfatta jämväl ifrägavarande skadeständsplifct. 
Dä tili följd  härav statistiska uppgifter om de olyeksfall, 
för vilka ersättningen uppgätt tili högBt 200 mark, erhüllas 
endast för s&vibt dessa skador ingä i försäkringen, har den 
statistiska behanddingen av olyoksfallen i arbete fr. o. m. 
8r 1936 begränsats tili de olyeksfall, för vilka i akadest&nd 
utbetaiats över 200 mark. Beroende p& om arbetsgivaren 
själv evarar för den del av skadest&ndsplikten, som enligt 
lagen äligger honomi, eller om den inrymts i försäkringen, 
kallas försäkringen „obligatorisk”  edler „füllst ändig” , och 
i Statistiken meddelas uppgiftema om ärsarbetare, löne- 
summor, försäkringspremier och skadeständ för den obliga- 
toriska och den fullständiga försäkringen särskilt.
Kreisen av försährade omfattar envar, som förbundit 
sig att &t annan person under demnes ‘ledning och uppsikt 
mot ersättning eller för att utbilda sig für n&got yrke, ut- 
föra fcroppsarbete eller ock att personligen leda, övervaka 
eller kontrollera s&dant arbete, am hans ärEga arbetsför- 
tjänst icke överstiger 48 000 mark, dock icke s&dan person, 
som ätnjuter stadigvarande bostad och kost hos arbets­
givaren och är släkt med denne eller hans maka i rätt upp- 
■eller nedstigande led eller ock är hans adoptivbam eller 
adoptivfar eller -mor eller g ift med n&gon av de här nämnda 
eller person som utför visst tdHfälligt arbete, som p&g&r 
eEer är avsett att p&gä högst sex arbetsdagar, eller till- 
fäüigt och högst sex dagaT i ett sammanhang utför arbete 
för nägon, som ej under kalender&ret i fräga har fl.Tnia.ri 
arbetare anställd, som enligt lag är försäkring underkastad.
I  lagen om yrkessjukdomar, som utfärdades den 12 maj 
1939 och fcrädde i kraft den 1 juH samma är., har med av- 
vikelse fräa ovanhämnda prineip, att försäkringen blott av- 
. ser kroppsarbetare, stadgats, att jämväl sjukskötare, bam- 
morska samt person, som tillhör ejukhus- eUer medicinskt 
laboratoriums personal, har rätt ’tili skadeständ för viesa 
sjukdomar, som förorsakats av hans arbete.
Arbetsgivare, som är enskild person och icke vid senast 
förrättad kommunalbeskattning blivit päförd skatt för en 
inkomst av 6 000 mark eller därutöver och vdlken ej i sitt 
arbete samtidi'gt har anställda flere än tue arbetare längre 
an- sex dagar utan avbrott, är ej forsäkringspliktig, men 
arbetare, som i hans arbete drabbas av olyeksfall, erh&ller 
skadeständ ur statsmedel, dock sä, att arbetsgivaren själv är 
pliktig att erlägga skadeständ intill ett belopp av 100 mark 
för varje olyeksfall. —  Skadeständ för olyeksfall hos arbets­
givare, som försummat sin försäkringsplikt, utgär i förskott 
ur statsmedel.
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Miltä tulee vahingonkorvauksiin (fcts. niistä annettua se­
lontekoa tapaturmatilastossa w :lta  1926 ja  1936 s. 2) on 
kesäkuun 20 päivänä 1941 annetulla lailla toimenpantu muu­
toksia heinäkuun 1 päivästä 1941 lukien. Päivärahan vähimmäis­
määrä on korotettu yksinäisen henkilön osalta 6 :sta 10 mark­
kaan ja  perheellisen henkilön osalta 8:sta 13: 50 markkaan 
ja  korkeimmassa korvausluokassa, jota vastaavan keskipäi- 
väpalkan alimmaisraja on 100 markkaa, oltuaan ennen 44: 50, 
päiväraha on vastaavasti 35 ja  46:50 mankkaa. Elinkoron 
määrä ja  jälkeenjääneille tulevien huoltoeläkkeiden yhteis­
määrä on pantu ratkaisevasti riippuvaksi perheenjäsenten 
lukumäärästä. Imvaliidi saa siten peruselinkoikioonsa pro­
sentuaalisen lisäyksen ¡kustakin huollettavanaan olevasta hen­
kilöstä aina 9:<nteen saakka, jossa äärimmäisessä tapauksessa 
elinkorko on 100 %  suurempi kuin vastaavan perheettömän 
elinkorko. Huoltoeläkkeiden yhteismäärä kasvaa aina 8 :nteen 
lapseen saakka. Ben ylärajaksi on säädetty, milloin leski on 
elossa, 80 % siitä elinkorosta, mitä elinkorkona olisi ollut 
maksettava vainajalle 100 % invaliidina, jos jälkeenjääneet 
olisivat hänen perheen jäseniään, ja  701 % siitä, milloin 
kaikki jälkeenjääneet ovat lapsia. Vähennetyn vuosityö­
ansion laskuperusteita on muutettu siten, että pohjaksi ote­
taan 10 800 (aikaisemmin 7 200) markkaa, johon lisätään 
sen yli menevästä palkanosasta %, 36 000 (aikaisemmin 
24 000) markan määrään saakka, ja  vähin vuosityöansio 
on 7 200 (aikaisemmin 4 800) markkaa. Ennen heinäkuun 
1 päivää 1941 sattuneiden tapaturmien perusteella määrät­
tyihin elinkorkoihin ja  huoltoeläkkeisiin suoritettavista kal- 
liinajanlisistä säädettiin kesäkuun 19 päivänä 1941 anne­
tussa asetuksessa, että elinkoron ja  huoltoeläkkeen saajille 
on taattava eräänlainen toimeentulominimi, joten vain mi- 
nimirajan alapuolelle jääneet korvaukset suoritetaan koroi- 
tettuina, ja  sen yläpuolella olevat jätetään ennalleen. Per­
heenjäsenten lukumäärä otetaan huomioon myös kalliin- 
ajanlisiä määrättäessä. Khlliinajanlisien .‘rahoittamista var­
ten peritään vakuutusyhtiöiltä erityistä veroa, joka on enin­
tään 3 % vakuutusyhtiön työntekijäin tapaturmavakuutuk­
sista kantamista maksuista.
Tapaturmatilaston aineiston antavat vakuutettujen työn­
tekijäin osalta ne vakuutuslaitokset,' joilla on oikeus myön­
tää tapaturmavakuutuksia; niiden luku oli vuosina 1949— 
42 18, joista 12 keskimäistä vakuutusyhtiötä ja  6 vakuutus­
osakeyhtiötä.
Mitä tulee valtiou työntekijöihin ja  viran tai toimen hal­
tijoihin, joille suoritetaan tapaturmakorvausta työväen tapa­
turmavakuutuslain sekä valtion viran tai toimen haltijain 
tapaturmakorvauksesta annetun laini mukaan, antaa valtion 
tapaturmatoimisto .tapaturmia koskevat tiedot ja  asianomai­
set valtion virastot ja  laitokset vuosityöntekijöitä koskevat 
tiedot.
Tilastoon sisältyvät tapaturmat ovat sellaisia, jotka ovat 
sattuneet selomtekovuomna. Ilmoitukset niistä annetaan eri­
tyisillä tilastokorteilla, joihin merkitään tärkeimmät tapa­
turmaa koskevat seikat sekä kaikki sea johdosta suoritetut 
taikka suoritettavaksi määrätyt vahingonkorvaukset. Kortit 
kerätään eri ajankohtina niistä vahingoista, joiden järjestely 
on päättynyt 1) itse tapaturmavuomna, 2) ansimmä,isänä, ja  
3) toisena vuotena sen jälkeeni. Niiden vahinkojen osalta, 
joita ei vielä tapahurmavuodem jälkeisenä kolmantena vuo­
tena ele lopullisesti' järjestetty, annetaan tiedot vamman 
myöhemmästä kehityksestä arvioinnin perusteella. Esillä ole­
vaa, vuosina 1940— 42 sattuneista tapaturmista laadittua 
tilastoa varten toimitettiin tällainen arviointi' vuoden 1943 
alussa kaikkiaan1 214:ään, vuoden 1944 alussa 209: ään ja
Vad skadeständen beträffar (jfr  redogörelserna für dem 
i olyeksfallsstatistiken för ären 1926 oeh 1936, s. 2), ha 
medelst lagen den 20 juni 1941 ändringar genomförts 
räknat frän' den 1 juli 1941. Dagpenningens minimi- 
belopp har höjts frän 6 tili 10 mark för ensamstäende 
och frän 8 tili 13: 50 mark för person med fam ilj, och 
i den högsta ekadestämdaklassen, i  vilken den lägsta 
gränsen för medeldagslöneu nu är 100 mark mot tidi- 
gare 44: 50, utgör dagpenmingen resp. 35 och 46: 50 mark. 
Iiivrämtan och totalbdoppet av försörjninigspensionema tili 
de efterlevamde har gjorts positivt beroende av antalet fa- 
miljemedlemmar. Invalid fär sälumda tili sin gmmdlivränta 
en procentuell förhöjning för varje person, som han har 
att försörjai, intill den 9:nde, i vilket yttersta fall livräntan 
är 100 % högre än 'livräntan för en ensamstäende, och 
försörjnlngspensionemas totaibelopp ökas för varje bam 
ända tili det 8:nde. Som högsta gräns för försörjnings- 
pensionemas totaibelopp, dä änkan lever, har fastställts 
80 %  av den livränta, den avlddne hade erhällit som 100 % 
invalid, am de efterlevande varit medlemmar av hana fa- 
milj, oeh 70 % därav, dä alla efterlevande äro bam. Qrun- 
dema för beräkningen av den mdmskade ärliga arbetsför- 
tjänsten ha ändrats sälunda, att grundbeloppet ntgör 10 800 
(tidigare 7 200) mark, vartili av det överstigande lönebelop- 
pet ända tili 36000 (tidigare 24000) mark lägges % , och 
den minbta ärli'ga arbetsförtjänsten är 7 200 (tidigare 4 800) 
mark. Om dyrtidstilläggen tili de livräntor oeh fÖTsörjningS' 
pensioner, som utgä pä grund av olyeksfall intrüffade före 
den 1 juli 1941, har d förordningen den 19 juni 1941 stad- 
gats, att ett visst existensminimum skall garanteras livränte- 
resp. pensionstagaren, sä att blott de skadeatämd ntgä för- 
höjda, som falla under detta mindmum, medan de som be- 
finnia sig ovamom detsamma förbliva oföründrade. Antalet 
familjemedlemmar skall beaktas jämväl vid fastställandet 
av dyrtidstilläggen. För finansieringen av dyrtidstilläggen 
uppbäres av försäkringsbolagen en särskild statt med bögst 
3 % av de premier, försäkringsbolaget uppburit för arbetar- 
fÖTsäfcringar.
Materialet för olyeksfallsstatistiken lämnas för de för- 
säkrade arbetarnas vidkommande av de försäkriingsar stalter, 
som äga rätt att bevilja olyeksfallsförsäkringar; antalet av 
dem var ären, 1940—42 20, av vilka 13 ömsesidiga fÖT- 
säkringsbolag och 6 försäkringsaktiebolag.
Beträffande statens arbetare och innehavare av stats- 
tjänst eiler -befattning, tili vilka skadeständ utgives endigt 
lagen om arbetares olyeksfallsförsäkring och lagen om imne- 
liavares av. statstjänst och. -befattning rätt tiU skadeständ 
vid olyeksfall,' lämnas uppgiftema om olyoksfallen av sta­
tens olycksfallsbyrä och uppgiftema om ärsarbetama av 
resp. statliga ämbetsverk och inrättningar.
De i Statistiken redovisade olyoksfallen äro sädana, som 
inträffat under redogörelaeäret. Uppgiftema om dem av- 
givas pä särskilda statistiska kort, upptaganide de viktigaste 
omständighetema rörande olycksfallet och sämtliga pä grund 
av detsamma utbetalade aller fastställda skadeständ. Karten 
■insändas vid olika tidpuhkter för de skador, vilkas reglering 
slutförts under 1) själva olycksfallsäret, 2) det första och 
3) det andra äret efter detsamma. Beträffande de skador, 
vilka ännu icke blivit slutligt reglerade under det tredje 
äret efter det, under vilket olycksfallet inträffat, avgivas 
uppgiftema om skadans senare utveckling pä grundvalen av 
uppskattning. För föreliggande Statistik över olycksfallen 
ären 1940— 42 har en sädan uppskattning verkställts i bör- 
jan av är 1943 beträffande inalles 214 dä ännu oavslutade
3*
vuoden 1945 ahossa 222:een silloin vielä keskeneräiseen va­
hinkoon nähden! No tapaturmat, joista ilmoitus on- saapunut 
sen jälkeen kuin tapatunnavuoden tilasto on valmistunut, on 
otettu mutkaan ilmoitusvuonna valmistettavana olevaan tilas­
toon. Tällaisia aikaisempina vuosina sattuneita tapaturmia 
on vuoden 1940 tilastossa 71, joista 6 invaliditeettitapaiusta, 
vuoden 1941 tilastossa 34, joista 8 ' invaliidteettitapausta 
ja  5 kuolemantapausta, sekä vuoden 1942 tilastossa vastaa­
vasti 58, 6 ja  5.
Vuo sityöntekij öitä, palkkasummia ja  vakuutusmaksuja 
koskevat ilmoitukset annetaan yleensä erikseen kustakin va­
kuutussopimuksesta, jaoiteltuina niiden eri teknillisten yksik­
köjen mukaan, jotka sisältyvät vakuutussopimukseen, ja 
tietojen tulee tarkoittaa 'kysymyksessä olevan kalenterivuoden 
lopullisia tietoja.
skador, i  början av är 1944 beträffände 209 och i början 
av är 1945 beträffande 222 skador. De olycksfall, som an- 
mälts först efter det Statistiken för resp. olycksfallsär av- 
slutats, ha medtagits i den under anmälningsäret utarbetade 
Statistiken. Antalet i föreliggande Statistik ingäende fall 
frän -tidigare är utgör är 1940 71, av vilka 0 invaliddtete-fall, 
är 1941 34, av vilka 8 invaliditetsfall och 5 dödsfall, samt 
är 1942 58, av vilka 6 invaliditetsfall och 5 dödsfall.
Uppgiftema rötrande ärsarbetare, lönesummor och för- 
säkringspremier avgivas i  allmänhet särskdlt för varje för- 
säkringsavtal med uppdelnin-g pä de olika tekniska ea- 
heter avtalet omfattar, och de böra avse resp. definitiva 
uppgifter för'kalenderäTet i  fräga.
II. Vuosityöntekijät ja  palkkasummat.
Vuosityöntekijäin luku on tässä tilastossa yleensä laskettu 
siten, että vakuutettujen työntekijäin- selontekovuomna -teke­
mien -työpäivien kokonaismäärä on jaettu 300:11a. .K m  tie­
toja -tehdyistä työpäivistä ei ¡kuitenkaan aina ole saatu, on 
vuosityöntaki-j äin- luku osittain täytynyt laskea vakuutusso­
pimuksiin sisältyvien palkkasummien pohjalla.
liitetauluista I  (kta. adv. 1, 24 ja  46) nähdään vuosi- 
työntekijädn ja  palkkasummien luvut vuosina 1940— 42 jaet­
tuina 51 ammattiryhmään'. Seuraavassa esitetään yleiskatsaus 
niiden jakaantumiseen eri elinkeinohaairojen mukaan1.
II. Ärsarbetare och lönesummor.
Antalet ärsarbetare har i denna Statistik i allmänhet 
beräknats sälunda, att totala antalet mder redogörelseäret 
utgjorda dagsvehken dividerats med 300. Dä uppgifter orn 
antalet utgjorda dagsverken dock icke alltid förelegat, har 
antalet ärsarbetare delvis mäst beräknas pä grundvalen av 
de i försäkringsavtalen ingäende lönesummoma.
I tabellbilagorna I  (sid. 1, 24 och 46) meddelas uppgifter 
om ärsarbetare och lönesummor i försäkringspüktiga arbets- 
givares arbeten änen 1940— 42, fördelade pä 51 ytkesgrup- 




Teollisuus —  Industri (I—X IH ) .....................  199 938
Rakennustoiminta — Byggmadsverksamhet
(XTV) ............................................................  41421
Maatalous — Laatbruk (X V) .........................  125 099
Metsä- ja  uittotyöt —  Skogs- och flottaun-gear-
beten (X V I) ................................................. 31005
Liikenne j a kauppa — Samfärdsel och handel
(XVH —XVTQ) ............................................. 75 744
Muut ryhmät — övriga gnipper (X IX —X X I) 86 752
Yhteensä — Summa 559 959
Vuoskyönitefcijäin luku aleni vuonna 1940 18.2 %., mutta 
kohosi vuonna 1941 3.8 %j alentuakseen jälleen1 vuonna 1942
4.8 %. Suurimpia vaihteluita osoittaa metsä- ja  uittotöiden 
ryhmä, missä vuosityöntekijäin luvun aleneminen vuonna 
1940 oli 45.5 % , nousu vuonma 1941 42.3 % ja  aleneminen 
vuonna 1942 23.4 %,. Palikkojen kokonaissumma väheni 
vuonma 1940 8.7 %, mutta -lisääntyi kahtena viimeisenä se­
lonteko vuonna vastaavasti 20.8 ja  20.5 %.
Vuosityöntekijäin kokonaismäärästä tuli vuosina 1940— 
42 35.7, 33 i.7 ja  35.2 % varsinaisen teollisuuden osalle, 7.4,
7.9 ja  7.8 % rakennustöiden osadle, 22.3, 21.3 ja  20.9 %  
maatalouden osalle ja  34.6, 37.1 ja  36.1 % muiden pääryh­
mien osalle yhteensä. Palkkasummien vastaavassa ryhmitte­
lyssä teollisuuden suhdeluvuiksi saadaan 42.8, 42.6 ja  43.2, 
rakennustöiden 9.9, 9.9 ja  10.8, maatalouden 13.1, 11.3 ja 
11-2 sekä muiden ryhmien yhteisiksi suhdeluvuiksi 34.2, 36.2 
ja  34.8 %.
Vuosityöntekijäin ja  palkkasummien- j n k min ti im in-m,  erj 
vakuutusmuotojen mukaan esitetään seuraavissa yhdistel­
missä.
Vuosityöntekijäin luku Paikkojen summat
Autat ärsarbetare Lönesummor
1 000 mk
1041 1942 1940 1941 1942


















1 393 564 
1 051 660
1 651 911 
1 287 919
581278 553 203 7 336 133 8 863 098 10 678 819
Antalet ärsarbetare nedgick är 1940 med 18.2 % , men 
Steg är 1941 med 3.8 % för att äter nedgä är 1942 med 
4.8 % . De största växlingarna visar gruppen skogs- och1 
flottningsarbeten, dar nedgängen av ärsarbetarsdffran är 
1940 var 45.5 % , uppgängen är 1941 42.3 % , resp. ned- 
gängen är 1942 2-3.4 % . Totala lönesumman minskades är 
1940 med 8.7 % , men ökades under de itvä señare Tedogö- 
relseären med resp. 20.8 och 20.5 %.
Av heia antalet ärsarbetare kom under ären- 1940—42 
resp. 35.7, 33.7 och 35.2 % pä industrin, 7.4, 7.9 och 7.8 % 
pä byggnadsarbetee, 22.3,' 21.3' och 20.9 % pä lanSbruket 
och 34.6, 37.1 och 36.1 % pä de övri-ga huvudgruppema 
tilisammantagna. Vid fördelning av lönesummoma pä mot- 
svarande sätt erhällas proportionstaleu 42.8, 42.6 och 43.2 
för industrin, för byggnadsarbeten 9.9, 9.9 och 10.8, för 
lantbruket 13.1, 11.3 och 11.2 samt för de övriga gTuppema 
tilisammantagna 34.2. 36.2 och 34.8 %.
Hura ärsarbetama och lönesummoma fördelade sig pä 
olika försäkringsformer, belyses i följande sammanställ- 
ningar.
4*
VuosltyönteldjSln luku — Antal ärsarbetare
Ammattiryhmät —  Yrkesgrupper
Teollisuus — Industri (I—X III) .........................
Bakeunuaboirninta —  Byggnadsverksamhet (XTV)
Maatalous — Lamibruk (X V) .................................
Metsä- ia uittotyöt —  Skogs- och flottningsarbeteu
..(X V I) ...............'.......................................................
Liutamme ja  kauppa —  Samfärdsel och. ihamulal(xvn—xvm) ...................................






































210 138 213 201 * 192 677 349 821 368 077 360 526
Ammattiryhmät —  Yrkesgrupper
Teollisuus —  Industri (I—XTTT) ..............
Bakemausboimiuta —  Byggnadsversamhet
(X IV ) ........................................................
Maatalous —  Lamtbruk (X V) .....................
Metsä- ja  uittotyöt —  Skogs- och fiottndngs-
arbetem (X V I) .............................................
Liikenne ja  kauppa — Samfärdsel och handel
(X V II—X V III) .........................................
Muut ryhmät — ömiga grupper (X IX —TXT)
Yhteensä — Summa
Palkkojen summat —  Lönesummor 
1 000 mk
Fakoll. vak. —  Obllg. försäkr. TäydeU. yak. —  Fullst. försäkr.
1940 1941 1942 1940 1941 1942
744109 865 205 1027 616 2 395 106 2 912341 3 582 898
215 369 272 702 325 297 507 493 601 999 826 568
558 819 571 376 • 650 817 401 668 434 787 542 313
48 172 59 958 67 391 401 655 699 506 716 089
475 423.
532 816 570 455 706 274 860 748 1 081456
360 690 422 452 490 352 521355 629 208 797 567
2 402 582 2 724 509 3 131 928 4 933 551 6 138 589 7 546 891
PafoaHisen vakuutuksen, osuus vuosityöntekijäin kokonais­
luvusta on siten vuosi vuodelta alentunut, 38.2 % :sta vuonna 
1939 37.5 % : iin vuonna 1949, 36.7%  idin vuonna 1941 ja 
34.8 % :iin  vuonina 1942' Vähentyminen' kohdistuu ensi sijassa 
maatalouteen ja  „muihin ryhmiin.’', joiden suhdeluvut ovat 
alentuneet vastaavasti 62.4 :stä ja  46.7 :stä vuonna 1939 
60.5 reen ja  43.3 :ean vuonna 1940 59.7 :ään ja  42.0:ään 
vuonna 1941 ja  58.5 reen ja  39.9 :ään vuonna 1942.
Den- obligatorisk» försäkrdngens andel av totala antalet 
ärsarbetare har sälunda &r fö i är medgätt, främ 38.2 % hr 
1939 tili resp. 37.5 % är 1940, 36.7 % är 1941 och 34.8 % 
är 1942. Minskningen hämför sig f-rämst tili lantbruket och 
„övriga grupper” , i vilka grupper proportionstalen ned- 
gdmgo frän reap. 62.4 och 46.7 är 1930 tili 60.5 och 43.3 är 
1940, 5.9.7 och 42.9 är 1941 och 58.5 och 39.9 är 1942.
III. Tapaturmat ja  niiden johdosta menetetyt 
työpäivät.
Työtapaturmien koko luku sekä invaiiditeetti- ja  kuole­
mantapausten luvut eri elinkeinohaaroissa vuosina 1940—42 
esitetään1 seuraavansa yhdistelmässä, joka on Jaadittu liite- 
tauluihin I  sisältyvien tietojen 'perusteella. Huomattava on, 
että sotatapaturmia ei ole sisällytetty näihin lukuihin. Niitä 
sattui valkuutuevelvoliMsfcem. työnantajain töissä vuonna 1940 
288, vuonna 1941 123 ja  vuonna 1942 87, joista vastaavasti 
24, 10 ja  5 oli invaliditeettitapauksia ja  129, 47 ja  54 kuo-
III. Antalet olycksfaU och pä gruritl av 
dem förlorade arbetsdagar.
Totala antalet olycksfaU samt antalet invaiiditet®- och 
dödsfail imom olika näringsgrenar under änen 1940— 42 
framgär av följande sammanställning, som uppgjorts pä 
grundvalen av uppgif tema i tabellbilagoma I. Att märkä är, 
att krigsolycksfallen icke inräknats i dessa tai. Antalet 
sädama var i försäkrimgspliiktiga arbetsgivares arbeten är 
1940 288, är 1941 123 och är 1942 87, av vilka resp, 24, 10 
och 5 invaliditetsfall och 129, 47 och 54 dödsfail.
0  Ammattiryhmät —  Yrkesgrupper
\
Teollisuus .— Industri (I—X III) .....................................
Bakennustoiminta — Byggnadsveiksamhet (XXV) ..........
Maatalous —  Lamtbruk (X V) .............................................
Metsä- ja  uittotyöt —  Skogs- och flattningsarbeten (XVI) 
Liikenne ja  kauppa —  Samfärdsel och handei (X V II—
X VH I) ................................. ..............................................
Muut ryhmät — övriga grupper (X IX —X X I) ..............






1940 1941 1942 1940 1941 1942 1940 1941 1942
11 517 12 997 16 556 284 330 359 60 63 109
4 091 3 647 4 229 103 99 79 26 29 32
6440 5 973 6 266 155 159 152 40 26 27
4 215 4 084 3113 47 51 32 13 18 14
2 835 3 250 3 839 43 38 68 53 44 45
1353 1649 2 091 16 35 33 10 6 11
30 451 31600 36 094 648 712 723 202 186 238
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Vuonna 1940 työtapaturmien kokonaisluku ali SO.5 %, 
invalidiiiteettitapaufltien luku 15.2 % ja  kuoiemantaipauaten. 
luku 9.8 % aiempi kuin vuonna 1939. Sen.1 jälkeen tapatur- 
mien kokonaisluku kolhosi, vuonna 1941 3,8 % ja  vuonna 
1942 14.2 %, sekä samoin' dnvaMiteettitapausteii' luku, vas­
taavasti 9.9 ja  1.5 % , kun. sen sijaan kuolemantapausten luku 
'aleni vuonna 1941 7.» %, Idsääntyäkseen jälleen' vuonna 1942
Är 1940 var totada antalet olyeksfall 29.5 % , antalet 
invaliditetsfall 15.2 % och antalet dödsfall 9.8 % mindre än 
är 1939. Därefter steg totala antalet olyeksfall, är 1941 
med 3.8 % och är 1942 med 14.2 % , samt likasä antalet 
invaliditetsfall, med resp. 9.9 och 1.5 %, under det att an­
talet dödsfall nedgick är 1941 med 7.9 % , för att är 1942 
äter stiga med 28.0 %.
.28.0 %.
Tapaturmien’ jakaantuminen vahingoittuneiden sukupuo­
len mukaan näkyy sivulla 6* olevasta taulukosta A, erik­
seen 21 pääammattiryhmässsä.
Kaikista vahingoittuneista oli vuonna 1940 18.9 %., 1941 
22.1 % ja  1942 30.9 % naisia. Teollisuudessa naisten osuus 
kolmena selontekovuotena oli vastaavasti 21.2, 24.9 ja  33.8 % 
ja  maataloudessa 26.8,, 28.4 ja  33.7 %. Naisia vuosina 194C 
— 42 kohdanneista tapaturmista 'keskimääriin 1.8 % johti in- 
vaiUditeettiin ja  0.2 % vahingoittuneeni 'kuolemaan, vastaa­
vien suhdelukujen ollessa miesten osalta 2.2 ja  0.8 %.
Tapaturmien sekä erikseen imvalidAteetti- ja  kuolemanta­
pausten lukuisuus 1000 vuosityöntekijää kohden' ilmenee 21 
pääammattiryhmän osalta taulukosta B. Siitä nähdään, että 
sellaisia tapaturmia, joiden johdosta suoritettiin korvausta 
yli 200 markkaa, vuosina 1940 ja  1941 sattui- 54.4 1000 vuo- 
sityöntekdjää kohden (vuonna 1939 63.0), ja  vuonna 1942 
tämä luku kohosi 65.2 :eeu. Eri ammattiryhmistä malmin­
noston ja  -rikastamisen' ryhmä osoitti suurinta tapaturma- 
tiheyttä, 'keskimäärin vuosina 1940—42 206.7 1 OOO vuosi- 
työntekijää kohden, ja  sen jälkeen puuteollisuus, 127.2, sekä 
kivi-, savi-, lasi- ja  turveteollisuus ja  metsä- ja  uittotyöt, 
molemmat 104.8. Invaliddteettitapausteu lukuisuus oli vuo­
sina 1940— 42 vastaavasti l .l , 1.2 ja  1.3 1000 vuosityön­
tekijää kohden ja  kuolemantapausten lukuisuus 0.4, 0.3 ja
Olyoksfallens fördeining efter de skadades kön framgär 
av tabell A pä sid. 6*, aärskdlt för var och en av de 21 
huvudyrkesgrupperna.
Av hela antalet skadade bildade kvimnoma är 1940
18.9 %, 1941 22.1 ooh 1942 30.9 % . Inom industria var 
kvinnomas andel under de tre redogörelseären resp. 21.2,
24.9 och 33.8 % och inom iantbruket 26.8, 28.4 och 33.7 %. 
Av de olyeksfall, som drabbát kvinnor) ledde under áren 
1940— i 2 i medeltal 1.8 % till inivaliditet och 0,2 % till 
den skadades död, medan motsvarande proportiomstal i  fraga 
om männen voro. 2.2 och 0.8 %.
OlycksfaUsfrCkvensen samt särskilt invaJiditets- och döds- 
fallsfrekvensen per 1O0O ärsarbetare belyses med fördeining 
pä 21 huvudyrkesgrupper i  tabell B. Tabellen visar, att 
frekvensen av de olyeksfall, för vilka i  skadeständ erlagts 
over 200 mark, áren 1940 och 1941 var 54.4 per 1 OOO 8rs- 
arbetare (är 1939 63.0), och är 1942 steg detta tal till 65.2. 
Av de olika yrkesgnippema uppvisade malmuppfordring och 
-anrikning den största olyeksfallsfrekvensen, i medeltal un­
der áren 1940—42 206.7 per 1 000 ärsarbetare, och däx- 
Tinat. träindustrin, 127,2, samt sten-, 1er-, glas- och torvin- 
dustrin ävensom skogs- och flottningsarbeten, bäda 104.8. 
Invalidité tsfallsfrekvensen var under áren 1940— 42 reap, 
l .l , 1.2 och 1.3 per 1000 ärsarbetare och dödsfallsfrekvensen 
0.4, 0.3 och O.4.
0.4.
Paitsi frefcvenssilufcuja on eri toiminta-aloilla vallitsevan 
tapaturmavaaran suuruuden valaisemiseksi laskettu n. s. gra- 
viteetti- eli vadkeusdukuja tapaturmien' aiheuttaman työajan 
menetyksen perustuksella. Työajan menetys on laskettu 
osittain sairauden ja  väliaikaisen invaliditeetin kestämiBajan 
nojalla, siten että se, vähennettynä täydellisiksi (100% :n) 
työkyvyttömyyspäiviksi, on muunnettu työpäiviksi kerto­
malla |^:lla, osittain lopullisesti määrättyjen työkyvyt- 
tömyysprosenttien nojalla, edellyttäen, että kukin' työkyvyt- 
tömyysprosentti aiheuttaa 60 työpäivän tappion, sekä. osit­
tain kuolemantapausten luvun nojalla, edellyttäen, että ku­
kin kuolemantapaus aiheuttaa 6 000 työpäivän eli 20 jälellä 
olevan työvuoden menetyksen.
Täten 'laskettuna on, niin kuin liitetauluista X käy sel­
ville, vuosina 1940—42 sattuneiden tapaturmien aiheutta­
maksi työajantappioksi saatu vastaavasti 2.6, 2.9 ja  3.3 
milj. työpäivää. Siitä vastaavasti 0.7, 0.7 ja  0.8 miilj. oli 
aiheutunut sairaudesta, 1.0, 1.0 ja  l .l  milj. invaliditeetistä 
ja  1.2, l . l  ja  1.4 milj. kuolemasta. Menetettyjen työpäivien 
keko luvusta tiili sairauden osalle vastaavasti 23.0, 24.7 ja 
24.4 %, invaliditeetin osalle 35.1, 36.3 ja  32ii % ja  kuule­
man osalle 41.9, 39.0 ja  43.5 % . Miten menetettyjen työ­
päivien kokonaisluku jakaantui eri edinkeiinohaarojen osalle, 
näkyy seuraavasta yhdistelmästä.
Utom frekvenstal har fÖT belysande av olyoksfallsriskens 
storlek inom olika venksamhetsarter uträknats s. k. gravitets- 
eller sväriietstal, pä grundvalen av den arbetstid, som tili 
följd  av olycksfallen gätt föriorad. Denna har beräknats 
dels pä grund av antalet sjukdagar och dagar av temporär 
invaliditet, vilka, reducerade tili dagar av 100% :« arbets- 
oförmäga, förvandlats tili arbetsdagar genom multiplikation
med dels pä grund av summa slutligt fastställd inva-
365 . ,
liditetsprocent, under antagande av att varje invaliditets-
procent medför en framtida arbetstidsförlust av 60 dagar, 
samt dels pä grund av antalet dödsfall, under antagande av 
att ett dödsfall föroreakar en föriorad äterstäende aktivi- 
tetstid av 20 är eller 6 000' arbetsdagar.
Pä detta sätt beräknat haT, säsom av tabeltbilagoma I 
framgär, för ären 1940'—42 erhällits en arbetstidsförlust av 
resp. 2.9, 2.9 och 3.3 milj. arbetsdagar. Av densamma hade 
resp. 0.7, 0.7 och O.s ¡milj. föranletts av sjukdom, l.o , l.o 
och l . l  milj. av invaliditet och 1.2, l . l  och 1.4 milj. av den 
skadades död. Av totala antalet förlorade arbetsdagar kom 
under de olika ären resp. 2-3.0, 24.7 och 24.4 % pä sjukdom, 
35.1, 36.3 och 32.1 % pä invaliditet och 41.9, 39.0 och 
43.6 % pä den skadades död. Huru antalet förlorade arbets­
dagar fördelade sig pä olika näringsgrenar, framgär av 
eftexföljande sammanstäilning.
Ammattiryhmät —  Trkesgrupper
Teollisuus —  Industri (I—X III) .............................................
Rakemiustodminta — Byggnadsverksamhet (XTV) ..............
Maatalous — Lamtbruk (XV) ..................... ..........................
Metsä- ja  uittotyöt — Skogs- och flottningsarbeten (XVI) 
liikenne ja  kauppa — Samfärdsed och hamdel (X V II—
X V III) ...................................................................................
Muut ryhmät — övriga grupper (X IX —XXI) .....................
Yhteensä —  Summa
Menetettyjä työpäiviä —  Förldtade arbetsdagar
1940 1941 1942
1017 393 1 075 163 1 490 883
377 008 397 085 412 649
681172 586 106 571 207
226184 270 904 192374
474 251 396 909 467 603
118 957 132 917 149 156
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C. Tapaturmien tiheys ja  vaikeus sekä vahingonkorvaukset 1 000 markan palkkasummaa kohden ammattvryhmityksen 
alaryhmissä. —  Olycksfattens frekvens ooh gravitet samt skadeständen per 1000 marks lirnesumma i yrkesgruppervn- 
gens undergrupper. —  Fréquence et gravité des accidents avusi que les indemnités par 1 000 marcs de la somme des
salaires dans les sousgroupes d ’industrie.
A m m a t t i r y h m ä  — V r k e s g r u p p  
I n d u s t r i e
Tapàturmleü tiheys 
i ood vuositySntekljaa 
kohden
Olyeksiallsfrekvenaen 
per 1000 Arsarbetare 












Skadest&nd per 1000 
märkä lönesumma 
Indemnités par 1OOO marcs 
de la sommé des salaires
1926—30 1931—35 1936—40 1920—80 1931—851936—40 1926—30 1931—35 1936—40
I. Malminnosto ia -rikastaminen — Malm-
uppfordring ocn -anrikning........................
II. a. Metallien valmistaminen — Beredning av 
metaller ..................................................
138.9 •375.4 136:9 29.4 29.8 29.8 38.2 27.5 30.1
123.2 249.5 116.8 1.4 5.0 12.9 5.3 11.1 15.8
b. Metallien jalostaminen — Förädling av 
metaller .................................................. 136.8 182.1 76:6 7.8 3.6 4.5 11.5 6.6 6.1
' III. Konepajat — Mekaniska verkstäder ......... 171.1 193.8 73.1 7.7 5.9 5.1 8.4 8.0 5.7
IV. Hienompi koneteollisuus — Finare maskin- 
industri........................................................ 19.2 40.4 26.8 0.5 0.9 0.8 1.3 1.8 1.7
V. a. Kivi- jakivitavarateollisuus — Sten-och 
stenvaruindustri.................................... 204.4 329.8 158.9 20.1 15.0 15.8 21.2 21.3 18.1
b. Savi- ja savitavarateollisuus — Ler- och 
lervaruindustri....................................... 74.7 90.0 71.8 10.3 8.1 5.0 11.6 9.9 5.9
c. Lasiteollisuus Glasindustri................. 96.1 104.4 59.3 3.8 2.9 2.6 6.1 5.3 4.5
d. Turveteollisuus ■ Torvindustri............. 68.7 92.8 73.4 14.4 16.9 7.8 16.2 16.6 10.3
e. Muut tähän kuuluvat työt — övriga hit- 
hörande arbeten..................................... 140.8 204.3 73.2 68.8 67.8 6.4 78.5
/
47.5 12.8
VI. a. Värien y. m. s. valmisteiden tuotanto — 
Tillverkning av färger m. m. d............... 21.0 48.4 61.4 9.8 7.6 12.5 16.5 9.3 16.1
b. öljy- ja rasvavalmist. tuotanto — Till­
verkning av olje- ooh fettpreparater .-.. 69.3 74.1 41.4 9.9 2.4 1.8 13.5 5.1 3.2
c. Lannoitusaineteollisuus — Tillverkning 
av gödningsämnen................................. 97.4 99.5 65.9 19.9 11.9 16.5 25.2 9.9 5.7
d. Kuivatislauslaitokset — Torrdestilla- 
tionsverk................................................. 106.6 110.4 50.3 22.3 14.5 1.7 24.5 12.5 4.0
e. Räjähdys- ja sytytysaineteollisuus — 
Tillv. av spräng- och tändämnen........ 165.1 127.6 63.0 9.4 2.1 8.3 13.2 4.8 6.5
f. Muu kemian teollisuus — övrig kemisk 
Industri................................................... 80.1 69.1 35.7 5.3 1.4 2.7 9.2 3.4 3.8
VII. a. Nahkojen ja turkiksien valmistus — Be­
redning av läder och pälsverk ............. 48.2 76.1 50.1 4.3 4.9 3.9 5.9 5.5 5.9
b. Nahkatavarateollisuus — Lädervaruin- 
dustri ..................................................... 21.2 38.5 18.2 1.0 1.9 1.1 2.4 3.0 1.6
c. Kumitavarateollisuus — Gummivaruin- 
dustri ..................................................... 41.4 40.2 18.1 7.2 2.8 1.7 6.7 3.0 2.4
d. Karva-, harja- ja jouhitavarateollisuus — 
Här-, borst- och tagelvaruindustri___ 92.3 107. o 82.6 8.6 6.0 2.8 13.4 7.8 5.6
VIII. a. Kehruu- ja kutomateollisuus — Spinn- 
och vävindustri...................................... 44.8 44.4 24.2 2.9 2.1 1.2 ■ 3.8 3.2 1.8 ,
b. Punomateollisuus— Tvinnindustri....... 66.0 86.1 30.8 7.6 .6.7 4.8 12.6 7.7 5.8
c. Vaatetavarateollisuus — Beklädnads- 
varuindustri........................................... 12.2 19.0 11.5 0.9 0.5 0.9 1.5 1.1 l.o 1
d. Muu tähän kuuluva teollisuus — övrig 
hithörande Industri .................. : ........... 27.9 32.3 32.6 4.7 1.6 5.1 5.5 2.7 6.3
IX. a. Puuvanuke- ja paperiteollisuus — Till­
verkning av trämassa och papper_____ 147.4 121.0 69.2 12.4 8.4 7.2 14.0 11.1 8.8 1
b. Paperi-, pahvi- ja kartonkitavarateolli- 
suus — Tillverkning av pappers-, papp- 
och kartongvaror................................... 26.1 26.7 21.8 1.9 1.1 1.1 2.5 2.2 2.0
X. a. Sahaus- ja höyläysteollisuus — Säg- och 
hyvleriindustri........................................ 219.1 231.3 127.7 16.2 13.2 10.3 21.7 19.9 14.0
b. Puuvalmisteteollisuus — Industriför till­
verkning av trävaror............................ 150.3 164.6 93.4 9.4 8.0 7.2 14.4 13.2 11.8
XI. a. Viljatavärateollisuus — Spannmälsvaru- 
industri ................................................... 42.9 57.4 38.3 2.8 3.5 2.5 4.5 4.8 3.8
b. Meijerit ja margariinitehtaat — Meijerier 
och margarinfabriker............................. 61.0 63.4 45.0 4.2 3.4 3.5 6.6 4.9 5.4 1
c. Liha- ja kalatavarateollisuus — Kött- 
och fiskvamindustri................•............. 85.3 106.7 99.6 3.8 5.9 6.6 7.7 8.3 8-3
d. Sokeri-, suklaa- y. m. s. teollisuus — 
Socker-, chokolad- o. a. d. industri ___ 57.6 64.5 38.9 3.8 2.0 2.4 5.6 2.7 4.0
e. Juoma- y. m. s. teo'lisuus — Dryckes- 
o. a. dyl. industri.................................... 110.7 101.2 69.2 8.2 2.4 3.7 9.3 5.0 4.1
f. Tupakkateollisuus — Tobaksindustri___ 22.0 23.5 15.1 2.7 1.1 0.9 2.5 1.4 1.4
9*
A m m a t t i r y h m ä  — Y r k e s g r u p p  
I n d u s t r i e
Tapaturmien tiheys 
1 000 vuosltyöntekiJAA 
kohden
Olycksfallsfrekvensen 
per 1 000 Ärsarbetare 
Fréquence des accidents 








Vahlngonkorvaukset 1 000 
markan palkkasnmmaa 
kohden
SkadestAnd per 1 000 
marks 18nesumma 
Indemnités par i 000 marcs 
de la somme des salaires
1926— 30 1931—36 1936—40 1926-30 1931—35 1936—40 1926-30 1931—36 1936—40
XII. Valaistus-, voimansiirto- ja vesiiohtoteolli-
suus - Belysnings-, kraitöverförings-oeh
vattenledning sindu s tr i............................ 80.4 84.4 49.8 11.2 10.9 7.8 7.9 7.3 6.1
XIII. Graafillinen y. m. s. teollisuus — Grafisk m.
m. dyl. industri ......................................
XIV. a. Tie- ja vesirakennustyöt — Väg- oeh
14.4 17.8 12.7 1.3 0.9 1.2 1.4 1.1 1.6
vattenbyggnadsarbeten ..........................
b. Huoneenrakennus- ja -korjaustyöt —
llO.s 195.9 119.0 , 12.7 12.9 11.0 14.0 18.2 12.8
Husbyggnads- oeh -reparationsarbeten 141.7 199.2 112.1 11.6 10.6 8.6 14.3 16.4 10.3
e- Säbköjohtotyöt — Elektriska lednings-
arbeten................................................... 65.6 100.1 52.8 10.3 7.8 11.3 11.7 9.4 5.8
XV. Maanviljelys ja sen sivuelinkeinot sekä kar 
lastu s - Jordbruk oeh dess binäringar
samt fiske ..............................................
XVI. Metsä- ja uittotyöt — Skogs- oeh flottnings-
71.0 97.5 58.1 6.3 5.5 5.2 12.7 12.8 9.5
arbeten................................................... 167.9 212.2 147.8 10.8 10.2 7.2 18.9 20.7 11.7
XVII. a. Maakuljetus—-Landtransport............... 65.4 84.1 76.9 7.9 6.2 10.5 6.7 6.4 9.7
b. Vesikuljetus — Sjötransport.................. 63.9 82.1 55.1 22.0 17.8 16.3 12.9 10.3 ‘ 9.7
e. Ilmaliikenne — Lufttrafik..................... — •--- 50.5 — — 242.5 .— _ 155.9
d. Puhelinlaitokset Telefonväsen........... 21.5 14.5 3.0 3.7 1.4 0.1 7.0 1.4 0.2
e. Lastaus ja purkaminen — Lastning oeh
lossning................................................... 337.2 380.3 225.4 21.9 19.2 14.9 28.9 30.0 16.8
X V ili. Kauppa- ja varastoliikkeet — Handels- oeh
neaerlagsrörelser....................................
XIX. a. Hotellit, ravintolat y. m. s., terveyden- 
hoitolaitokset y. m. — Rotell-, restaur
25.1 32.0 18.3 2.0 1.2 1.3 2.4 1.9 1.8
rant- o. a. dyl. rörelse, hälsoväxdsinrätt-
ningar m. m............................................. 25.4 32.8 20.2 1.9 1.4 1.1 2.9 2.0 1.5
b. Kotitaloustyöt -H em hushäll...............
XX. Palokunta ja järjestysmiehet — Brandkär
21.9 32.3 12.4 0.8 1.2 0.6 2.0 2.2 1.3
oeh ordningsmän ................................... 27.9 28.9 16.2 4.7 6.3 2.0 2.2 2.8 2.3
XXI. Kuntien erittelemättömät työt sekä erinäiset 
liikkeet ja ammatit - Icke specificerade 
kommunala arbeten samt diverse företag
och yrken............ .................................. 44.6 66.1 28.3 5.9 3.3 3.2 7.2 6.4 3.9
Yhteensä — Snmma 96.2 113.9 67.4 7.6 6.2 6.3 11-6 10.8 7.5
Eun lasketaan menetettyjen, työpäiviäni luku vuosityön- 
takdjää ja  tapaturmaa kohden kussakin 2-1 pääammattiryh­
mässä, saadaan taulukossa B esitetyt vaikeusluvut.
Menetettyjeni työpäiväem luku vuosityöntekäjää kohden 
kohosi 4.8:sta vuonina 1939 5.2:een vuonina 1940, mutta aleni 
vuonina 1941 4.9:ään, kohoten jälleen vuonna 1942 5.9:ään. 
Korkoiin vaaTaluku oli kuten aikaisempina vuosina malmiini- 
noston ja - rakastamisen) ryhmässä, keskimääriin' vuosina 1940 
—42 28.5 vuosityöntefcijää kohden. Muista Tyhmistä, joiden 
vaaraäuvut olivat paljon pienemmät, tulivat ensi' sijalle kul­
jetus-, lastaus- ja  punkamistyöt, vaairaluikiuna 13.l, ja  sen 
jälkeen puuteollisuus, 12.3, sekä kivi-, savi-, lasi- ja  turve- 
teollisuus, vaaraJukuna 10.2. Tapaturmaa kohden laskettujen 
menetettyjen' .työpäivien luiku oli samoin korkein malminnos­
ton ja  -rikastamisen ryhmässä.
Vuodesta 1926 lähtien on 'kultakin .päättyneeltä viisivuo­
tiskaudelta laskettu tapaturmien tiheys- ja  vaikeusluvut 
sekä vahingonkorvaukset 1 000 mankan palkkasummaa koh­
den ammattinyhmityksen alaryhmissä. Kun vuosi' 1940 päät­
tää uuden viisivuotiskauden, esitetään siv. 8—9 olevassa tau­
lukossa G kysymyksessä olevat suhdeluvut myös vuosilta 
1936— 40. Tämän viisivuotiskauden lukuja kahden' edellisen 
viisivuotiskauden 'lukuihin verrattaessa un huomattava, että 
vuosien 1936— 40 tilastoon ei sisälly tapaturmia, joiden joh­
dosta on suoritettu vahingonkorvausta enintään 200 markkaa.
TJträknar man antalet förlorade arbetsdagar per ärsarbe- 
tare oeh olyoksfall i var oeh en av de 21 huvudyrkesgrup- 
perria, erhällas de i  tabell B meddelade gravitetstalen.
Antalet förlorade arbetsdagar per ärsarbetare eteg är 
1940 frän 4.8 är 1939 tili 5 .2, men sjönk är 1941 tiili 4.9, 
för att äter stiga är 1942 tili 5.9. Det högeta risktalet 
uppvisade, säsom under tidigare är, gruppen maimuippford- 
ring oeh -amrdkning med i  genomsnitt 28.6 förlorade arbets- 
dagar per ärsarbetare under ären 1940—42. Av de öviriga 
gruppema, vilkas riskiä! voro betydligt lägre, kom gruppen 
transport, lastning oeh tossuin g främst med risktalet 13.1, 
oeh därefter följde träindustrin med 12.3 samt sten-, ler-, 
glas- oeh torvindustrin med 10.2 förlorade arbetsdagar per 
ärsarbetare. Proportionstalet för arbetstidsförlusten i me­
deltä! per odycksfall var ooksä högst i gruppen malmupp- 
fordring oeh -anrikning.
Frän ooh med är 1926 har för varjo tiUändalupen fem- 
ärsperiod uträknats frekvens- oeh gravitetstal samt skade- 
ständem per 1000 marks lönesumma i underynkesgiruppenm. 
Dä är 1940 avslutar en ny femärsperiod, meddelas i tabell C 
pä sid. 8—9 ifrägavarande relativa tai även för ären 
193>6—40. Vid jämförelse av siffrom a för denna fem­
ärsperiod med de tvä föregäende femärsperiodema bör 
beaktas, att i stattotakeu för ären 1936— 40 icke ingä sä- 
dana olycksfall, för vilka i skadeständ erlagts högst 200 
mark.
3 7 4 8 / 4 6
I10*
D. Tapaturmien huhu ja  menetetyt työpäivät vakuutusmuodon mukaan. —
Nombre des acoidents et des journées
Tapaturmien luku —  Antal olyckaiaU —
A m m a t t i r y h m ä  —  Y r ^ e s g m p p  







1940 1941 1942 1940 1941 1942
I. Malminnosto ja -rikastaminen Malmuppfordring och -anrikning .................... i i i 218 476 760
II. Sulatot y.m . s. metallien jalostuslaitokset — Smält- m .fl.dyl. metalliörädlings-







3400III. Konepajat — ■ Mekaniska verkstäder............................................ ........................... 406 547
IV. Hienompi koneteollisuus- Finare maBkinindnstri................................................ 29 40 61 36 41 57
V. Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus Sten-, ler-, glas- och torvindustri.............
VI. Kemian teollisuus Kemisk industri....................................................................
294 285 284 794 809 896
23 46 68 172 180 224
VII. Nahka-, kumi- ja karvateollisuus — Lader-, gummi- och härindustri . . . ' ........... 76 ■ 99 125 419 281 315
VIII. Kutoma- ja vaätetavarateollisuus — Textii- och beklädnadsv aru industri......... 105 85 106 628 532 542
IX . Paperiteollisuus- Pappersindustri..........................................................................
X . Puuteollisuus — Träindustri....................................... .............................................
88 76 121 800 921 1258
482 725 996 2 235 3194 3 980
XI. Ravinto- ja nautintoaineteollisuus — Närings- och njutningsämnesindustri___ 311 208 215 937 906 1087
XII. Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus — Belysnings-, kraftöverförings-
och vattenledningsindustri....................................................................................... 29 19 27 235 209 331
XIII. Graafillinen y.m . s. teollisuus— Grafisk m.m. dyl. industri............................... 28 34 52 68 68 82
XIV. Rakennustyöt — Byggnadsarbeten.......................................................................... 1132 1090 1218 2 959 2 557 3011
XV. Maanviljelys ja sen sivuelinkeinot sekä kalastus — Jordbruk och dess binäringar











2 840XVI. Metsä- ja uittotyöt — Skogs- och flottningsarbeten.............................................
XVII. Kuljetus, lastaus ja purkaminen - Transport, lastning och lossning..................
XVIII. Kauppa- ja varastoliikkeet Handels- och nederlagsrörelse ...............................
367 367 429 1714 2187 2 493
278 260 351 476 436 566
XIX. Ravintolat, hotelli- y. m. s. liikkeet, terveydenhoitoläitokset ja kotitaloustyöt —
Ristaurant-, hotell- o. a. dyl. rörelse, hälsovärdsinrättningar och husliga arbeten 322 338 455 570 700 966
XX. Palokunta ja järjestysmichet Brandkär och ordningsmän ............................... — 2 3 11 1 17
XXI. Kuntien erittelemättömät työt sekä erinäiset liikkeet ja ammatit — Icke speci-
ficerade kommnnala arbeten samt diverse företag och yrken ............................. 115 179 182 335 429 468
Kaikkiaan — Inalles — Total 7 393 7 298 8163 28058 24 802 27 931
Missä määrin, tapaturmien ja  menetettyjen työpäivien 
luvut eroavat toisistaan!, kun me lasketaan1 eriteltyinä vakuu­
tusmuodon mukaan1, esitetään, taulukossa D. Siitä ilme­
nee, että tapaturmien lukuisuus 1000 vuosityömtakijää koh­
den yleensä on ollut huomattavasti pienempi pakollisesti 
vakuutettujen.' kuin täydellisesti vakuutettujen keskuudessa.
I vilken män risktalen förete skiljaktigheter, dä de ut- 
räkmas med uppöelning pâ de tvä oldka försäkringeformema, 
framg&r av tabell D. Av tabellen framg&r, att antalet 
olyöksfall per 1000 ärsarbetare i allmänhet har värit be- 
tydligt lägre imom den.1 obligatorisia försäkringen än inom 
den fullständiga.
IV. Vahingonkorvaukset.
Liitetauluissa II  esitetään vaikuutusyhtiöidun myöntämien 
vahingonkorvausten määrät erikseen pakollisessa ja  täydelli­
sessä vakuutuksessa ja, 'kuten aikaisemmin, janotettuina suo­
ritettuihini korvauksiin ja  lopullisesti määrättyjen elinkorko­
jen pääoma-arvoihini. Täydellisessä vakuutuksessa suoritetut 
määrät om jaettu „pakollisiin;” , joilla tarkoitetaan pakolli­
sen vakuutuksen suorituksia vastaavia määriä, ja  omavas­
tuun osuuteen, joka käsittää enintään 200 markan vahingot 
sekä 200 markkaa kutakin vahinkoa kohden muista tapatur­
mista. Seuraavassa yhdistelmässä esitetään korvausmäärien 
jakaantuminen vakuutusmuodon mukaan eri elinkeinohaa­
roissa.
IV. Skadestinden.
I tabellbilagoma II medítelas uppgifter om de av fixf- 
sakringsbolagen beviljacte ersdttndugamas belopp, sarskilt 
für den «bligatordska och den fuHstandi'ga forsakringen1 oeh, 
sSsom tidigare, med uppdelning p& utbetalade skadestfind 
ooh de slutliga livrantornas kapitalvarden. Inom den full- 
standiga forsakringen ha de utbetalade bieloppen uppdálats 
pá „obligatoriska” , varmed avses de belopp, som motsvara 
utbetalningama vid obligatorisk forsakring, odh sjalvriskens 
andel, som omfattar skador p§, hogst 200' mark samt 200 
mamk per skada for ovriga olydksfall. Foljande samman- 
stallning visar ersattningsbeloppens fordelning enügt fiix- 
sakringsform inom olika naringsgrmar.
Ammattiryhmät
Yrkesgrupper
Teollisuus — Industri (I—X III) ................
Rakennustoiminta —  Byggnadsvehksamhet
(X IV ) ............................................................
Maatalous — Lanthruk (X V) .....................
Metsä- ja  uittotyöt —■ Skogs- och flottnings-
arbeten (X V I) .............................................
Liikenne ja  kauppa — Samfärdsed oeh han-
del (X V n —X V III) .................................
Muut ryhmät —  övriga. grupper (X IX — 
X X I) ............................................................
Pakollinen vakuutus
Obligatorisk försäkring Täydellinen vakuutus —  FullstÄndlg löisäkring
1940 1941
3 119 402 4 440 634
2-303 325 2 230 157
4 174 555 5 125 689
' 510 380 536054
2068 534 2 036 226






3 12.7 764 
3523.403
5 028 813 
3 200 753
/ 488093 3 111595
2 774 276 5 257 527
878 759 1 '219 612





5 820 655 
5 204 021
6 730 182 
6 722 236
5 445841 4 772 277
4 905396 7 339 250
1 713 828 2 304 996
42 614 801 56 963 663Yhteensä —  Summa 12 544 283
11*
Antalet olychsfdtt och förlorade arbetsdagar eiUigt försäkrmgsform. 
perdues, réparties selon forme d’asswramce.
Nombro d'accidents Menetetyt työpäivät —  Förlorade arbetsdagar —  Journées perdues
1 000 vuosit  ^öntekljää 
kohden
Per 1 000 irsarbetare 





















78.9 207.4 17 16 51 48 893 55 141 96 548 2.2 28.6
38.9 100.4 12 988 4 911 10604 39 910 54 824 64 760 4.1 7.1
57.6 95.8 28 352 33 755 50 999 131 276 169294 210 880 4.7 5.0
42.1 39.1 392 1857 6 948 1966 612 735 3.0 1.0
106.7 104.1 31913 35 858 42 006 79680 68088 70215 13.6 9.1
43.4 56.9 625 8149 2 501 24420 5 399 73 284 3.6 10.2
25.3 37.7 14163 14 840 14 090 28626 27046 18119 3.6 2.7
11.7 22.2 3 584 13122 7 415 48273 25 535 23694 1.0 1.3
38.8 69.2 14000 8434 10029 83669 79218 160 778 4.4 7.5
107.0 133.1 42 219 94170 116 956 235 825 270 815 363141 12.3 12.3
37.0 58.7 35 338 8535 23252 54182 56 84^ 68632 3.4 3.6
36.9 56.2 1822 18 281 5141 40232 16073 37 723 14.9 6.8
12.9 15.4 8 818 635 5 430 6 210 3 708 6 952 1.7 1.2
86.4 94.1 105298 118604 138867 271710 278481 273782 9.1 9.1
35.7 74.1 350 800 293 577 281 955 330 372 292 529 289 252 4.3 6.2
107.2 104.5- '41306 31270 19 742 184 878 239634 172632 8.2 6.1
48.5 97.3 109041 137 084 121968 299846 226 602 281253 15.3 12.3
12.7 20.4 26 846 13 591 16 709 38 518 19632 47 673 0.8 1.5
12.4 19.6 14 115 20 702 20964 16104 45665 39 770 0.6 0.9
6.4 20.1 — 23 124 253 31 277 0.2 0.4
21.3 30.6 22 886 . 27157 25 977 65 599 39339 62044 3.4 4:2
37.1 69.8 864 523 884 571 921 728 2 030 442 1 974 513 2 362144 4.3 5.9
Täydelliseen vakuutukseen kuuluvien: korvausten jakaan­
tuminen pakollisiin ja  sellaisiin, joiden suorittaminen va­
paaehtoisesti on sisällytetty vakuutukseen, esitetään allaole­
vassa yhdistelmässä.
Huru akadeständen inom den fuUständiga försäkringen 
fördelade sig pä „obligatoriska”  och sädaina, vilkas erläg- 










Miefcsä- ja  uittotyöt — Skogs- och flottnings-
arbeten (X V I) ...........................................
Liikenne ja  'kauppa — Samfärdael och handei
I .........................................














4 321 479 
2 372 61«
5 227 072 
4 459 2.29








2 325 572 4 675 852 4 178 824 786 023 769 989 593 453
4 750992 4 304 632 6 655 698 506 535 600 764 683 552
997 593 1 454 361 1 981310 222 019 259 467 323 686
28 261 093 36 828 652 50 511 674 5 482 053 5 786 149 6 451 989
Pakollisista korvauksista täydellisen vakuutuksen: osuus Oili 
vuonna 1940 69.3, 1941 70.9 ja  1942 74.5 % ja  pakollisen va­
kuutuksen osuus vastaavasti 30.7, 29.1 ja  25.5 %. Omavas­
tuun osuus täydellisen vakuutuksen kuormituksesta oli näinä 
vuosina 16.2, 13'.6 ja  11.3 %.
Vahingonkorvausten suhteellinen suuruus palikkasnmimiiin 
verrattuna selviää koko kolmivuotiskauidelta taulukosta E.
Av de obligatoriska skadeständen var den fuUständiga 
försäkringens andel är 1040 69.3, 1941 70.9 och 1042 74.5 % 
och den obligatoriska försäkringens resp. 30.7, 29.1 och 
25.5 %. Självriskens andel av belastndngen inom den full- 
ständiga försäkrinigen vair under dessa är reap. 16.2, 13.6 
och 11.3 %.
Huru skadeständsbeloppen stäilde sig i förliällande tili 
lönesummoma, framgär för hela treärsperioden av tabeld E.
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E. Vahingonkorvausten määrä 1 000 markan palkkasummaa kohden vuosina 1940—4SS, mk. —  Skadest&ndsbeloppet per 
1 000 marks lönesumma dren 1940—4S, mk. —  Ta/ux d ’indemnitÉs par 1 000 marcs de la somme de salaire en
1940—4S, mes.
A m r a a t t  i r y h m ä  — Y r k e s g r u p p  

































I. Malminnosto ia -rikastaminen — Malmuppfordrin^ neh -nnrikniripf .............. 4.7 24.7 1.8 26.5
II. Sulatot y. m. s. mitallien jalostuslaitokset— Smält- m .fl.dyl. metallförädlings-
verk ............................................................... 4.6 6 fi 7 Q
III. Konepajat— Mekaniska verkstäder....................... 3.6 5.0 1.1 6.1
IV. Hienompi koneteollisuus -Finan-e maalriniudiiRtn......................... . . . . 1.6 1.8 0.6 2.4
V. Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisüus Sten-,ler-, glas- och torvindustri............. 12.2 9.0 1.2 10.2
VI. Kemian teollisuus - Kemisk industii..................... 4.7 7.1 0.8 7.9
VII. Nahka-, kumi- ja karvateollisuus -Lader-, gummi- och härindustri ................ 4.1 2.8 0.5 3.3
VIII. Kutoma- ja vaatetavarateollisuus — Textil- och beklädnadsvaruindustri......... 1.3 1.3 0.4 1.7
IX. Paperiteollisuus - Pappersindustri......................... 4.3 7.7 0.8 8.5
X. Puuteollisuus -  Träindustri..................................... 13.1 12.0 1.7 13.7
XI. Ravinto- ja nautinto aineteollisuus — Närings- och niutnmgsämnesindustri . . . . 4.x 4.1 0.8 4.9
XII. Valaistus-, voimansiirto- ja veaijohtoteollisuus — Helysnings-, kraltöverförings-
och vattenledningsindustri......................................... 7.5 5.2 0.5 5.7
XIII. GruELllineu y. m. s. teollisuus —■ Grafisk m. m. dyl. industri ................... 1.9 1.4 0.2 1.6
XIV. Rakennustyöt -  Byggnadsarbeten......................................... 9.4 8.1 1*0 9.1
XV. Maanviljelys ja sen sivuelinkeinot sekä kalastus — Jordhruk och dess hinäringar
samt fisk e ............................................................ 7.2 9.3 1 7 11 0
XVI. Metsä- ja uittotyöt— Skogs- och flottningsarbeten................  . . . . 8.7 6.i 1.2 7.3
XVII. Kuljetus, lastaus ja purkaminen -Transport, lastning och lossoing.................. 9.3 8.8 0.9 9.7
XVIII. Kauppa- ja varastolixkkeet— Handels- och nederlagsrörelse ............................... 1.2 1.8 0.3 2.1
XIX. Ravintola-, hotelli- y. m. s. liikkeet, terveydenhoitolaitokset ja kotitaloustyöt ■ -
Restaurant-, hotell- o. a. dyl. rörelse, hälsovärdsinrättningar och husligt arbete 1.0 1.3 0.4 1.7
X X. Palokunta ja järjestysmiehet -  Brandkär och ordoirm-smän . . .  ............... 0.8 0.7 0.2 0.9
XXI. Kuntien erittelemättömät työt sekä erinäiset liikkeet ja ammatit — Icke speci-
ficerade kommunala arbeten samt diverse företag och*yrken ......................* . . . 3.5 4.5 0.5 5.0
Kaikkiaan — Inalles — Total 5.4 6.2 1.0 7.2
F. Erilaiset vahingonkorvaukset, mk. — De olika
Pakollinen vakuutus —  Obligatorlsk försäkrlng— Assurance
1 000 mk:n
Vuosityöntekijää palkkasummaa
Vahingonkorvaukset —  Skadeetind Vahingonkorvausten määrä kohden kohden
Indemnités Skadeständens belopp Montants des indemnités
Per ärearbetare 
Par année-
Per 1 000 mk:s 
lönesumma
ouvrier Par 1 000 mes du 
total des salaires
1940 1941 1942 1940 1941 1942 1940 1941 1942
Sairaanhoito — Sjukvärd — Soins médicaux................ 2 657 406
3 770 922
2 588 084 
4 312 427
• /














1.6Päiväraha -Dagpenning — Indemnités journalières . .  
Väliaikaiset työkyvyttömyyselinkorot — Temporära in-
validlivräntor - Rentes viagères temporairement 
accordées aux victim es........................................................ 533 035 654 877 730 577 2.5 3.1 3.8 0.2 0.2 0.2
Lopulliset työkyvyttömyyselinkorot (pääoma-arvot) — 
SLutliga invalidlivräutor (kapitalvärden) —  Rentes 
viagères définitivement accordées aux victimes (capit- -
aux réservés) ............................................................................ 4 545 814 5 984 999 6 783 657 21.6 28.1 35.2 1.9 2.2 2.2
Huoltoeläkkeet jälkeenjääneille (pääoma-arvot) —  För-
sörjningspensioner tili efterlevande (kapitalvärden)—  
Pensions aux survivants (capitaux réservés) . . . . . . . . 2 428 881 2 895 798 3 995 824 11.6 13.6 20.7 1.0 1.1 1.3
Hautausapu — Be^ravningshjälp — Secours ¿ ’enterre-
ment................................................ ............................ 86 825 110 840 157 653 0.4 0.5 0.8 O.o 0.1 O.o
Työnantajansuorittamaosuusedelläolevista— Avarbets-
givaren erlagd andel av de ovanstâende Part
dis indemnités susmentionnées versée par le patron 
Bnint. 200 mk:n korvaukset Skadestànden pa högst
-1478600 -1459600 -1632 600 — 7.0 — 6.8 — 8.5 — 0.6 — 0.5 — 0.5
200 mk - Indemnités de 200 mes au plus" .........
Vakuutuslaitosten rasitus kaikkiaan -  Försäkringsan-
— — — — — — — — —
staltemas belastning inalles — Charge totale des 
établissements d’assurance ........................................ 12 544283 15 087 425 17 253 744 59.7 70.8 89.5 5.2 5.6 5.5
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Vahingonkorvausten: suhteellinen suuruus 1 ©00 markan 
palkkasummaa (kohden oli sitein vuosina 194©— 42> palkollisessa 
vakuutuksessa 5.4 markkaa ja  täydellisessä vakuutuksessa
7.2 markkaa. Naita keskimääriä suuremmiksi nousivat kuor- 
miitualuvut n. % :ssa ammattiryhmistä, käsittäen paikallisessa 
vakuutuksessa 52.4 %  vuosityönitekijöistä ja  48.1’ %  palkka­
summasta, sekä täydellisessä vakuutuksessa vastaavasti
53.7 %  vuosityöntekijoiden ja  55.0 %  palkkasummien koko­
naismäärästä. Suurin pakollisten korvausten suhteellinen 
määrä oli malminnoston ja  -rikastamisen ryhmässä, 24.7 
markkaa 1000 markani palkkasummaa kohden, ja  sen jäl­
keen puuteollisuudessa, 13a:, ja  kävi-, savi-, lasi- ja  turve- 
teollisuudessa, 12.2. Omavastuun suhteellinen määrä oli 
täydellisessä vakuutuksessa keskimäärin 1.0 markkaa 100© 
markan palkkasummaa kohden, vaihdellen eri ammattiryh­
missä 0.2:sta 1.8: aan. ,
Kuormituksen jakaantuminen erilaisten vahingonkorvaus­
ten osalle käy selville taulukosta F,, erikseen kummankin va­
kuutusmuodon osalta. Tällöin on huomattava, että vahin­
gonkorvaukset myös pakollisessa vakuutuksessa on Ilmoitettu 
täysine määrineen ottamatta huomioon työnantajan osalle 
tulevaa määrää (20© mk tapaturmaa kohden), 'koska tämä 
vähennetään asianomaisesta vahingonkorvausten kokonais­
määrästä. Täydellisessä vakuutuksessa niiden vahinkojen 
korvauksia, jotka ovat nousseet enintään 200 markkaan, ei 
ole jaodteltu erilaisten korvausten mukaan, vaan ilmoitetaan 
niiden kokonaismäärä eri ryhmänä.
Työnantajan suorittamaa osuutta vähentämättä, edus­
tivat molemmissa vakuutusmuodoissa vuonna 1940 sai­
raanhoito 17.9 %, päivärahat 20.2 %, invaliditeettikorvauk- 
set 37.3 % ja  kuotemantapauskorvaukset 18.6 % mainittu­
jen korvausten kokonaismäärästä. Vuonna 1941 näiden' kor­
vausten osuudet olivat vastaavasti 16.9, 29.8, 37.6 ja  15.8 % 
sekä vuonna 1942 15.0, 31.0, 35.7 ja  18.3 %.
Den relative belastningen per 1 000 marks lönesumma 
var sälunda under. tre&rsperioden j.94©—42 inom den obii- 
getoriska försäkringen 5.4 mark och inom den fullständiga 
försäkrimgen 7.2 mark, över medeltalet för alia ynkesgrup- 
per höjde si'g belastningstalen för inemot hälften av yrkes- 
gruppema, omfattande inom den obligatoriska försäkringen 
52.4 % av ärsarbetama och 48.1 av den totala lönesumman, 
samt inom den fullständiga försäkringen resp. 53.7 och
55.0 % . Högst var det relativa beloppet obligatoriska ska- 
deständ i gruppen malmuppfordring och -anrikning, 24.7 
mark per 1 ©00 marks lönesumma, och däxnäst i träin- 
dustrin, 13.1, samt sten-, 1er-, glas- och torvinduetrin, 
12.2. Självriskens relativa belopp var inom den full- 
ständiga försäkringen i medeltal 1.0 mark per 1 00© marks 
lönesumma och växlade i de olika yrkesgnipperna frän 0.2 
tili 1.8.
Belastningens fördelning pä olika slag av ersättninigar 
anges i tabeli F, särskilt för vardera försäkringsformen. 
Härvid är att märka, att skadestfinden jämväl inom cfen 
obligatoriska försäkringen' äro uppgivna med sina fuila be­
lopp utani avdirag av arbetsgivarens andel (200 mk per 
skada)., enär ifrägavarande avdrag göres frän ersättnimgar- 
nas totolsumma. Inom den fullständiga försäkringen ha 
ersättndngama för de skador, som stigit tili högst 20© 
mark, icke uppdelets pä olika slag av skadeständ, utan 
meddelas summa,n av dem som em säTskild grupp av ersätt- 
ningar.
Uten avdrag av den andel, arbetsgivaren erlagt, utgjoide 
inom bäda försäkringsformema tillsammantagna under är 
1940 sjukvärden 17.9 %, dagpenningama 26.2 invalidi- 
tetsersättningama 37.3 % och dödsfallaersättningarna 18.6 % 
av dessa skadeständs totalsumma. Är 1941 voro motsva- 
raride proportionstal 16.9, 29.8, 37.5 och 15.8 samt är 1942 
resp. 15.0, 31.0, 35.7 och 18.3.
skadest&nden, mk. ■— Les différentes indemnités, mes.
obligatoire 4 Täydellinen vakuutus — Fullständig föreäkring — Assurance complète
s Tapaturmaa kohden Vahingonkorvausten määrä
Vuosityöntekijää 
'  kohden
1 000 mk:n 
palkkasummaa 
kohden Tapaturmaa
Per olycksfall Skadestândens belopp ' Per ärsarbetare Per 1 000 mk:s
Par accidents Montants des Indemnités Par année 
ouvrier
lönesumma 
Par 1000 mes du 
total des salaires
Par accidentB
1940 1041 1942 1040 1941 1942 1940 1941 1942 1940 1 1941 1 1942 1940 1941 1942
359 354 273 5 736 473 7 244019 9016 436 16.4 19.7 25.0 1.2 1.2 1.2 249 298 323
■ 510 591 611 8 495 323 13 071886 18 267 567 24.3 35.5 50.7 1.7 2.1 2.4 368 538 654
72 90 90 1 226 317 1635 984 2188 955 3.5 4.5 6.1 0.2 0.3 0.3 53 67 78
615 820 831 11 221308 13 553 526 17054 133 32.1 36.8 47.3 2.3 2.2 2.2 487 ,568 611
329 397 490 5 955289 5 941 110 9170 962 17.0 16.1 25.4 1.2 1.0 1.2 258 244 328
12 15 19 237 783 1 242 527 399 821 0.7 0.7 1.1 O.o O.o 0.1 10 10 14
—200 — 200 — 200 — — — — ' --- — — ---' — — —
— — — 870 453 925 749 865 789 2.5 2.5 '2.4 0.2 O.i O.i 38 38 31
1697 2 067 2114 SB 742 946 42 614801 56 963663 96.fi
1
116.8! 158.0 .6.8 6.0 7.5 1463 1753 2039
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Jos lasiketagunj vahingonkorvausten' keskimääräinen suuruus 
niiden tapausten.' lukumäärän perustuksena, joissa 'kysymyk­




1939 ................................................. 312 443
1940 ................................................. 270 411
1941 ................................................. 314 503
1942 ................................................  314 660
Beräknar maa de olika ersättniugamas genomsnittliga 
storlek p& grundvalen av antalet fall, i  vilka Teap. skadeständ 








1349 21531 52 242 1570
1403 24 332 57 035 1 673
1591 27 442 72 434 1 942















TyökyvyttömyyseHnkonkojen vuotuinen määrä oli keski­
määrin vuosina 1940'—42 1 781 mk ja  jälkeenjääneiden huol­
toeläkkeiden määrä 5 771 mk kuolinpesää kohden ja  2 481 
mk eläkkeensaajaa kohden'. Sairauspäivää kohden las­
kettuna sairaanhoito oli keskimäärin 11.1, päiväraha 20. o 
sekä väliaikainen- työkyvyttömyyselinkorko 19.6 mk.
Surmansa saaneiden henkilöiden jälkeensä jättämät omai­
set ilmoitetaan seuraajassa -taulukossa.
Det ârliga beloppet av imvalidlivräntoma utgjorde i  me- 
deltal för ären 1940— 42 1 781 mk ooh försörjningspemdo- 
nema 5 771 mk -per sterbhus och 2 481 mk per ersättndngs- 
berättigad efterlevande. I  medeltä! per sjukdag utgjorde 
sjukvärden l l . l ,  dagpenmin-gen 20.0 samt de temporära liv- 
räntoma 19.6 mk.
De genom olycksfall avlidna -personemas efterlevande 
anhöriga anges i- följande itabell1.










1940 1041 1942 1940 1941 1042
Ainoastaan leskivaimo — Endast änka — Seulement veuve..................... ..................... 43 26 60 43 26 60
Leskivaimo ja 1 lapsi— Änka och 1 bam Veuve et 1 enfant ................................. 27 40 27 54 80 54
Leskivaimo ja 2 lasta - Änka och 2 bam — Veuve et 2 enfants ............................... 19 20 28 57 60 84
Lîsldvaimo ja 3 t.us. lasta Änka och 3 l.fl. bam -Veuve et 3 enf. ou plus .. 27 17 30 127 90 159
Leskimies ja 1 lapsi -  Änkling och 1 bam -  Veuf et 1 enfant.................................. 1 1 — 2 2 —
Leskimies ja  2 lasta -Änkling och 2 bam — Veuf et 2 enfants................................... 1 1 — . 3 3 —
1 lapsi — 1 bam —• 1 enfant....................*....................................................................... 7 2 7 . 7 2 7
2 lasta — 2 bam 2 enfants........................................................................................... 3 — 1 6 — 2
3 t. us. lasta -3 1. fl. bam -3 enfants ou p lu s............, ........................................... 1 — 3 4 — 9
Muita omaisia Andra anhöriga — Autres parents............... ....................................... 18 15 7 30 25 9
Ei ketään — Ingen — Aucun............................................................................................. 55 64 75 — — —
Yhteensä — Summa — Total 202 186 238 333 288 384
Av de förolyekade voro i enlighet härmed 31.0 % en- 
samstäende personër utan anhöriga att försörja, 20.6 % 
efterlämnade endast änka, 37.6 % änka och ett aller flore 
barn, 3.8 %  endast barn och 6.4 % andra anhöriga. I  me- 
deltal kom per sterbhus med ersättningsberättigade efter­
levande -2.3 personer samt per dödsfall 1.6 personer.
V. Sjuktidens längd.
Huru olycksfallen fördelade sig efter sjuktidens längd, 
framgär särskilt för övergäende 6kador, invaliditetsfall och 
dödsfall av efterföljande tabell H ; säsom sjuktid har där- 
vid beaktats jämväi den tid, -under vilken temporär liv- 
ränta utbetalats tili den skadade.
Av hela antalet olycksfall hade under ären 1940— 42 
resp. 14 552-, 14 741 och 16 737 eller i medeltal 46.9 %  för- 
anlett övergäende arbetsoförmäga under högst 2 veckor. Av 
dem voro resp. 390, 466 och 518 eller i  medeltal 1.4 %  av
Surmansa saaneista oli tämän mukaan 31.0 % yksinäisiä 
henkilöitä, joilla ei ollut elätettäviä, omaisia, 20.6 %  jätti 
jälkeensä vain lesken-, 37.6 %  lesken ja  yhden tai useamman 
lapsen, 3*.8 % vain lapsia ja  6.4 %  muita omaisia. Kutukin 
korvaukseen- oikeutettua kuolinpesää kohden tuli keskimäärin
2.3 sekä kutakin 'kuolemantapausta kohden 1.6 henkilöä.
V. Sairausajan pituus./
Miten tapaturmat jakaantuivat sairausajan pituuden mu­
kaan, selviää erikseen ohimeneviin vammoihin, invaliditeetti- 
tapauksidn- ja  kuolemantapauksiin nähden seoraavasla taulu­
kosta H ; sadrausajaksi on siinä -laskettu myös se aika, jolta 
vahimgo Lttumeelle on suoritettu väliaikaista elinkorkoa.
Tapaturmien- koko luvusta oli vuosina 1940'—42 vastaa­
vasti 14 552, 14 741 ja  16 737 eli keskimäärin 46.9 % ai­
heuttanut ' ohimenevää työkyvyttömyyttä enintään 2 viikoksi. 
Niistä vastaavasti 390, 466 ja  518 eli keskimäärin 1.4 %.
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ali sellaisia lieviä tapauksia, jatka olivat aiheuttaneet vain 
sairaanhoidon korvaamisen. Mitä niihin' vammoihin.' tulee, 
jotka aiheuttivat työkyvyttömyyttä tai työkyvyn vähenty­
mistä pitemmäksi ajaksi kuin vuodeksi, johtamatta kuiten­
kaan ^validiteettiin, niiden osuu» vuosina 1940—12 oli 
1.2 % kaikista tapaturmista.
hela antalet olyoksfadl sádana lindriiga skodor, vilka endast 
foranlett ersattning for sjukvárd. Vad betraffair de skadoT', 
som fororsakat arbetaofonmága el-ler nedsattning av urbets- 
fbrm&gan. under langre tid an ett á-r utan att dock leda till 
invaliditet, utgjorde de under áren 1940'—12> i medeltal 
1.2 % av samtliga olycksfall'.
3 . Sairausajan pitwis. — Sjviktidens lä/ngd. —  Durée de la maladie.
s Sairausajan pituus 
Sjuktidens l&ngd 












1840 1911 1942 1940 1941 1942 1940 1941 1942
Unintüü.n 2 viikkoa — Högst 2 veokor — 2 semaines au plus . . 14 743 14 912 16 968 5 5 8 186 166 223
2 4 viikkoa -veckor— semaines............................................... 8 382 8 589 9 743 10 2 9 6 4 5
4 -13 viikkoa — veckor — semaines ............................................ 5 537 6 064 7126 57 41 38 7 7 6
13 viikkoa 6 kk. 13 veckor—6 män. — 13 semaines- 6 mois 569 606 791 25 42 55 2 3 2
6 kk. 1 vuosi — 6 män.—1 är —  6 mois— 1 année ................. 478 572 601 140 160 159 — 2 —
1 2 vuotta — är — années........................................................... 451 553 541 221 277 255 1 ■ 2 2
2 3 vuotta — är - années........................................................................ 247 255 252 162 157 152 — 2 —
Yli 3 vuotta — över 3 är — Au dessus de 3 années................ 44 49 72 28 28 . 47 — — —
Yhteensä —  Summa — Total 30 451 31 600 36 094 648 712 723 202 186 238
Imvaliddteettitapaukäiini nähden huomataan, että työkyvyt­
tömyyden aste keskimäärin koko kolmivuotiskautena on
36.3 % :esa kaikista iuvaliditeettdtapauksista tullut lopulli­
sesti määrätyksi ensimmäisenä vuonna tapaturman jälkeen 
ja  36.2 % :ssa toisena vuonna. Tapaturman jälkeisenä kol­
mantena vuonna/ päättyi näiden vahinkojen järjestely 22.6 
%:ssa, ja  niitä 'tapauksia, joissa työkyvyttömyyden lopul­
linen aste oli katsottu voitavan määrätä vasta pitemmän 
a j a n  ¡kuin kolmen vuoden- kuluttua tapaturman jälkeen, oli 
4.9 % . Pisimnmssä sairausaikaryhmässä useimmat olivat sel­
laisia tapauksia, joiden- lopullisen! asteen asianomaisten va­
kuutuslaitosten lääkärit olivat arvioineet, kun työkyvyttö­
myyden laajuutta -tilastoa päätettäessä ei vielä oltu lopulli­
sesti määrätty. Arvioitujen dnvaliditeettitapaiusten: luku oli 
vuosina 1940— 12 vastaavasti 176, 154 ja  160.
Mitä surmansa saaneiden sairausaikaan tulee, se endm- 
missä tapauksissa 'oli aivan lyhyt. Vain 8.1 % :ssa kuole­
maan johtaneista tapaturmista sadrausaika oli pitempi kuin 
kaksi viikkoa»
Tassi käsitelty sadrausaikairyhmitys on- tehty vähentä­
mättömien sairauspäivien luvun perustuksella, s. o. katsomatta 
siihen, oliko työkyvyttömyys sairausaikana täydellinen vai 
osittainen. Jos sairausaika muunnetaan täydellisiksi työ- 
fcyvyttömyyspäiviksa' siten, että kukin päivä, jona työkyky 
on ollut vähentynyt 50 % , lasketaan puoleksi sairauspäiväksi, 
25% , neljäsosaksi- j.-n.e., saadaan tulokseksi keskimäärin! 
sellaista tapaturmaa kohden, joka on aiheuttanut ohimenevää 
työkyvyttömyyttä, 22.7, anvaldditeetfcitapausta ¡kohden- 225.0 
ja  ¡kuolemantapausta kohden 10i.8 päivää eli* ¡keskimäärän 
kutakin tapaturmaa -kohden 26.9 sairauspäivää Vähennet­
tyjen sairauspäivien kokonaismäärästä, joka vuonna 1940 
oli 869163, vuonna 1-941 858 948 ja  vuonna 1942 976 828, 
kohdistui keskimäärin 86.6 % tapaturman jälkeiseen ensim­
mäiseen vuoteen, siis siihen aikaan, jolta suoritetaan päivä­
rahaa, ja  13.4 % tämän jälkeen seuraa vaan vamman käsit­
telyaikaan eli siihen, jolta vahingoittunut on saanut väli­
aikaista elinkorkoa.
I  fräga om invaliditetsfaUen firmer man, att invaliditets- 
graden i medeltal under hela treärsperioden i 36.3 %  av hela 
antalet invaJiditetsskado-r blivit fastställd under det första 
äret efiter olyeksfallet ooh i 36.2 % av samtliga under det 
andra. Under det tredje äret efter olyeksfallet slutfördes 
skaderegleringen i fräga om 22.6 % av invaliditetsfaUen, och 
de fall, i vilku, invaiiditeten ansetts kuuna slutligt fast- 
ställas' först efter det mer än tre är förflutit efter olycks- 
faliet, biidade 4.9 % . I  den längsta sjuktidsgruppen voro de 
flesta sädana fall, vilkas definitiva utgäng blivit av resp. 
försäkrimgsanstallers läkare uppakattad, enär densamma vid 
tidipunkten för Statistiken» avslutande ännu icke var slutligt 
fastställd. Inalles var antalet dylika uppskattade invaiid-i- 
tetsfall ären 1940—42 Tesp. 176, 154 och 160.
Vad sjuktiden- för de av-lidna beträffor, var den i det 
övervägande flertalet fall alldeles kort. Blott vid 8.1,% 
av olyeksfallen med dödlig utgäng var sjuktiden längre än 
tvä veokor.
Den här behandlade dndeln.ingen i  sjufctidsgrupper har 
ver-kställts pä grundvalen av antalet OTeducerade sjukdagar, 
d. v. s. oavsett om arbetsoförmägan under sjuktiden värit 
fullständig eller partiell. Redueeras sjuktiden- ti-11 dagar av 
fullständig arbetsoförmäga sälunda, att varje dag, dä ar- 
betsförmägan värit nedsatt med 50 räknas som en halv 
sjukdag, med 25 % , som en f  järdedels sjukdag o. s. v., er- 
hälles som résultat i medeltä! per olycksfall, som föranlett 
övergäende arbetsoförmäga, 22.7, per invaliditetsfall 225,6 
och per dödsfall 10.8 dagar eller i- medeltal för samtliga 
olycksfall 26.9 dagar. Av -hela den red-ucerade sjuktiden, 
som är 1940 var 809 163-, är 1941 858 948 och 1942 976 828 
dagar, hänförde sig i genomsnitt 86.6 % tili det första 
äret efter olyeksfallet, alltsä den tdd, under vilken dagpen- 
ning utbetalats, och 13.4 % tili den därefter följande ska- 
deregleringstiden eller den tid, under vilken temporär liv­
rante utgätt tili den. skadade.
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VI. Vahingoittuneiden ikä.
Miten tapaturmat vuonna 1942 jakaantuivat vahinigodittu- 
ueem Jän nuukaani, selviää seuraavasta taulukosta I, erikseen.1 
kankku en tapaturmien, in vabtLiteett itap austen ja  kuolemiin ta - 
pauaten osalta. Vertailun vuoksi esitetään siinä myös vas­
taavat tiedot vuodelta 1939, jolta kniikilrian vaMngoittuneii- 
dem ikärykmitys viimeksi todmitettdiiia.
VI. De skadades älder.
Huru olyoksfallen är 1942 fördelade sig efter den ska- 
dadeB älder, framgär särskilt för samtliga olycksfaii, imva- 
liditetsfall och dödsfall av efterföljande tabell I. I  ooh 
för jämförelse meddelas i  densamma även motsvarande upp- 
gifter för är 1939, det är, för vilket en älderagruppering 
av samtliga skadade senast veikställdes.
1. Tapaturmien jakaantuminen vahingoittuneen iän mukaan. — Olycksfallens fördelning efter den skadades älder. —
■Répartition des accidents d ’après l ’âge de la victime.
\ Vahingoittuneen ikä 
Den skadades älder 












1939 1042 193.9 1042 1939 1942
Aile 15 vuoden —Under 16 âr —Au-dessous de 15 a n s....... 142 388 7 7 216—17 vuotta — âr — ans............................... 1729 3 351 24 43 11 1818 19 » » » ............... 3137 2 486 39 43 17 1320—24 » » » ................ 6 432 3 002 89 36 28 ' 625 29 » » » ...................... 7 686 3 004 87 44 32 1130 -  34 » t> » .................... 6 535 4152 119 81 22 2436 -39 » » » ............... 5127 4 794 90 92 18 2740 -  44 » » » ............... 3 834 4 440 73 91 17 3046 49 i> » » ............... 2 726 3 454 67 73 23 2450—64 » » » ............... 2 238 2 644 63 73 15 2566 69 » » » ....... 1525 1994 42 48 9 2660 64 » » » ............... 964 1179 36 46 14 . 1565 -69 » » » ............... 477 645 18 29 7 11/U vuotta ja enemmän — 70 âr och däröver — 70 ans et plus . 186 270 10 17 4 0Ikä tuntematon— Okänd aider — Age incnnrm 457 291 7
Yhteensä —• Summa — Total 43195 36 094 764 723 224 238
Niinkuun ylläolevasta taulukosta näkyy, vahingoittuneiden 
ikä jaoilta» osoittaa vuonna 1942 huomattavia eroavaisuuk­
sia vuoteen 1939 venattuna. Tapaturmien suhteellinen, .inilm 
20—29-vuotiaiden .ja 30—39-vuotiaiden joukossa,' joka vuonna 
1939 oii' vastaavasti 32.7 ja  27i.O % kaikista tapaturmista, 
on vuoteen 1942 mennessä alentunut vastaavasti lft.6 ja  
24.8% :iin, samalla kiliin 20 vuotta nuorempien, 40—59-vuo­
tiaiden ja  60 vuotta vanhempien suhdeluvut ovat kohonneet 
vastaavasti 17.3, 34.7 ja  5.8: aan, oltuaan vuonna 1939 11.6, 
23.9 ja  3.8. Työvoiman poikkeuksellinen ikäjaoitus sota- 
adkana kuvastuu siten, selvästi vuoden 1942 .tapaturmalu­
vuissa
Seuraavassa taulukossa J valaistaan prosenttiluvuin va­
hingoittuneiden jakaantumista iän mukaan eri elinkeiuo- 
äloilla.
SSsom &v tabaUen bar ovan frkmg&r, visar de skadades 
aldersfordelmmg hr 1942 betydande forskjutningar i  jam- 
forelse med Sir 1939. Det rel&tiva antalet olycksfaii i 
Sldersklassema 20—29 ar oeh 30—39 hr, vilka Sr 1939 ut- 
gjorde reap. 32.7 och 27.0 % av samtliga olycksfaii, har 
fram till hr 1942 nedg&tt till resp. 16.6 och 24.8 % , sam- 
tidigt som proportionstalen for aldersklassema under 20 ar, 
40—59 hr och over 60 hr stigit till resp. 17.3, 34.7 och 5.8 
frhn resp. 11.6, 23.9 och 3.s hr 1939. Arbetskraftens Slders- 
fordelning under krigstidens undantagsforhhllanden avspeg- 
lax sdg s&lunda tydligt i  olycksfaUssiffroma for ar 1942.
I  foljande tabell J ‘belyses med .procenttal de skadades 
fordelndng efter Slder i olika naringsgrenar.
J. Tapaturmien jakaantuminen %:issa vahingoittuneen iän mukaan eri elinkeinohaaroissa. -  - Olycksfallens fördelning 
i % efter den skadades älder t olika näringsgrenar. — Répartition des aooidents en pomrcents d ’après l ’âge de la
victime dans les différentes tranches de métier.
Ammattiryhmät — Yrkesgrnpper 
Groupes de métier
Alle 20 vuoden 









60 vuotta Ja yli 
60 är och där­
över




1939 1912 1939 1942 1939 1942 1939 1942 1939 1942
Kalkki tapaturmat — Samtliga olycksfaii — Tous les accidents
Teollisuus — Industri (I XIII) .................................... 11.9 18.1 61.7 45.1 22.5 31.5 3.0 4.8 0.9 0.5Rakennustoiminta — Byggnadsverksamhet (X IV )......... 5.2 10.o 63.7 38.3 26.8 44.0 3.2 1.1 1.2Maatalous Lantbruk (X V ).............. . . . 17.6 21.7 50.8 35.1 23.5 33.3 6.3 8.5 1.8 1.4Metsä- ja uittotyöt — Skogs- och flottningsarbeten (XVI) 12.1 19.1 60.3 34.5 24.0 39.8 3.1 6.2 0.5 0.4liikenne ja kauppa — Samfärdsel och handel (XVII
X V 111)...................................................... 9.2 13.8 65.1 42.7 22.7 38.5 2.2 4.1 0.8 0.9Muut ryhmät — övriga grupper (XIX - X X I )................ 12.6 14.9 51.2 45.5 28 3 31.1 6.4 7.3 1.5 1.2.
Yhteensä — Summa U .8 17.8 59.7 41.4 23.9 34.7 3.8 5.8 1.0 0.8
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Ammattiryhmät — Trkesgrapper 
Groupes de métier
Alle 20 vuoden 










60 vuotta ja yli 
60 är och där- 
över




1939 1942 1939 1942 1939 1942 1939 1942 1939 1942
Invaliditeettitapaukset — Invaliditetsfall — Cas d’invalidité
Teollisuus- Industri (I XIII) ........................................ 10.8 13.6 58.5 39.6 27.6 36.8 3.1 lO.o — • —
Rakennustoiminta- Byggnadsverksamhet (X IV )............ 2.8 6.3 51.4 41.8 37.9 38.0 7-9 13.9 — —
Maatalous Lantbruk (X V ).............................................. 12.4 13.2 35.4 24.3 33.1 42.1 19.1 20.4 — —
Metsä- ja uittotyöt — Skogs- och flottningsaibeten (XVI) 4.3 21.9 47.9 12.5 43.5 43.7 4.3 21.9 — —
Liikenne ia kauppa — Samfärdsel och handel (XVII
X V III)........ .............................................................. 11.5 11.8 59.6 38.2 23.1 45.6 5.8 4.4 —■ -—
Muut ryhmät — övriga grupper (XIX—X X I)....... •........ , 4-° 12.1 32.0 33.3 48.0 42.5 16.0 12.1 — —
Yhteensä — Summa 9.1 12.9 50.4 35.0 32.1 39.4 8.4 12.7 — —
Kuolemantapaukset — Dödsf&lJ— Cas mortels
Teollisuus — Indüstri (I— XIII) ............................. : ........ 7.5 13.8 51.3 33.9 31.2 38.5 7.5 13.8 2.5 —
Rakennustoiminta —-Byggnadsverksamhet (X IV )............ — 6.2 50.o 21.9 33.3 50.o 11.1 21.9 5.6 —
Maatalous Lantbruk (X V ).............................................. 16.7 18.5 30.o 14.8 33.3 48.2 16.7 18.5 3.3 —
Metsä- ja uittotyöt — Skogs- och flottnmgsarbeten (XVI) 22.7 — 27.3 28.6 31.8 64.3 18.2 7.1 — —
Liikenne ia kauppa — Samfärdsel och handel (XVII
X V III)..........  ................................................................ 24.5 22.2 44.9 33.3 16.3 40.O 10.2 4.5 4.1 —
Muut ryhmät — Övriga grupper (X IX —X X I )................ — 9.1 57.1 9.1 28.6 63.6 14.3 18.2 — —
Yhteensä — Summa 12.5 13.9 44.6 28.6 28.6 44.1 11.8 13.4 3.1 -
Nuorimpien ja  vanhimpien, ikäluokkien- tapaturmalukua - 
suutta osoittavat prosenttiluvut ovat siten vuosien 1939 ja  
1942 välillä ärohonmeet kaikilla elinkeinoa! oilla, mutta suh­
teellisesti voimakkaimmin rakennusteollisuudessa sekä metsä- 
ja  uittotöissä. 20 vuotta nuorempia valiingoittuneita oli 
vuonna 1942 ikuitenikiia edelleen enimmän maataloudessa,
21.7 % kaikista tämän alan vahingoittuneista, ja  sen jäl­
keen metsä- ja uittotöissä ja  teollisuudessa, vastaavasti 19.1 
ja  18.1 %.
Mätä erikseen invaliidetkin ja  surmansa saaneisiin tulee, 
ilmoitetaan niiden kesfci-iät allaolevassa yhdistelmässä.
De proeenttal, som utvisa den relativa frekvensen av 
olyeksfall bland de yngre äldersklassema och i äldnama över 
40 är, ha sälunda stigit inom alla huvudgrupper av yrkeni, 
men jämförelsevis mest inom byggnadsindustrin' samt skogs- 
och flottningsarbeten. Antalet skadade under 20 är vaT dock 
är 1942, säsom tidigare, jämförelsevis störst inoih lantbru- 
ket, 21.7 % av samtliga skadade inom denna yrkesgrupp, och 
dämäst i  skogs- och flottningsarbeten och industrin, resp.
19.1 och 18.1 %.
Vad särskilt invaliderna och de avlidna betraffar, 
meddelas deras medelälder i sammanställningen häT nedan.
Keskl-ikä. vuotta —  Medel&lder, 4r 
Xnvallidlt Kuolleet
Invalider Döda
Teollisuus — Industri (I—X III) ............................................
Rakennustoiminta —■ Byggnadsverksamhet (XIV ) ..............
Maatalous — Lantbruk (XV) ................................................
Metsä- ja  uittotyöt —■ Skogs- och fdottningsarbeten (XVI) 
Liikenne ja  kauppa — Samfärdsel ooh handel (X V II—
X V III) ...................................................................................


















Liitetauluissa VT invaliditeettitapaukset on vuosittain 
ryhmitetty vahingoittuneen iän ja  työkyvyttömyysasteen mu­
kaani. Niistä ilmenee, että 'keskimääräinen työkyvyttömyys- 
aste oli kolmivuotiskautena 1940—42 20 vuotta nuoremmilla 
25.8% ja  aleni 20—39-vuotiailla 24.2 :een, kohotakseen 40— 
59-vuotiajiila 24.3:een ja  vanhemmissa ikäryhmissä28.0 % :iin.
I  tabellbilagoma VT ha invalidema ärligen fördelats 
efter älder och invaliditetsgrad. Av dem finuer man, att 
•medelinvaliditetsgraden under treärsperioden 1940— 42 var i 
äldersklassen under 20 ä f 25.8 % och sjörik i  äldrarna 20— 
39 är tül 24.2 % , varefter den steg i äldersklassen 401—59 
är tili 24.3 % och i de äidsta äldersklassema tili 28.0 %.
VII. Vamman laatu.
Tapaturmien jakaantuminen vamman laadun mukaan nä­
kyy. liitetauluista III. Niistä on huomautettava, että ryhnri- 
tysperustana on vamman olennaisin osa taikka samanaikai­
sista vammoista pahimmaksi arvioitu. Lisätauteja ei ole 
otettu huomioon, vaan ryhmitys on aina tehty alkuperäisen 
vamman mukaan. Jonkinlaista epävarmuutta on ryhmitystä 
suoritettaessa aiheutunut siitä, että diagnoosit useinkaan 
eivät ole olleet taipeeksi yksityiskohtaisiä. Tämän johdosta 
erittäinkin haavojen- ja  ruhjevammojen- ryhmitystä ei ole
VII. Skadans art.
Olycksfaldems fordelhing efter skadans art framgSr av 
tabellbilagorna III. Betraffande dem bor papekas, att 
till grund for indelningen lagts skadans viktigaste del eller 
vid flere samtidiga skador shvitt mojligt den sv&raste av 
dem. Tillstotande komplikationer ha icke beak-tats, utan har 
fordelningen gjorts p i grundvalen av den ursprungliga ska- 
dan. En viss osakerhet har vid grupperingen foranletts av 
att diagposerma ofta icke varit tillrackligt ingfiende. PS. 
grund harav har sarSki-lt fordelningen av s§ren- och kontu-
3 7 4 8 /4 0 \ 3
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voitu kauttaaltaan saada niin tauksiksi, tolin miltä ¡ryhmitys- 
kaava edellyttäisi, vaan on sellaiset ¡tapaukset, joissa tie­
doista ei ole käynyt selville, onko haavan tai ruhjevamman 
yhteydessä ollut jokin pahempi vamma, jouduttu lukemaan 
yksinkertaisten haavojen ja  ruhjevammojen ryhmään.
Kuinka kaakki tapaturmat sekä erikseen invaiiditeetti- ja 
kuolemantapaukset jakaantuivat vamman- laadun mukaan, 
näkyy seuravasta yhdistelmästä.
sionerna ej kunnat genomföras med den noggrannhet, indel- 
ningschemat förutsätter, utan ha sädana fall, i  -vilka det 
av uppgiftema icke framgätt, om i samband med sär eller 
kontusion förekommit nägon svärare skada, hänförts tili 
gruppen enkla sär och kontusioner.
Huru hela antalet olyeksfall samt antalet invaliditets- och 
dödsfall fördelade sig efter skadans art, framgär av nedan- 
stäemde sammaustäUning.
Vamman laatu —  Skadans art
Yksinkertaiset haavat ja  ruhjevammat —  Okomplicerade säT
och kontusioner ....................................................................
Kylmänvammat —  Kylskador ................................................
Palovammat ja  kemiallinen syövytys — Brännsk&dor och
kemisk frätning ....................................................................
Lihasten vammat — Muskeldkador .........................................
Kohju —  Rräck ........................................................................
Luiden ja  nivelten vammat —  Ben- och ledskador ..............
Suurien hermojen ja  verisuonien vammat —  Skador av större
nerver och blodkäml ............................................................
Sisäelinten vammat — Skador ä im e organ .........................
Keskushermoston- vammat — Skador i> det centrala nerv-
systemet ...................................................................................
Silmävammat — ögonskodoc ....................................................
Hukkuminen — Drunkning ...................................................
Myrkytys — Förgiftning ........................................................
Musertuminen — Krossning , ..................................................
Muut yleisvammat — Andra allmänskador.............................
Muut vammat —  Övriga skador .............................................
Erinäiset ammattitaudit — Visaa yrkessjukdomar ..............













1040 1941 1942 1940 1941 1942 1940 1941 1942
17 999 17 738 21394 44 55 59 12 6 9
56 38 31 — 1 2 — — 1
890 949 1109 4 3 4 7 2 5
1039 1032 1055 19 19 20 — 1 —
17 10 9 — — — — — —
8 319 9 630 10087 382 445 456 10 20 10
52 52 50 5 9 6 2 2 3-
113i 131 127 1 6 4 19 23 28
670 726 924 33 35 39 72 57 94
1082 1056 1 004 154 130 123 — 1 —
29 26 20 — — — 29 26 20
56 73 81 — — — 18 6 13
23 29 43 — — — 23 29 . 42.
21 20 18 2 — 1 8 12 10
8 11 12 1 — — -— — 1
70 67 12-2 3 9 9 2 1 2
7 12 8 — — — — — —
30 451 31600 36 094 648 712 723 202 186 238
1 /
Kuten' nämä 'lukusarjat osoittavat, oli lähes 3/ b eli
58.2 %  kaikista näinä vuosina sattuneista vammoista yksin­
kertaisia haavoja ja  ruhjevammoja, 28.6 %  luiden ja  nivel­
ten vammoja, 3.2 % lihasten vammoja ja  3.2 %  silmävam­
moja. Miten kolme suurinta vammojen ryhmää jakaantui 
alaryhmiin vamman seurauksen mukaan, näkyy alla olevasta 
yhdistelmästä.
Säsom dessa sifferserier utvisa, utgjorde av hela antalet 
skador under de tre redogörelse&ren 3/g eller 58.2 %  okom- 
piioerade sär ooh kontusioner, 28.6 %  ben- och ledskador,
3.2 %  muskelskador och 3.2 %  ögonskador. Huru de tre 
största gruppema av skador fördelade sig pä undergrupper 
och efter skadans päföljd, framgär av nedanstäende sam- 
sanstäUning.
Vamman laatu —  Skadans art
Yksinkertaiset haavat ja  ruhjevammat —  Okomplicerade sär 
ooh kontusiomer
Ruhjevamma —  Kontusdjou ................................................
Hankaushaava ja  rakot —- Skavsär och bläsor ..............
Ruhjehaava — Krossär ........................................................
Ledkkuuhaava — Snittsär ....................................................
Pistohaava — Sticksär ......................................................
Lihasten vammat —  Muskelskador
Lihaksen, jänteen tai jänmiebupen repeämä — Ruptur
av muskel, sena eller senskida .....................................
Lihasvenähdys — Muskelförsträckning .............................
Lihaksiston ruhjevamma — MuSkelkcnitusion ..................
Luiden ja  nivelten vammat —  Ben- och ledskador
Luunmurtuma — Beubrott ................................................
SijoEtaaonneno —■ Urledvridning .....................................
Nyrjähdys — Vrictoiing ....................................................
Nivel- tai luuvamma ruhjehaavan tai -vamman yhtey­
dessä — Sär eller kontusion med skada av led eller
ben ........................ .............................................................
Raajan tai jäsenen menetys — Förlust av lem eliier del 
därav ......................................... ...................................... '.










4165 5147 5 908 3 2 1 1
302 209 221 — 2 3 —  — —
5 866 6 012 7 792 23 24 25 6 4 3
5 090 3 877 3 931 9 18 14 —  — 1
2576 2 493 3 542 9 9 16 6 2 4
513 438 445 18 17 18 _  _ ■
489 534 529 1 — 1 —  — —
37 60 81 — 2 1 —  i —
4 515 5 343 5 624 155 180 181 7 14 8
264 289 285 9 11 10 —  — —
1043 1867 2087 4 5 4 — — —
1 188' 1 364 1337 38 59 50 — 3 1
709 767 754 176 190 211 3 3 1
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Yksinkertaisten haavojen ja  ruhjevammojen joukossa siis 
-ruhje- ja  leikfcuuhaavat olivat smuirimpima Tyhminä, käsit­
täen kolmevuotiskautena 1940—42 vastaavasti 34.4 ja  22.6 %, 
mutta myös ruhjevammojen ryhmä oli huomattava, 26.6 % , 
pistohaavojen osuuden ollessa 15.l % ja  hamkaush aavojen ja 
rakkojen, vain 1.3 % . Luiden vammoista yli puolet, 55.2 %, 
oli luummuirtumia, 1/ 5, 20.o % oli nyrjähdyksiä ja  13.9 % 
nivel- tai luuvammoja iruhjehaavan tai - vamman’ yhteydessä, 
kun sen sijaan ryhmiini „raajan tai jäsenen, menetys”  sekä 
.„sijoiltaanmeno”  kuului vain 7.9 ja  3.0 %. Lihasten vammat 
vihdoin jakaantuivat repeämien, lihasvenähdysten ja  ruhje­
vammojen1 kesken siten, että kaksi' ensiksi mainittua vamma- 
■ryhmää käsitti vastaavasti 44.7 ja 49.6 % ja  viimeksi mai- 
hittu 5.7 %.
Jos vieressä olevissa yhdistelmissä erikseen tarkastel­
laan1 invaldditeettAin johtaneiden tapaturmien ja k a a n tu m is ta  
vamman laadun mukaani, huomataan luiden ja  nivelten vam­
mojen olevan suurimpana invaliditeettivammojen ryhmänä; 
y li puolet, 61.6 %, kaikista vuosien 1940—42 iuvaliditeetti- 
tapauksista (kuului miiiihlni. Toiseksi’ suurimpana oli silmä- 
vammojen ryhmä, joka käsitti 19.2 % kaikista invalidiiteetti- 
tapauksista. Muunlaisista vammoista, joiden osuudet olivat 
paljon pienemmät, seurasivat läihnnmä näiden jälkeen, yksin­
kertaiset haavat ja  ruhjevammat, joita oli 7.6 % , keskus­
hermoston vammat, 5.6 % , ja  lihasten vammat, 2.8 % . Jos 
liitetaulujen H l perustuksella, joissa invaliditeeUitapaukset 
■on ryhmitetty vamman, laadun mukaan työkyvyttömyysas-^ 
teittäin, ’lasketaan keskimääräinen työkyvyttömyysaste edellä 
mainituissa viidessä vammaryhmässä, saadaan, keskushermos­
ton vammojen aiheuttamaksi1 keskimääräiseksi- työkyvyttö­
myysasteeksi 35.1 % , luiden ja  nivelten vammojen 26.0 %, 
silmävammojen 21.7 % , yksinkertaisten haavojen, ja  ruhje­
vammojen 19.3 % ja  lihasten vammojen 17.3 %.
Kuolemaan johtaneista vahingoista olivat suhteellisesti 
useimmat, 35.6 % , keskushermoston vammoja. Niistä 81.6 % ’ 
■oli aivojen vahingoittumisia, vain 14.8 % :n  ollessa selkäyti­
men vammoja ja  3.6 % :n  sekä aivojen että selkäytimen 
vammoja. Toiseksi, suurimpana ryhmänä olivat muserrtumis- 
tapaukset, joita oli 15.0.%; niihin on luettu sellaiset tapa­
turmat, joissa vahingoittunut, joutuessaan esim. johonkin 
koneeseen tai junani alle tai pudotessaan, suuresta korkeu­
desta j.n . e., on saanut useampia samanaikaisia vammoja, 
joista tarkemman kuodemansyyselvityksen puuttuessa ei ole 
voitu päättää, mikä on ollut olennaisin vamma. Suhteelli­
sen paljon kuolemantapauksia aiheutui edelleen hukkumi­
sesta, 12.0 % , sekä sisäelinten vammoista, 11.2 %. Haavat, 
joista oli seurannut yleinen verenmyrkytys tai jokin muu 
infektiosta johtunut tauti, olivat vuosina 1940—42 aiheut­
taneet keskimäärin 4.3 % kaikista kuolemantapauksista.
Tapaturmien jakaantuminen vuosina 1940—42 vamman 
laadun mukaan eri elinkeinohaaroissa näkyy seuraavassa 
taulukossa K esitetyistä prosenttiluvuista.
A m m a t t i t a u d e i s t a  on tietoja sisältynyt tapatur­
matilastoon vuodesta 1926, jolloin korvausta ammattitau­
dista alettiin työväen tapaturmavakuutuslain mukaan suorit­
taa. Kymmenvuotiskautena 1926—35 ilmoitettiin kaikkiaan 
275 ammattitautitapausta, joista 139 miesten ja  136 naisten. 
Näistä 61 tapauksessa oli taudin aiheuttajana fosfori, 
29:ssä kaliumbikromaaitti, 27:ssä (kaikki vuonna 1935) 
dowieide-niminen puun kyllästysaine, 22:ssa pernaruttotar- 
tumfca, 20:ssa tärpätti, 19:pää ‘kalkki ja  sementti-, 10:asä 
aniliinivärit, 7:ssä petrooli, 5:ssä elohopea, samoin 5:ssä 
lyijy j. n. e. Lisäksi ammattitauti oli ilmoituksen mukaan
Bland de enkla sänen och kontusionema biidade sälunda 
kross- och snittsären de största grupperna, under treärsperio- 
den 194iO—42 resp. 34.4 och 22.6 % , men ocksä kontosio- 
nemas andel var betydande, 26.6 % , medan sticksären ut- 
gjorde 15.1 % och skavsären och bläsoraa blott 1.3 % . Av 
benSkadoma voiro över hälften, 55.2 % benbrott, i/s> 20-° %> 
vriekningar och 13'.9 % sär och kontusioner med skada av 
led eller ben, medan grupperna „förluat av lern eller del 
därav”  och „urledvridning”  blott utgjorde resp. 7.9 och 3.0 %. 
Muskelskadoma slutligen fördelade sig pä rupturer, för- 
sträckningar och kontusioner <sälunda, att de tvä förstnämnda 
grupperna av skador utgjorde resp. 44.7 och 49.6 % och 
den sistnämnda 5.7 %.
Om man i sammanställningarna här invid särskilt betrak- 
tar invaliditetsfaliens fördelning efter skadans art, finner, 
man, att bland dem-ben- och ledskadoma biidade den största 
gruppen; över hälften, 61.6 % , av alia de olycksfall under 
ären 1940—42, som lett tili dnvaliditet, horde tili dem. Den 
näetstörsta gmppen biidade ögonskadoma, -pä vdkas andel 
kom 19.2 % av alia invaliditetsfall. Av de övriga skadoma, 
vilkas andelar vorö myciket mdndre, följde. närmast efter 
dessa grupper de enkla sären och kontusionema, vilka ut­
gjorde 7.6 % , skadoma i det céntrala nervsystemet, 5.6 %, 
och muskelskadoma, 2.8 % . Uträknar mau pä grundvalen av 
tabellbilagoma H I, i vilka invaldditetsfallen äro grupperade 
efter invaliditetsgrad och skadans art, medeliuvaliditetsgra- 
den inom förenämnda fern grupper av skador, erhälles för 
skador i det céntrala nervsystemet en genomsnittlig invalidi- 
tetsgrgd av 35.1 % , för ben- och ledskadoma 26.0 % , för 
ögonskadoma 21.7 % , för enkla sär och kontusioner 19.3 % 
och för muskelskador 17.3 %.
Av de olycksfall, som lett tili den skadades död, voro de 
jämförelsevis fiesta, 35.6 % , skador i det céntrala nervsyste­
met. Av dem voro de fiesta hjärnskador, 81.6 % , medan blott
14.8 % voro ryggmärgsskador och 3.6 % säväl hjärn- som 
ryggmärgsskador. Den näststöreta gruppen bland de skador, 
som lett tili död, biidade krossniujgsfallen, vilka utgjorde 
15.0 % ; tili dem ha häuf orte sädama olycksfall, i vilka dem ska- 
dade t. ex. genem indragning i  en maskdn, överköming av täg 
eller fall frän sto-r höjd etc. ädragit sig flere samtidiga ska- 
dor, i fräga om vilka man i  avsaknad av närmare utredning 
om dödsorsaken ej kunnat avgöra, vilken som varit den 
väsentli,gaste. Ett jämförelsevis sfcort^  antal dödsfall inträf- 
fade vidare tili följd  av drunkning, 12.0 %., ävensom av iure 
skador, 11.2 %. Till följd  av sär, som lett tili allmän blod- 
förgiftning eller nägon annan av infektion härrörande 
sjukdom, inträffade under ären 1940— 42 i medeltal 4.3 % 
av samtliga dödsfall.
Huru olycksfalien under ären 1940— 42 fördelade sig 
efter skadans art inom olika näringsgrenar, framgär av de 
i omsitäende tabell K  meddelade procenibtaleh’.
Om y r k e s s j u k  d o m a r  n a  ha uppgif ter' ingätt i 
olycksfallsstatistiken fr. o. m. är 1926, dä skadeständ för 
yrkessjukdom begynte edäggas enligt lagen om arbetares 
olycksfallsförsäkring. Under tioärsperioden 1926—35 anmäl- 
des inalles 275 fall av yrkessjukdom, av vilka 139 drabbat 
man och 136 kvinnor. Dessa sjukdomar hade i 61 fall för- 
orsakats av fosfor, i 29 fall av 'kaliumbikromat, i 27 fall 
(alia är 1935) av träimpregneringsämnet dowicide, i 22 fall 
av mjältbrandssmitta, i 29 fall av terpeutin, i 19 fall av 
kalk och cement, i 10 fall av anilinfärger, i 7 fall av petro­
leum, i 5 fall av kvicksilver, likasä i 5 fall av bly o. s. v.
20*
K. Tapaturmien jakaantuminen vamman laadun mukaan prosentteina eri elinkeinohaaroissa vv.
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Yksinkertaiset haavat ja ruhjevammat — Okomplicerade sär 
och kontusioner * Plaies et contusions sim ples................ 60.0 6.9 5.6 55.6 6.1 3.4 55.7 8.7 8.6
Kylmänvammat — Kylskador Engelures............................ 0.1 0.1 0.4 0.1 0.3 0.2
Palovammat ja kemiallinen syövytys Brännskador och ke- 
misk frätning — Brûlures et corrosion chimique ............. 4.1 0.5 3.5 1.9 0.7 1.7 0.4 2.2
Lihasten vammat -  Muskelskador -  Lésions musculaires .. 2.8 ,3.0 - - 4.2 1.8 _ 3.4 3.4
Kohju -  Brârk - ■ H ernie................................................: . . . . O.o _ O.o _ 0.1 _
Luiden ja nivelten vammat — Ben- och ledskador — Lésions 
d’o.s et de jointure................................................................ 26.2 65.8 7.3 29.6 52.3 6.9 32.5 62.5 8.6
Suurien hermojen ja verisuonien vammat Skador av större 
nerver och blodkärl - Lésions des grands nerfs et veines 0.1 1.1 1.7 0.1 0.7 0.2 0.4 1.0
Sisäelinten vammat — Skador à inre organ — Lésions des 
organes internes ................................. : ................................ 0.3 0.6 13.4 0.5 0.3 11.5 0.5' 0.4 11.8
Keskushermoston vammat -- Skador i det centrala nervsyste- 
met - Lésions du système central nerveux .................... 2.1 4.4 37.1 3.7 9.3 49.4 2.1 37.6
Silmävammat ögonskador Lésions des y eu x ................. 3.4 15.3 0.4 3.8 27.8 3.1 19.5
Hukkuminen Druhkning Submersion.............................. O.o _ 5.2 O.o _ 4.6 O.o 9.7
Myrkytys — Förgiftning — Intoxication ................................. 0.2 — 3.9 0.1 _ 0.2 J_ ■ 4.3
Musertuminen Krosshing Ecrasi m ent............................. 0.1 _ 14.2 0.1 _ 16.1 O.o _
Muut yleisvanvmat -  Övriga allmänskador — Autres lésions 
générales , ....................................................................ù.____ 0.1 0.1 1 5.1 0.1 0.7 6.9 0.1 9.7
Muut vammat — övriga skador Autres lésions.............. O.o _ _ 0.0 0.3 1.2 0.1 _
Erinäiset ammattitaudit -  Vissa yrkessjukdomar — Certaines 
maladies professionnelles ....................................................... 0.5 2.2 2.2 0.2 O.o
Ilmoittamaton— Ouppgiven— Non indiquée ........................ O.o — — O.o — — O.o — —
Yhteensä — Summa — Total 100.0 100.o 100.o . 100.0 100.0 100.O 100.O 100.0 100.O
saatu 15 tapauksessa kiilloitustyössä, 10:ssä maalaustyössä, 
7:ssä niklaustyöasä, 5:ssä puhdistustyössä j. n. e. Ammatti­
tautien’ johdosta menetettyjä työpäiviä oli kaikkiaan 12 424.
Kuin tapaturmalainsäädäntö vuonna 1935 uudistettiin, 
säädettiin erityinen laki eräiden ammattitautien sekä työ­
kalun hankauksesta aiheutuneen tulehduksen korvaamisesta. 
Tämän lain sijaan, annettiin sitten toukokuun 12 päivänä 
1939 uusi ammattitautilaki, johon edellä (ks. siv. 1) on vii­
tattu. Viimeksi mainittujen lakien voimassaoloaikana am­
mattitauteja on ilmoitettu seuraavasti.
Dessutom hade enJigt uppgifterna yrkessjukdom i  15 fall 
ädragits i poleringsarbete, i 10 fall i mSlningsarbete, i. 7 
fall i fömicklingsarbete, i 5 fall i rengöringsarbete o. 8. v. 
Antalet förlorade arbetsdagar var inalles 12 424.
Dä olycksfallslagstiftningen är 1935 reformerades, stifta- 
des en särskild lag om skadestSnd for vdssa yrkessjukdomar 
samt för inflammation, som fö ljt av skav, förorsakat av 
arbetsredskap. Denna lag ersattes sedan den 12 maj 1939 
med en ny lag om yrkessjukdomar, säsom i det f öreg&emde 
nämnts (se sid. 1). Under den tid, sisfcnämnda lagar varit 
i kmft, ha yrkessjukdomar anmälts som följer.
Ammattitautitapauksia —  Fall av yrkessjukdom
1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 ' *
Miehet — Mäin ............................................ 35 HO 83 74 35 21 52
Naiset — Kvinnor ......................................... 34 41 24 35 35 26 71
Yhteensä — TiUsammans 69 151 107 109 70 47 " 123
Seurauksiltaan1 tuhoisimpana ammattitautina on ollut vuo-, 
desta 1936 lähtien ilmoitettu kivipölykeuhko eli silikoosi. Sen 
uhrien luku oli vuosina 1936— 42 yhteensä 51, joista 25 inva- 
liditeettitapausta ja  9 kuolemantapausta. Lukumääräisesti do- 
vvicidestä aiheutuneet tapaukset olivat ensi sijalla; niitä sat­
tui vuosina 1936—39 yhteensä 289, joista 1 invaiiditeetti-
Den tili sinä verkningar mest ödesdigra yrkessjukdomen 
har varit stendammslunga eller silikos, som anmälts fr. o. m, 
St 1930. Antalet offer för denna sjukdom var under áren 
1936— 42 inolles 51, av vilka 25 invaliditetsfall och 9 döds- 
fall. Numerärt däremot intogo de sjukdomsfall främsta 
plateen-, som förorsakats av dowicide; deras antal steg under
21*
1940__46. Olycksfallens färdelning i %  efter sTcadans art mom olika närmgsgrenar dren 1940— ie.
différentes branches de métier en 1940—4e.
Metsä- ja uittotyöt 
Skogs- och flottnings- 
arbeten — Travaux 
. forestiers et du flottage
Liikenne ja kauppa 
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64.7 13.1 53.2 4.1 2.1 54.6 13.1 58.2 7.6 4.3
0.3. 0.8 — 0.1 — — O.o — — 0.1 0.1 0.2
0.3 2.2 2.8 _ 2.1 8.0 2.4 — 3.0 0.5 2.2
3.9 3.1 2.9 1.3 0.7 2.3 2.4 — 3.2 2.8 0.2
0.1 — 0.1 — — O.o — — O.o —
24.5 36.2 2.2 33.9 75.2 3.6 29.8 54.8 î i . i 28.6 61.6 6.4
0.2 1.5 — 0.1 1.3 0.7 0.2 1.2 3.7 0.2 1.0 1.1
0.4 1.5 6.7 0.4 — 7.0 0.3 — 18.6 0.4 0.5 11.2
1.5 6.1 37.8 3.3 8.7 25.4 2.9 7.1 22.2 2.4 5.6 35.6
3.9 37.7 1.9 9.4 — 1.4 19.0 — 3.2 19.2 0.2
0.2 40.0 0.3 — 21.8 O.o — 3.7 O.o — 12.0
O.o _ 2.2 0.5 — 14.8 0.2 ■----- 7.4 0.2 — 5.9
O.o — 8.9 0.3 — 20.4 0.2 — 29.6 0.1 15.0
0.1 1.4 o.o _ 1 ’  3.7 0.1 0.1 4.7
O.o — — — — O.o — O.o O.o 0.2
0.1 _ _ 0.1 — — 0.3 1.0 0.8
O.o — — O.o — — O.o — — O.o — —
100.0 100.o 100.0 100.o 100.0 100.O 100.0 lOO.o 100.0 lOO.o 100.0 lOO.o
tapaus, mutta' vuosina 1940— 42 enää vain 17. Muista vuo­
sina 1930— 42 sattuneista ammattitautitapauksista 52: n ai­
heuttajina oU kalkki ja  sementti, 37:n tärpätti, 26:n nah­
kojen ja  turkiksien valmistuksessa käytetyt aineet, 2i2:n 
'bensiini ja  petrooli, 19:n. pernaruttotartunta, 17:!n aniliini- 
värit, 15:n terva ja  16:n liimausaineet; pienempi määrä tau­
titapauksia johtui lisäksi puhdistus- ja  kiilloitusaineista, kro­
mista, lipeästä, räjähdysaineista y. m. Menetettyjen työpäi­
vien luku oli vuosina 1936— 42 sattuneissa ammattitauti- 
tapauksissa kaikkiaan 123 037, joista 169 317 tuli yksistään 
silikoosin osalle.
ären 1936—39 till inalles 289, av vilka 1 invaliditetsfall, men 
nedgiek sedan under ären 1940—42 till 17. Av de övnga 
sjukdomsfallen under ären 1936—42 hade 52 förorsakats av 
kalk och cement, 37 av terpentin, 26 av ämnen, som använts 
vid beredning av läder och pälsverk, 22 av bensin och pet­
roleum, 19 av mjältbrandssmitta, 17 av amlinfärger, 15 
av tjära och 16 av limämnen; ett mindre antal fall av 
yrkessjukdom härrörde ytterligane frän puts- och poler- 
m eil öl, krom, lut, sprängärnnen m. fl. Antalet förloTade ar- 
bob&dugajr van ¿malles 1'23 037., av vilka 109 317 enibart 
kommo pä silikosens anpart.
V m . Tapaturmien syyt.
Tapaturmien syitä valaistaan liitetauluissa IV  ja  V, 
joissa tapaturmat sekä tapaturmien johdosta menetetyt työ­
päivät on jaettu ammattiryhmän ja  syyn mukaan. Yleisö 
katsauksen saamiseksi niistä eri tekijöistä, jotka tapäturma- 
vaaraan nähden esiintyvät eri ammattiryhmissä, on yllä­
mainituissa liitetauluissa ilmoitettujen absoluuttisten luku­
jen perustuksella sivuilla 22'—23’ olevaan taulukkoon L 
laskettu prosenttiluvut, jotka osoittavat, kuinka suuri osa 
tapaturmien sekä menetettyjen työpäivien kokonaisluvuista 
vuosina 1940— 42 kussaikin 21 pääammattiryhmässä tuli 
kunkin eri syyryhmän tilille.
vi l l  OlycksfaUens orsaker.
Olycksfalisos orsaker belysas i tabellbiiagorna IV  och V, 
i vilka deis antalet olycksfall, deis antalet pa grund av 
olycksfalien fdrlorade arbetsdagair fordelats efter ynkesgnipp 
och orsak. For att f§, en allman oversikt av de olika fak- 
torer, som med avseende pS, olycksfallsnsken gura sig gal­
lando inom de skilda yrkesgrupperna, ha pS. grundvalen av 
de i ovannamnda tabeller meddelade absoluta talen i ta- 
bell L utraknats procenttal, vilka angiva,. huru stor del 
av hela antalet olycksfall och av hela antalet forlorade 
arbetsdagar som áren 1940—42 inom var och en av den 21 
huvudyrkesgrupperna kom pa vaxje sarskild orsakegrupp.
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Kuten; allaolevistft prosemittiluvuista ilmenee, ovat useim- 
miasa teollisuuteen kuuluvissa ammattiryhmissä koneet suhteel­
lisesti tärkeimpänä tapaturmien aiheuttajana. Puuteollisuu­
dessa, kutoma- ja  vaatetavara- sekä paperiteollisuudessa tuli
Säsom av prooenttalm Iä t  nedan framgär, bilda i ffertalet 
industrielle, yrkesgrupper maskomerma den jämföredeevis meet 
betydamde rdekfektom. Inom träindustrin, textil- oeh bekläd- 
nadffvaru- samt pappereindustrin.' komme omikring 30—40 %
L. Tapaturmien ja menetettyjen työpäivien jakaantuminen prosentteina syyn mukaan vv. 1940—42. —
S ¿partition des accidents et des jommäes perdues en powrcent
1 2 8 4 I S 6 f
A m m a t t i r y h m ä  
Y r k e s g r u p p  
I n d u s t r i e  *)
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I. Malminnosto ja -rikastaminen — Malmuppfordring och -anrikning ....................
II. Sulatot y. m. s. metallien jalostuslaitokset — Smält- m .fl.dyl. metaüförädiingä-
verk ...........................................................................................................................
III. Konepajat — Mekaniska verkstäder...........................................
IV. Hienompi koneteollisuus — Finare maskinindustri................................................
Y. Kivi-, savi-,lasi- ja turveteollisuus - Sten-, ler-, glas- och torvindustri ! ! ! ! ! ! "
VI. Kemian teollisuus — Kemisk industri....................................................................
Y li. Nahka-, kumi- ja karvateollisuus Lader-, ¡nummi- och härindustri ................
VIII. Kutoma- ja vaatetavarateollisuus — Textil- och beklädnadsvaruindustri.........
IX . Paperiteollisuus- Pappersindustri.........................................................................
X . Puuteollisuus — Träindustri....................................... ...........
XI. Ravinto- ja nautintoaineteollisuus — Närings- och njutningsämnesindustri . . . .  
XII. Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus — Belysnings-, kraftöveriörings- 
och vattenledningsindustri.......................................................................................
XIII. Graafillinen y. m. s. teollisuus Grafisk m. m. dyl. industri ...............................
XIV. Rakennustyöt — Byggnadsarbeten..........................................................................
XV. Maanviljelys ja sen sivuelinkeinot sekä kalastus — Jordbruk och dess binäringar
samt fisk e ................................................................................................ ...............
XVI. Metsä- ja uittotyöt — Skogs- och flottningsarbeten.............................................
XVII. Kuljetus, lastaus ja purkaminen — Transport, lastning och lossning..................
XVIII. Kauppa- ja varastoliikkeet Handels- och nederiagsrörelse...............................
XIX. Ravintola-, hotelli- y. m. s. liikkeet, terveydenhoitolaitokset ja kotitaloustyöt — 
Restaurant-, hotell- o. a. dyl. rörelse, hälsovärdsinrättningar och husliga arbeten
X X. Palokunta ja järjestysmiehet — Brandkär och ordningsmän ...............................
XXI. Kuntien erittelemättömät työt sekä erinäiset liikkeet ja ammatit— Icke speci- 
ficerade kommunala arbeten samt diverse företag och yrken .............................
Kaikkiaan — Inalles — Total
1457 0.2 0.4 14.6 11.9
2 535 0.1 1.5 38-4 3.8
9 704 0.3 0.8 29.3 3.2
264 — — 47.0 _
3 362 o.i 0.8 10.1 5.3
713 0.4 0.6 20.5 1.3
1315 — 1.2 32.0 0.5
1998 0.1 1.2 36.4 0.8
3 264 0.1 1.4 27.7 4.7
11612 0.2 1.3 37. i 3.5
3 664 0.3 1.7 12.2 1.3
850 0.7 0.5 2.1 5.6
332 — 0.9 44.3 2.4
11 967 0.1 0.2 .42 4.2
18 679 0.3 0.7 9.3 0.5
11 412 0.1 0.1 0.7 1.5
7 557 1.4 0.1 1.2 13.7
2 367 0.2 0.1 4.4 1.5
3 351 0.1 O.o 5.2 0.4
34 2.9 — 11.8
1 7,08 — 0.2 5.2 1.5
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XIV. Rakennustyöt — Byggnadsarbeten..........................................................................
XV. Maanviljelys ja sen sivuelinkeinot sekä kalastus — Jordbruk och dess binäringar
samt fiske .................................................................................................................
XVI. Metsä- ja uittotyöt -  ■ Skogs- och flottningsarbeten.................... ' ........................
XVII. Kuljetus, lastaus ja purkaminen — Transport, lastning och lossning..................
XVHI. Kauppa- ja varastoliikkeet Handels- och nederiagsrörelse......................•........
XIX. Ravintola^, hotelli- y. m. s. liikkeet, terveydenhoitolaitokset ja kotitaloustyöt — 
Restaurant-, hotell- o. a. dyl. rörelse, hälsovärdsinrättningar och husliga arbeten
XX. Palokunta ja järjestysmiehet Brandkär och ordningsmän .............................
XXI. Kuntien erittelemättömät työt sekä erinäiset liikkeet ja ammatit — Icke speci- 
ficerade kommunala arbeten samt diverse företag och yrken.............................
' Kaikkiaan — Inalles — Total
M e n e t e t y t  t y ö p ä i v ä t  —
20066« O.o O.ol 10.5 20.1
187 997 O.o 0.4 30.7 13.1
624 556 O.i 1.2 27.2 7.8
12 510 — — 14.5 _
327 760 O.o 1.6 13.2 16.1
114 378 0.1 O.o 19.3 0.3
116 884 — 2.3 58.8 0.1
121 623 O.o 7.4 43.4 0.4
356 128 O.o 2.4 28.8 22.7
1123 126 0.1 4.3 46.1 7.0
246 786 0.1 9.8 25.3 4.6
119 272 0.1 0.1 1.5 14.8
31 753 — 0.1 76.7 0.8
1186 742 0.1 1.0 6.4 11.0
1838485 0.3 1.9 29.8 0.9
689462 O.o 0.5 3.0 2.6
1175 794 0.5 O.o 1.4 15.5
162 969 O.o 0.1 7.6 0.4
157 320 0.1 O.o 14.6 0.2
708 4.4 — 6.1 —
243 002 — O.o 9.5 6.4
»037 921 0.8 1*8 20.7 8.o|
*) Traduction des rubriques, voir p. 34.
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noin 30—40 % tapaturmista ja  noin 30—50 % menetetyistä 
työpäivistä näiden tilille. Keskimäärin koko teollisuudessa 
oli koneiden aiheuttamia tapaturmia Sd.3 ja  niiden johdosta 
menetettyjä työpäiviä 32-.0 %. Huomattavina syyryhminä
av olyeksfallen ooh omkring 30—50%  av de förlorade air- 
betsdagarna pä deras konto. Inom hela industrin i genom- 
snitt utgjörde antalet olycksfall, som iörorsakats av maski­
nen 28.3 % ooh antalet pä grand av dem förlorade ar-
Olycksfaïlens och de fôrlorade arbetsdagarnas fôrdelmng i procent pâ olïka orsaksgrupper âren 1940 48.
sur différents groupes de came d ’accidents en 1940—48.
|-----f----1-------8 j 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | U  | 15 | 16 I 17 I 18 I 19
Ol y  c k s f  a l l s o r s a k e r  — l e a  c a u i e s  d e s  a c c i d e n t s  _________________________
20 | 21 22
et*
A n t a l  o l y c k s f a l l — N o m b r e  des  a c c i d e n t s
14.7 0.1 1.0 0.2 0.2 2.8 1.3 7.3 7.8
9.6 'O.o 0.9 0.4 0.4 4.2 2.0 5.8 3.1
9.3 0.1 0.7 0.3 0.2 5.1 1.7 7.2 5.0
7.2 1.1 — — 2.7 1.5 10.6 1.5
20.6 0.1 1.1 0.1 0.3 1.5 2.1 7.0 6.5
12.1 l.i 4.8 O.i 0.6 2.8 5.5 8.3 3.5
11.3 0.6 0.3 0.2 0.4 1.4 5.2 9.4 2.1
11.9 0.2 0.1 — — 2.2 1.3 18.2 . 1.5
14.1 0.9 0.3 0.2 0.2 1.4 2.5 9.1 4.8
11.5 0.1 0,1 O.o 0.1 0.4 0.6 7.6 4.3
11.5 0.5 0.3 0.1 0.2 4.8 1.1 11.0 2.6
15.7 0.6 0.8 3.3 1.0 3.2 1.1 15.0 6.5
12.1 _ — 1.2 1.5 17.5 1.8
12.9 O.o 1.0 0.3 0.1 1.1 1.5 14.0 7.3
18.1 O.o 0.1 0.1 0.1 1.3 0.5 8.4 2.8
12.7 0.1 O.o O.o 0.1 0.2 0.1 4.0 10.2
20.1 0.4 0.4 0.1 0.6 0.8 1.4 11.0 8.9
19.6 0.2 0.4 0.1 0.2 0.9 1.5 17.0 4.7
6.2 O.i 0.2 O.i 0.2 9.9 0.8 19.2 1.2
20.6 5.9 — 5.9 — 2.9 14.7
16.4 0.2 0.2 0.2 0.5 1.6 0.6 20.2 6.0
13.8 0.2 0.4 0.2 0.2 2.0 1.1 9.7 5.4
F ö r l o r a d e  a r b e t s d a g a r  — J o u r n é e s  p e r d u e s
10.1 O.o 5.3 0.8 O.o 3.7 0.7 2.0 5.1
11.7 O.o 4.8 6.4 0.1 1.6 7.2 5.4 0.6
18.0 O.o 2.2 O.o 1.0 2.8 1.4 10.2 1.3
62.1 0.3 __ — 0.5 0.5 4.6 0.6
17.6 O.o 13.3 O.o O.o 0.2 3.9 3.3 5.0
9.8 O.i 58.6 O.o . O.o 0.3 0.5 6.2 0.3
3.5 O.o O.o O.o O.o 6.3 6.2 3.8 1.4
23.9 O.o O.o — — 0.6 0.2 16.0 0.5
12.1 3.5 0.1 1.7 O.o 0.2 1.1 10.3 0.6
15.4 O.o O.o O.o 0.1 O.i 0.1 lO.o 2.7
24.3 0.2 0.9 2.5 O.o 0.9 5.0 5.1 0.5
7.6 0.8 5.1 36-6 0.1 0.3 0.1 8.5 0.6
3 l __ — 0.1 0.2 9.6 0.4
16.7 O.o 8.2 2.4 O.o 0.3 0.5 14.5 3.5
19.8 O.o O.o 1.0 0.7 0.3 1.6 7.4 3.3
29.5 1.8 0.4 0.2 O.o O.o 0.9 9.5 12.0
45.7 0.1 1.4 O.o 3.3 0.6 9.8 8.6 1.9
50.2 O.o O.i O.o 0.1 0.2 4.0 12.6 1.2
18.0 O.o 0.1 O.o 1.2 4.5 7.9 21.0 0.4
15.1 2.4 — 33.2 — 2.8 9.6
29.3 O.o 0.1 2.5 0.1 0.2 O.o 21.3 0.7





































o .i 8.7 lOO.o 1
0.4 8.5 O.o lOO.o 2
0.1 10.9 O.o lOO.o 3
0.4 10.6 — lOO.o 4
0.3 6.3 — lOO.o 5
8.5 0.1 lOO.o 6_ 9.4 0.2 lOO.o 7
0.1 7.4 O.i lOO.o 8
0.1 6.0 O.o lOO.o 9
o .i 4.8 O.o lOO.o 10
1.4 10.2 O.o lOO.o 11
0.2 8.7 — lOO.o 12
0.3 3.9 —• lOO.o 13
0.2 11.2 O.o lOO.o 14
10.2 lO.o O.i lOO.o 15
0.3 3.6 . O.o lOO.o 16
0.3 6.6 0,1 lOO.o 17
0.3 12.5 O.i lOO.o 18
0.7 20.2 O.o lOO.o 19
— 17.7 — lOO.o 20
0.9 11.0 0.1 lOO.o 21
2.2 8.6 O.o lOO.o 22
O.o 20.4 — lOO.o 23
o .i 1.4 O.o lOO.o 24
O.o 10.6 O.o lOO.o 25
O.o 2.0 — lOO.o 26
O.o 5.8 ■— lOO.o 27_ 0.7 — lOO.o 28_ 7.6 0.2 lOO.o 29
O.o 1.5 O.o lOO.o 30
0.1 2.7 O.o lOO.o 31
O.o 2.3 O.o lOO.o 32
0.5 2.3 O.o lOO.o 33
O.o 1.7 .— lOO.o 34
O.o 2.6 — lOO.o 35
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olivat useimmissa, teollisuuksissa myöskin kuljetusneuvot sekä 
lankeaminen ja putoaminen; niiden tilille tuli teollisuudessa 
kokonaisuudessaan vastaavasti 15.4 ja 8.2 % työajantappiosta 
sekä 12.0 ja 8.6 % tapaturmista.. Sellaisista syistä, jotka oli­
vat tärkeitä etupäässä joissakin teollisuuksissa, mainittakoon 
nostolaitteet, kuijetusjehdot y. m. s., jotka esim. paperiteolli­
suudessa aiheuttivat 22,.7 % ja malminnoston ja  -rikastami­
sen ryhmässä 20a  % työajantappiosta, sekä räjähtävät ai­
neet, joiden tili kemian teollisuudessa käsitti 58.6 % työajan­
tappiosta.
Rakennusalalla esineiden pitely, käsityökalut ja lankea­
minen ja putoaminen aiheuttivat suhteellisesti eTiimnmä.Tn ta­
paturmia, 20.2, 10.o ja 14.0 %, kun £aas menetettyjä työ­
päiviä silmällä pitäen kuljetusneuvot olivat verraten huomat- 
tavimpana syyryhmänä, osuutenaan 16.7 %, ja niiden jäl­
keen' luhistumiset ja vyörymät, 14.8 %, sekä 'lankeaminen ja 
puitoamimeni, 14.6%. Kaksi ensiksdmainittua syytä edusti1 
hueneenrakennustöiden alaryhmässä 17.5 ja 12.7 % menete­
tyistä työpäivistä ja tie- ja  vesirakennustöissä 15.8 ja
19.6 %.
Vaikka maataloudessa suhteelMsesti suurin osa, 26.0 ’%, 
tapaturmista oli aiheutunut käsityökaluista, oli tämän syy­
ryhmän osuus menetettyyn työaikaan vain 10l8 %, koneiden 
osuuden ollessa 29.8 % ; toiselle sijalle tulivat työajan mene­
tystä silmällä pitäen kuljetusneuvot, osuutenaan 19.8 %. 
Metsäi- ja uittotöissä käsityökalut aiheuttivat lähes puolet 
eli 46.6 % tapaturmista, mutta vain 23.2 % menetetyistä työ­
päivistä, kun taas suhteellisesti suurin osa työajan menetyk­
sestä, 29.5 %, oli luettava kuljetusneuvojen tilille.
Kuljetus-, lastaus- ja purkamistöiden alalla kuljetusueu- 
vojen osuus tapaturmavaaraan ¡tietenkin d i suurin. Niiden 
tilille tuli maakuljetuksen alaryhmässä' 36.7 % tapaturmista 
ja 61.0 % menetetystä työajasta ja  vesikuljetuksessa tosin 
vain 16.0 % tapaturmista, mutta 45.5 % menetetystä työ­
ajasta; viimeksi mainitussa alaryhmässä myös lankeaminen 
ja putoaminen oli verraten huomattavana tapaturmien syynä, 
käsittäen 20.8 % tapaturmien ja 17.7 % menetettyjen työ- 
päivien luvusta. Lastaus- ja purkamistöiden alaryhmässä 
vihdoin nostolaitteet olivat tärkeimpänä tapaturmien syy- 
ryhmänä, niiden tädin käsittäessä 39.7 % menetetyistä työ­
päivistä ja 21.6 % tapaturmista; esineiden pitely edusti 
menetettyyn työaikaan1 katsoen tässä alaryhmässä vain 
9.8 % tapaturmavaarasta, vaikka siitä aiheutuneita tapa­
turmia oli kokonaista 30.4 %.
Keskimäärin' kaikissa ammattiryhmissä tapaturmien lu­
kumäärä oli suurin käsityökalujen syyryhmässä, 17.6 %, 
minkä jälkeen seuirasivat esineiden pitely, 17.1 %, koneet
14.7 %, ja kuljetusneuvot, 13.8 %. Mutta kun otetaan huo­
mioon tapaturmien aiheuttama työajanmenetys, 'kuljetus- 
neuvot tulivat ensi sijalle, osuutenaan 22.6 %., ja niiden 
jälkeen koneet, 20.7%; kolmantena ja  neljäntenä järjes­
tyksessä olivat .tällöin lankeaminen ja putoaminen sekä käsi- 
työkalut, joiden vastaavat osuudet olivat 9.7 ja 7.7 %. Mitä 
erikseen sairauden, invaliditeetin ja kuoleman johdosta me­
netetyn työajan jakaantumiseen eri syyryhmien osalle tulee, 
ilmenee seuraavaan yhdistelmään sisältyvistä prosenttilu­
vuista, että invaliditeetiu aiheuttamasta työajan menetyksestä 
lähes 2 /5  oli luettava koneiden tilille ja  kuoleman aiheutta­
masta työajan menetyksestä runsaasti 1/3 kuljetusneuvojen 
tilille. Sairauden johdosta menetettyjä työpäiviä oli huo­
mattavan paljon, paitsi kahdessa edellämainitussa syyryh­
mässä myös esineiden, pibelyn ja  käsityökalujen ryhmissä.
betsdagar 32.0 %. Framträdande orsaksgrupper voro dess- 
utom i flertalet industrier transportmedlen samt halfcning 
och fall; pä deras andelar kam inom industrin i sin helhet 
resip. 15.4 och 8.2 % av arbetstidsförlusten- samt 12.0 och
8.6 % av antalet odycksfall. Bland sädama orsaker, som 
särskilt gjorde sig gäliande i n&gon enstaka industri, mäx- 
kas lyftredskap, tramsportiedningaT etc., vilka t. ex. i pap- 
persindustrin föramlett 22.7 % och i gruppen malmuppford- 
ring och -anrifcnimg 20.1 % av arbetstidsförlusten, ävensom 
explosiva ämnen, vilkas konto inom kemiska industrin om- 
fattade 58.6 % av arbetstidsförlusten.
Inom byggnads’verksamhet hade hantering av föremäl, 
handverktyg samt halkning och fall förorsakat det jäm- 
förelsevis största antalet olycksfall, resp. 20.2., 16.0 och
14.0 %, medan i fräga om arbetstidsförlusten transportmed­
len bildade den .jämförelsevis största orsaksgruppen, 16.7 %, 
och dämäst sammanstörtande och ras, 14.8 %., samt halkning 
och fall, 14.5 %. De tvä förstnämnda orsaksgruppema Tepre- 
senterade i undergruppen husbyggnadsarbeten resp. 17.5 och
12.7 % av risken och i väg- och vattenbyggnadBarbeten 15.8 
och 19.6 %.
Ehuru inom lontbruket den jämförelsevis största delen,
26.0 %, av olyoksfallen föranletts av handverktyg, bidrog 
denna orsaksgrupp tili den förlorade arbetstiden med endast
10.8 %, medan pä maskinemas andel kom 29.8 % ; i andira 
rummet komme i sistnömnda avseende transportmedlen med
19.8 % av antalet förlorade arbetsdagar. I skogs- och flott- 
ningsarbeten förorsakade handverktygen inemot hälften,
46.6 %, av antalet olycksfall men blott 23.2 % av den för­
lorade arbetstiden, medan den jämförelsevis största arbets­
tidsförlusten var att hänföra tili transportmedlen, 29.5 %.
I gruppen transport, lastning och lossning spelade gi- 
vetvis transportmedlen den största rollen som riskfaktor. 
Pä deras konto kommo i undergruppen landtransport 36.7 % 
av olycksfallen och 61.0 % av den förlorade arbetstiden och 
i gruppen sjötransport vdsserligeu blott 16.0 % av olycks- 
fallen, men 45.5 % av den förlorade arbetstiden; i den 
sistnämnda undergruppen var även halkning och fall en 
rätt framträdande olyoksfadlsorsak med 20.8 % av antalet 
olycksfall och 17.7 % av antalet förlorade arbetsdagar. 
I undergruppen lastning och lossning slutligen utgjbrde 
lyftredskapen den fömämsta riskfaktom, i  det att deras 
konto omfattade 39.7 % av den förlorade arbetstiden och 
21 .0 % av olyoksfallen; hantering av föremäl representerade 
i denna undergrupp endast 9.8 % av arbetstidsförlusten, 
ehuru icke mindre än 30.4 % av olycksfallen förorsakats 
därav.
I alla yrkesg.rupper i genomsnitt var olycksfallens antal 
störst i orsaksgruppen handverktyg, 17.6 %, varefter följde 
hantering av föremäl, 17.1 %, maskiner, 14.7 %, och trans- 
portmedel, 13.8 %. Tager man däremot i betraktande den av 
olycksfallen vällade arbetstidsförlusten, kommo .transport­
medlen främst, med 22.5 %, och dämäst masfcinema, med
20.7 %, varefter följde halkning och fall samt handverktyg 
med resp. 9.7 och 7.7 %. Vad fördelningen av den pä 
grund av sju'kdom, invaliditet och död förlorade arbetstiden 
pä de olika orsaksgruppema betraffar, visa procenttalen i 
följamde sammanställning, att av den arbetstid, som gätt 
förlorad tdll följd av invaliditet, inemot 2/5 var att föra pä 
maskinemas konto och av arbetstidsförlusten pä grund av 
den skadades död över 1 /3  pä transportmedlens konto. Anta­
let pä grund av sjukdom förlorade arbetsdagar var bety- 
dande utom i de tvä ovannämnda orsaksgruppema även i 
grappema hantering av föremäl och handverktyg.
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Menetettyjä työpäiviä — Förlorade arbetBdagar
Kaikkiaan — Inalles
sairau­ invalidi­ kuole-man
den joh­ teetin job-dosta johdosta doBta
pâ grand pà grand pà





Voimakoneet — Kraf lmuskinor .............................  5 393
Voimansiirtolaitteet — Transmissioner .................  64 884
Työkoneet — Arbetsmaskimer .................................  571 42.1
Hissit, ranat y. m. nostolaitteet sekä kuljetusjoh- 
dot — Hiasar, kramar o. a. lyftredskap samt
traansportledndngaT ...............................................  183 316
Kuljetusneuvot —  Transportmedei .........................  700653
Höyrykattilat, höyrykeittokojeet, höyry johdot ja 
muut paineeni alaiset astiat —  Ängpannor, äng- 
koikapparater, ängiledningair o. a. kari under
tryek ........................................................................ 6 673
Räjähtävät ja  tulenarat aineet — Explosiva och
eldfanEga änrnen. ................................................  105 026
Sähkö ja  salamanisku —  Elektricitet ooh blixtslag 52 191
Tulipalo ja  tuli — Eidsväda ocih eld .................. 33 288
Kuumat aineet — Heta ämnen .............................  10 262
Myrkylliset tai syövyttävät aineet J— Giftiga elier
frätande ämnen ....................................................  101 402
Lankeaminen ja  putoaminen —- Halkning och f  ali 187 134
Putoava esine —  Pallande föremäl .....................  91539
Luhistumiset ja  vyörymät —  Sammanstörtande och
ms ..........................................................................  136 743
Esineiden pdtely — Hantering av föremäl .......... 157 659
Käsityökalut —  Handverktyg .................................  248 560
Eläimet —  Djur .................................*.................  55182
Muut syyt — Andra orsaker ................................. 183 361
Ilmoittamaton — Ouppgiven .................................  278
Yhteensä — Summa 2 894 965
1941 1942 1940--4 2
3 693 6 543 0.3 0.3 — 0.2
53 201 39 633 1.3 2.4 1.4 1.8
657 161 636 421 18.2 38.8 7.0 20.7
205 975 331 574 4.7 7.0 10.7 8.0
617 277 717 153 16.8 12.8 33/9 22.5
821 19 715 O.i 0.0 O.e 0.3
60 711 105 252 0.8 2.8 4.5 3.0
38 253 43 805 0.2 0.3 3.2 1.5
2 226 26 753 0.2 0.1 1.4 0.7
31 638 21974 1.4 0.3 0.6 0.7
47 342 89 202 0.7 0.4 5.6 •2.6
345 260 342 528 11.3 6.5 11.4 9.7
73 786 117 667 5.2 2.0 2.9 3.0
153 703 152 888 . 3.5 2.8 7.6 4.9
135 274 189 302 13.8 4.3 1.3 5.3
243 428 202 969 12.8 11.9 1.3 7.7
47 494 31052 2.3 .1.1 1.3 1.5
141184 2.09141 6.4 6.2 5.4 5.9
657 300 O.0 — — 0.0
2 859 084 3 283 872 lOO.o 100.0 100.0 100.o
Työkoneiden aiheuttamiin, tapaturmiin sekä niiden joh­
dosta menetettyihin työpäiviin, nähden on suoritettu tarkempi 
ryhmitys erilaisten koneiden mukaan.. Ryhmityksen tulos nä­
kyy allaolevasta taulukosta M.
De olycksfail, som förorsakats av arbetsmaskiner, samt 
antalet p& grand av. dem förlorade arbetsdagar ha uppde- 
lats närmare efter reap, maskine'rs art. Resultatet av upp- 
deLndngem framgär av nedanst&ende tabell M.
M. Erilaisten työkoneiden aiheuttamat tapaturmat ja niiden johdosta menetetyt työpäivät. Olycksfail, förorsakaäe an 
oliko slag av arbetsmaskiner, och pâ grand av dem förlorade arbetsdagar. —  Accidents causés par différents machines-
outils et journées perdues à cause d ’eux.
/ Kone, jolta on aiheuttanut tapaturman 
Maskin som förorsakat olycksfallet 







1940 1941 1942 1940 1941 1942
Leikkaus- ja hakkauskoneet —  Skär- och huggmaskiner —  Machines à couper et à
hacher:
13210Raami- ja vannçsahat -  Band- och ramsâgar — Scies à rubans, alternatives .. 60 109 159 9 521 8 541
Sirkkelisahat — Citkelsâgar — Scies circulaires ..................................................... 775 1200 1402 114 050 199 843 200 337
Jyrsinkoneet Frâsmaskiner— Machines à fraiser ............................................. 114 131 168 11400 6 914 9 330
. Höyläys-, pisto-, reunaus- ja lävistyskoneet — Hyvel-, stick-, spânt- och stämma-
349 412 505 27 959 45171 26 817skiner —  Machines à raüoter, à piquer, à border etc........................................
Sorvit— Svarvar — T ours........... *........................................................................ 313 311 381 16 751 19117 11745
i Porauskoneet —  Borrmaskiner * Machines à forer ............................................. 195 238 343 12 122 13 974 10 576
Hakkauskoneet - Huggmaskiner —  Machines à hacher ...................................... 51 54 64 6 773 6 816 3 599
Sakset - -  Saxar —  Cisailles................................................................. ’. ................. 152 140 229 5 395 11075 14 7Ö2
Muut leikkauskoneet - övriga skärmaskiner —  Autres machines à trancher . . 165 133 148 119459 57 144 80 777
Merkeli-, tahko-, kiilloitus- ia silikoneet —  Smârgel-, slip-, poler- och putsmaskiner
351 9473 20 740 30 707Machines à émeriser, à polir, à aiguiser et à ébarber................................... 249 318
Puristus- ja stanssilaitokset - Press- och stansverk — Presses et machines à poin-
458 444 526 28 614 40 851 30099
Valssilaitokset - - Valsverk Laminoirs .................................................................. . 146 178 .209 28686 28478 .44626
Vasara- ja tamppilaitokset — Hammare- och stampverk — Marteaux et moutons à
64 69 70' 14 541 13 886 5 818
Myllyt ja seulomakoneet - Kvam- och siktverk -Moulins et flutoirs................ 58 51 61 24 577 18 305 33 526
Sentrifugalikoneet — Centrifugalmaskiner • Machines centrifuges ......................... 17 18 28 961 5 301 1368
3 7 4 8 /4 6
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Kone, joka on aiheuttanut tapaturman 
Maskin, som förorsakat olycfcsfaUet 







1940 1941 1942 1940 1941 1942
Pesu-, sekoitus-, värjäys- ja kuivauskoneet — Tvätt-, blandnings-, färgningB- och
torkmaskiner —Machines à laver, à mélanger, ä teindre et à sécher ............... 93 85 80 18 617 17 885 16 004
Kehruu-, puolaus-, kutoma- ja niulomakoneet sekä kangaspuut -  Spinn-, spol-,
stick- och symaskiner samt vâvstolar — Machines à corder, à bobiner, à tricoter,
à coudre et métiers à tisser .................................................................................. 249 231 278 24 207 21727 8808
Latomakoneet ja kirjapainokoneet —• Sättmaskiner och tryckerimaskiner —■ Mach-
ines à composer et a imprimer............................................................................. 32 49 42 11880 2 712 6 490
Pumppu- ja puristuslaitokset — Pumpverk och kompressorer — Pompes et com-
presseurs.................................................................................................................. 35 27 17 5 533 1613 2 633
Eriniisit maanviljelyskoneet — Vissa iantbruksmaskiner — Certaines machines
agricoles................................................................................................................... 277 332 389 63 355 101353 77 612
Muut työkoneet — Andra arbetsmaskiner — Autres machines ou tils..................... 130 161 125 15 863 14 911 ’¿234
Ilmoittamattomat — Ouppgivna — Non indiquées .................................................. 47 52 44 1684 804 1403
Yhteensä — Summa — Total 4 029 4 743 5 619 571421 657161 6B6 421
Eri konelajeista leikkaus- ja hakkauskoneet osoittavat 
sekä suurinta tapaturmien lukua, keskimäärin 57.7 % , Vettä 
suurinta menetettyjen työpäivien lukua, 57.0 %. Niiden jou­
kossa taas sirkkelisahat ovat aiheuttaneet verrattomasti enim­
män tapaturmia; kaikista työkoneiden aiheuttamista tapatur­
mista 23.5 %  tuli niiden tilille ja  menetetyistä työpäivistä 
27.6 %. Maatalouskoneiden osuus työajan menetyksestä oli 
13.0 %.
Kuinka työkoneiden aiheuttamat tapaturmat jakaantuivat 
niiden olosuhteiden mukaan, joissa tapaturmat ovat sattuneet, 
esitetään alla olevassa taulukossa N.
Av de olika maskimgruppema uppvisa skair- ooh hugg- 
maskinerna s&val det storsta antalet olyoksfall, i medeltal
57.7 % , som det storsta antalet forlorade arbetsdagar,
57.0 % . Bland dem ár det cirkels&gama, som vSllat ojam- 
forligt mest skador; av hela antalet olycksfall, som foran- 
letts av arbetsmaskimen, kom 23.5 % p& deras konto och av 
antalet forlorade turbetsdagajr 27.6 %. Lantbruksmaskiner- 
nas andel av antalet forlorade arbetsdagar var 13.0 %.
Huru de olycksfall, som fororsakats av arbetsmaskiner, 
fordelade sig efter de narmare omstandigheterna vid olycks- 
fallet, framstalles i nedanst&ende tabell N.
N. Konetapaturmat jaettuina niiden olosuhteiden mukaan, joissa tapaturma on sattunut. — Mdskinolycksfalien forde­
lade efter de närmare omständighetema vid olyoksfdllet. — Aooidents causés par des machines-outils, répartis d ’après les
circonstances dans lesquelles ils sont survenus.
Tapaturmia kaikkiaan Menetettyjä työpäiviä
Olycksfall inalles Forlorade arbetsdagar
Total des accidents Journées perdues
1940 1941 1942 1940 1941 1942
Koneen tai työesineen sovittaminen koneeseen — Injustering av maskinen eller
arb itsstycket -  Ajustement de la machine ou de l’objet du travail................ 193 164 210 15555 11508 32 674
Käynnissä oleva kone, myös koneen käyntiinpano tai pysähdyttäminen — Arbete 
vid moskin i t lu'ction, in'clusive igängsättning eller stoppning — Travail à la 
machine en action, mise en mouvement et arrêt inclus .................................... 3174 3 843 4 503.407 859 498 249 408 656
Seisovan koneen voiteleminen, puhdistaminen tai tarkkailu — Smörjning, ren- 
göring eller tillsyn av siillastäende maskin — Graissage, nettoyage ou surveil­
lance d’nne machine arrêtée .................................................................................. 47 107 152 1499 14095 15 435
Käynnissä olevan koneen voiteleminen, puhdistaminen tai tarkkailu — Smörjning, 
, rengöring eller tillsyn av maskin i funktion — Graissage, nettoyage ou surveil­
lance d’une machine en marche.......■..................................................................... 243 187 208 60 604 53 816 97 953
Koneenosien särkyminen Brott pâ maskindelàr — Cassure des pièces de machine 
Sirpaleita työesineestä - Splittror frân arbetsstycket -  Eclats de l’objet du travail
113 165 202 9 713 32189 33156
221 229 286 53 261 38111 34 991
Muut seikat - Övriga förnällanden - Autres circonstances............................... 38 47 55 22 930 9126 13 415
Ilmoittamattomat — Icke angivna — Non indiquées............................................... — 1 3 — 67 141
' Yhteensä — Summa — Total 4 029 4 743 5 619 571421 657 161 636 421
Tämän mukaan oli vuosina 1940— 42 työkoneiden aiheut­
tamien tapaturmien kokonaisluvusta 80.1 %  sattunut käynnissä 
olevan koneen ääressä työskenneltäessä, siihen luettuna myös 
koneen käyntiinpano ja  pysähdyttäminen, ja  4.4 % käyn-
I  enlighet härmed hade ander ären 1940— 42 av heia an­
talet olycksfall, som förorsakats av arbetsmaskiner, 80u %  
inträffat under arbete vid maskin- i funktion, inklusive 
igängsättning och stoppning, och 4.4 %  vid smörjning, ren-
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nisää olevaa konetta voideltaessa, puhdistettaessa tai tark­
kailtaessa. Menetetystä .työajasta tali 70.5 % edellisen1 ryh­
män ja  11.4 % jälkimmäisen osalle.
Myös kuljetusneuvojen. aiheuttamiin tapaturmiin nähden 
on suoritetta tarkempi jaoitns, joka esitetään seuraavansa 
taulukossa O.
Lähes V 3 näistä tapaturmista, 29.3 % , oli siten aiheutu­
nut hevosajoneuvojen ja  noin 1/ 4, 25.8 % , työntö- ja  veto- 
vaunujen käyttämisestä. Menetetyistä työpäivistä näiden 
kuljetusnieuvojen osalle tuli vastaavasti 18.8 % ja  8.3 % , kun 
taas laivojen ja  veneiden tililie tuli 11.3 %.
gorimg eller tillsyn av maskim i funiktion. Av den forlorade. 
arbetstiden tooin 70.5 % pa den forra gruppen och blott 
11.4 % p& den señare.
Aven betraffande de olycksfall, soon faroraak&ts av trans- 
.portmedel, 'har foretagdts en narmare uppdelning, vilken. 
framstalles i efterfoljande tabell O.
Inemot 1/3 av dessa olycksfall, 29.3 % , hade sfilunda 
fororsakats av hastfordon oeh ungefar 1/ 4, 25.8 % , av skjut- 
och dragvagnar. Amtalet forlorade arbetsdagar var i dessa 
gnupper resp. 18.8 och 8.3 % , medan pá fartygens oeh b&- 
.tamas andel kom 11.3 %
0. Erilaisten kuljetusneuvojen aiheuttamat tapaturmat ja niiden johdosta menetetyt työpäivät. —  Olycksfall, förorsa- 
kade av olika slag av transportmedel, och pd grund av dem förlorade a/rbetsdagar. — Accidents carnés par différents
moyens de transport et journées perdues à cause d ’eux.
Kuljetusneuyo, joka on aiheuttanut tapaturman 
Transportmedel, som förorsakat olycksfallet , 







1940 1941 1942 1940 1941 1942
Rautatie- ja raitiovaunut — Jämvägs- och spärvagnar — Wagons de chemin de 
fer et tramways:
Yleisessä liikenteessä — I allmän tiaiik — Dans circulation générale............ 126 171 ' 242 132 645 99609 129731
Yksityisessä liikenteessä — I enskild trafik — Dans circulation privée ......... • 52 51 64 7 372 21395 28 310
Moottoriajoneuvot — Motorfordon - Véhicules à moteur:
Automobiilit, moottoripyörät y. m. s. — Automobiler, motorcyklar etc. — Auto-
682 731 829 154 443 188 985 194 314
Traktorit — Traktorer — Tracteurs ................................ ................................. 31 97 147 877 9127 12 430
Polkupyörät, potkurit, sukset y. m. s. — Velocipeder, sparkstöttingar, slridor etc. — 
Cycles, traîneaux, skis etc................................................................................. 955 .811 994 120075 66 922 75475
Hevosajoneuvot — Hästfordon — Véhicules à traction animale ........................... 1015 1636 1382 113 678 128 854 140 539
Työntö- eli vetovaunut ja -rattaat — Skjut- eller dragvagnar och -kärror — Wa- 
gonets ou charrettes à bras............................................................................. •885 1168 1492 37 033 52 346 78 655
Laivat ja veneet — Fartyg och bätar — Navires et bateaux.............................. 113 1 81 95 122 530 50011 57617
Lentokoneet — Flygmaskiner — Aeroplanes......................................................... 2 1 1 12 000 28 82
Yhteensä — Summa — Total 3 761 4 747 5 246 700 663 617 277 717 153
Vuosina 1940—42 sattuneista tapaturmista ilmoitettiin' 
1141, 1208 ja  1733 eli 4.2%  sattuneeksi m a t k a l l a  
t y ö h ö n  t a i  s i e l t ä  t u l l e s s a .  Syidensä mukaan 
nämä tapaturmat jakaantuivat niinkuin seuraavasta taulu­
kosta P- käy selville.
Av olycksfallen under áren 1940—42 hade resp. 1141, 
1208 och 1 733 eller 4.2% intraffat v id  f á r d  t i l l  e l ­
l e r  f r á n  a r b e t s s t ü l i e t .  Huru dessa olycksfall for- 
delade sig efter orsak, framgár av foljande tabell P.
P. Matkalla työpaikalle tai sieltä tullessa sattuneet tapaturmat, syidensä mukaan jaettuina. —  Olycksfall vid färd 
tili éller frän arbetsstället, fördelade efter orsak. —  Accidents survenus en route, répartis d ’après lews causes.
Tapaturman syy 








1940 1941 1942 1940 1941 1942
Rautatie- ja raitiovaunut — Jämvägs- och spärvagnar — Wagons de chemin de
28 33 53 17 315 6 418 58869
127 119 153 50 223 54698 42 371
Polkupyörät, potkurit, sukset y. m. s. — Velocipeder, sparkstöttingar, skidor etc.
656 584 689 101343 54 347 49 994
11 14 12 352 390 505
Työntö- eli vetorattaat ja -vaunut — Skjut- eller dragvagnar och -kärror — Wa-
1 1 8 11
2 2 2 12 179 6 005












45 16 70 6 851 369 12 594
Yhteensä — Summa — Total 1141 1208 1733 203028 180187 221817
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IX. Vaarasuhteet valtion ja  eräissä muissa töissä.
Valtion, töissä vallitsevia vaarasuhteita valaistaan liite­
tauluissa IX-—-XI samalla tavalla (kuin vakuutusvelvollisten 
työnantajain töissä vallitsevia vaarasuhteita liitetauluissa I— 
V. Tauluun IX  -nähden, joka vastaa vakuutettujen liikkei­
den taulua I, on kuitenkin huomattava, että siihen ei sisälly 
vakuutusmaksuja, kun valtion työntekijät eivät ole vakuu­
tettuja, vaan vahingonkorvaukset suoritetaan tätä tarkoitusta 
varten kunakin vuonna valtion menoarvioon otetuista määrä­
rahoista. Sitä paitsi on mainitussa taulussa ilmoitettuihin 
elinkorkojen pääoma-arvoihin nähden huomautettava, etteivät 
me, kuten vakuutettuja työntekijöitä koskevassa taulussa, 
edusta mitään siirtoa elinkorkorahastoihin, vaan että ne on 
laskettu vain tätä tilastoa varten.
Valtion viiosityöntekijäin luku ja  palkkasummien määrät 
vuosina 1940—42 ja  niiden jakaantuminen eri elinkeinohaa­
rojen osalle esitetään alla olevassa yhdistelmässä, joka on 
laadittu liitetauluihin IX  sisältyvien tietojen perusteella;
IX. Eiskförhällandena i statens och vissa andra 
arbeten.
Biksförhältamdena i statens arbeten belysas i  tabellbila- 
gorna IX —X I pä samma sätt som riakförhällandena i  för- 
säkringspliktiga arbetsgivares arbeten i  tabellbilagoma I— 
V. Beträffande tabell IX , som motsvarar tabell I  för de 
förBÜtorade företagen, äir dock att mäi'ka, att i densamma 
icke ingä nägra försäkringspremier, dä statens arbetare ieke 
äro försäkrade, utan skadeständ tili dem utbetalas ur de 
anslag, som för ändamälet varje âr upptagas i statsbud- 
geten, Dessutom bör päpekas, att de i nämnda tabell upp- 
tagna kapitalvärdena för livräntorna ieke säsom i mot- 
svarande tabell rörande försäkrade arbetaTe représentera 
nägon överföring tili livräntefonder, utan att de blivit 
beräknade blott för denna Statistik.
AntaJet ärsarbetare och belopp-et av lönesnmmortna i sta­
tens arbeten ären 1940'—42 samt deras fördelning p& olika 
närimgsgreriar angives i  nedanstäende översifct, som upp- 
gjorts pä grundvalen av u-ppgiftema i tabeltbilagoma IX .




Teollisuus —  Industri (I—X III) .....................................
Rakennustyöt — Byggnadsarbeten. (X IV ) .........................
Maatalous —  Lantbimk (X V) .............................................
Metsä- ja  uittotyöt —  Skogs- och flottningsarbeten (XVI) 
Biikenne ja  kauppa —  Samfärdsel och handel (XVH —
X V ffl) ................................................................................
Sairaalat, poliisi- y. m. s. laitokset — Sjukhus, podiskär eitc.
(X IX —X X I) ....................................................................
Henkisen työn tekijät virastoissa, kouluissa y. m. s. — 
Utövare av intellektuellt arbete d ämhetsverh, skolor 
































23 822 24116 26 580 452 652 556 681 750 787
9 830 9 547 10 661 169601 185 383 220 978
18 917 19 920 19460 572 929 631 797 742 880
88 331 89 798 94 948 1838139 2 232 881 2 795 032
Valtion töissä sattui vuosina 1940— 42 vastaavasti 4 735, 
4 215 ja  4113 sellaista tapaturmaa, jonka johdosta- on suo­
ritettu korvausta yli 200 markkaa.’ Hiistä 90-, 98 ja  102 eli 
keskimäärin 2.2 %  oli invajiiditeetti- ja  86, 68 ja  62 eli
1.7 %  kuolemantapauksia. Enintään 200 markan korvauksen 
aiheuttaneiden tapaturmien luku oli näinä, vuosina 451, 442 
ja. 404. Nämä pikkutapaturmat on yhdenmukaisuuden vuoksi 
valtion osalta, samoin kuin vafcuutusvelvollisdin työnantajiin 
nähden (kts. s. 1), vuodesta 1936 alkaen jätetty tilastolli­
sen käsittelyn ulkopuolelle. Kuinka tapaturmat jakaantui­
vat eri elinkeinohaarojen osalle, näkyy seuraavasta yhdis­
telmästä, joka on laadittu liitetaulujen IX  perusteella.
I  statens arbeten inträffade ären 1940—42 resp. 4 735, 
4 215 och 4 113 sädana olycksfall, för vilka i skadeständ ut- 
betalats över 200 mark. Av dem voro Tesp. 90, 98 och 102 
eller i medeltä! 2.2 %  inv-aliditetsfall och 86, 68 och 62 
eller 1.7 % dödsfalL Antalet olycksfall, pä grand av vilka 
utbetalats skadeständ tili ett belopp av högst 2001 mark, var 
under dessa är resp. 451, 442 och 404. Dessa smäskador ha 
för enhetlighetens skull jämväl för statens vddkommande, pä 
samma sätt som i1 fräga om de försäkringspldiktdga arbets- 
givarna (se s. 1), fr. o. m. är 1936 lämnats utanför den 
statistiska behandlimgen. Huru odycksfadlen fördelade sig pä 
olika näringsgrenaT, framgär av efterföljande sammanställ- 
ning, som är uppgjord pä basen av tabellbilagoma IX .
Ammattiryhmät —  Yrkesgrupper
Teollisuus —  Industri (I—X III) .................-...................
Rakennustyöt — Byggnadsarbeten (X IV ) .........................
Maatalous — Lantbrak (X V) .............................................
Metsä- ja  uittotyöt — Skogs- och flottningsarbeten (XVT)
. Liikenne ja  kauppa — Samfärdsel och handel (X V II—
XVTH) .......... .....................................................................
Sairaalat, poliisi- y. m. s. laitokset —  Sjukhus, poldskär etc.
(X IX —X X I) ........................................................ ..........
Henkisen työn tekijät virastoissa, kouluissa y. m. e. —  
Utövare av intellektuellit arbete i ämibetsverk, skolor 









1940 1941 1942 1940 1941 1942 1940 1941 1942
451 - 621 802 13 13 14' 1 3 8
1590 1452 1309 36 37 31 35 30 21
37 31 32 — 2 3 — — —
1 779 1185 711 15 16 17 13 4 3
794 830 1148 24 21 28 31 26 26
47 64 - 70 — 5 5 2 • 4 3
37 32 41 2 4 4 4 1 1
4735 4 215 4113 90 98 102 86 68 62
!
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z Kuinka suuri tapaturmien ja  menetettyjeni työpäivien 
1 niini oli vuosi työnitekij äini lukuun, verrattuna, ilmenee eeu- 
raavasta yhdistelmästä.
Ammattiryhmät —  Yrkesgrupper
Teollisuus — Industri (I—X III) .....................................
Rakennustyöt —  Byggnadsarbeten (X IV ) .........................
Maatalous — Lantbrufc (X V) ............................. ...............
Metsä- ja  uittotyöt —  Skogs- och flotfcningsarbeteni (XVI) 
Liiikenne ja  kauppa — Samfärdsel ooh handel (X V II—
XVTII) ...............................................................................
Sairaalat, poliisi- y. m. s. laitokset — S julkkua, poldekär etc.
(X IX —X X I) ..................................................................
Henkisen: työn tekijät virastoissa, kouluissa y. m. s. -— 
Utövare av intellektuellt arbete 1 ämbetsverk, skoior
etc. (X X II) .......................................................... ............
Yhteensä — Summa
Huru stort antalet olyCksfall ooh antalet förlorade ar- 
betsdagar var i  lörhällande tili antalet ärsairbetare, framgär 
av f  iilj ande sammanstäiining.
Tapaturmia 1 000 vuoeityön- 
teäijää kohden
Olycksfall per 1000 äraarbetare
Menetettyjä työpäiviä vuosi- 
työntekijää kohden 
Förlorade arbetsdagar per 
ärsarhetare
1940 1941 1942 1940 1941 ■ 1942
45.0 53.6 57.7 3.4 4.0 , 5.6
94.8 99.2 88.2 18.3 17.8 13.5
36.7 30.4 28.8 0.6 3.3 2.1
223.5 132.0 84.6 16.2 7;s 6.0
33.3 34.4 43.2 10.5 S.9 9.2
4.8 6.7 6.6 1.4 3,2 2.8
2.0 1.6 2.1 1.5 0.6 0.6
53.6 " 46.9 43.3 8.6 7.1 6,5
Vuosina 1940-—42 sattuneiden tapaturmien aiheuttamien 
vahingonkorvausten määrä oli 11118 098, 10 402203 ja  
11 341 246 mk, j osta 3 848 245, 3 967 786 ja  4 080 183 mk oli 
suoritettuja karvauksia ja  7 269 853', 6 434 507 ja  7 261063 
mk lopullisesti määrättyjen elinkorkojem laskettuja pääoma- 
arvoja. Tähän tulevat lisäksi ipdkkutapatuumista suoritetut 
korvaukset, 47 783, 45129 ja  36 273 mk. Erilaisten vahin­
gonkorvausten määrät esitetään seuraavassa yhdistelmässä.
Sairaanhoito — Sjukvärd ....................................................
Päiväraha — Dagpenning ...................................................
Väliaikaiset työkyvyttömyyselinkorot —- Temporära inva-
■lidlivräntor ............................................................ ............
Lopulliset työttömyyselinkoTOt (pääoma-arvot) —  Sluitliga
invalidlivräntor (kapitalvärden) .....................................
-Jälkeenjääneiden huoltoeläkkeet (pääoma-arvot) —  För- 
sörjningspensioner tili efterievande (kapitalvärden) ..
Hautausapu — Begravnimgshjälp ..................................
Yhteensä —  Summa
Mitä päivärahaan tulee, on huomattava, että sitä useissa 
tapauksissa vuosina 1940—42, 1 954: s pii, ei ole maksettu, kun 
vahingoittunut on saanut täyden palkan-. Eri vahingonkor­
vausten keskimääräinen suuruus oli seuraava: sairaanhoito 
291 mk, päiväraha 622 mk, väliaikainen elinkorko 1 652 mk, 
lopullisen työttömyyseldnkeroni vuituinen määrä 2015 mk ja 
pääoma-aTvo 32 000 mk, ’ jälkeenjääneiden huoltoeläkkeiden 
vuotuinieni määrä kuolinpesää kohden 6113 mk ja  eläkkeen­
saajaa kohden 2 591 mk sekä pääoma-arvo 74890 mk, hau­
tausapu 2165 mk.
Tapaturmaisesti kuolleista vuosina 1940— 42 18, 19 ja  23 
oli yksinäisiä henkilöitä ja  6&, 49 ja  39 perheenisiä, jotka 
jättivät jälkeensä yhteensä 162, 122 ja  84 korvaukseen oikeu­
tettua henkilöä. Keskimäärin tuli kutakin korvaukseen oi­
keutettua kuolinpesää kohden 2.4, 2.5 ja  2.2 sekä kutakin 
kuolemantapausta kohden 1.9, 1.8 ja  1.4 henkilöä.
Tapaturmia sairausajan pituuden mukaan ryhmitettäessä 
ilmenee, että valtion töissä vuosina 1940— 42 sattuneiden 
tapaturmien koko luvusta keskimäärin 47.2 % aiheutti työ­
kyvyttömyyttä enintään 2 viikoksi, 27.5 % 2— 4 viikoksi', ja 
21.4 %  pitemmäksi ajaksi.
-Vamman laatuun katsoen tapaturmien keko luku jakaan­
tui, niinkuin liitetauluista X  ilmenee, siten, että 56.3 %  oli 
yksinkertaisia haavoja ja  ruhjevammoja, 29.7 % luiden ja 
nivelten vammoja ja  3.3 % silmävammoja. Invaldditeettita- 
pauksista useimmat, 55.2 % , olivat aiheutuneet luiden ja  ni-
Beloppet av de ersättningar, som föranletts av nlycks- 
fallen i  »taten® arbeten ären 1940— 42 uppgick tili resp. 
11118 098, 10 402 293 och 11 341 246. mk, varav 3 848 245, 
3 967 786 och 4 080 183 mk voro utbetalade skadeständ och 
7 269 853, 6 434 507 och 7 261 063 mk beräknade kapitalvär­
den av fastställda definitiva Idvräntor. HärtiU bommä ersätt- 
ningama för smäskadoma, 47 783, 45129 och 36 273 mk. 
Beloppet av de olika slagen av skadeständ framgär av föl- 
jande sammanställning.
Määrä, mk —  Belopp, mk Prosentteina — I  procent
1940 1941 1942 1940 1941 1942
1 266 229 1 226 785 1188 767 11.4 11.8 10.5
2 113 081 2 216 659 2 348 831 19.0 21.3 20.7
312 994" ■ 377 799 379 534 2.8 3.6 3.4
2 808 534 2 763 323 3 710 783 25.3 26.6 32.7
4 461 319 3 671 184 3 550 280 40.1 35.3 31.3'
155 941 146 543 163 051 1.4 1.4 1.4
11118 098 10 402 293 11 341 246 lOO.o lOO.o lOO.o
Vad dagpenningsbeloppen beträffar, bör päpekas, att i 
1 954 fall under ären 1940—42 dagpenning icke utbetalats, 
emedan den skadaide under sjfuktiden uppburit full lön. 
De olika skadeständens genomsnittliga storlek Var följande: 
sjukvärd 291 mk, dagpenning 622 mk, temporär livränta 
1652 mk, slutlig invalidlivräntas ärliga belopp 2 015 mk 
och kapitalvärde 32 009 mk, försörjningspensions ärliga be­
lopp 6 113' mik per sterbhus och 2 591 mk per pemsionstagare 
samt kapitalvärde 74 890 mk, begravningshjälp 2165 mk.
Av de förolyekade voro under ären 1940—42 resp. 18, 
19 och 23 emsamstäende personer samt 68, 49 oeh 39 famil- 
jeförsörjare, vilka efterlämnade inalles 162, 122 och 84 er- 
sättningsberättigade personer. I  miedeltal per Bterbhus med 
ersättndngsberättigade efterlevande var antalet personer resp. 
2.4, 2.5 och 2.2 samt per dödsfall 1.9, 1.8 och 1.4.
Vid fördelning av olyeksfallen efter sjuktidens längd 
framgär det, att av heia antalet olyeksfall i statens arbeten 
under ären 1940—42 i medeltal 47.2 %  föranledde arbetsoför- 
mäga under högst 2 veekor, 27.5 %  arbetsoförmäga. under 
2— 4 veekor och 21.4 % under en längre tid.
Med avseende pä skadans art fördelade sig, säsom av 
tabellbilagoma X  framgär, heia antalet olycksfall sähmdaj 
att 56.3 % voro okomplioerade sär och kontusioner, 29.7 % 
'ben- oeh ledskador oeh 3.3 % ögonskador. Av invaliditets- 
fallen voro de flesta, 55.2 % ben- och ledskador och 23.1 %
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veiten vammoista ja  23.1 % silmävammoista, kuolemanta­
pauksista taas suhteellisesti useimmat, 31.5 %, keskusher­
mostoa vammoista, 23.2 %  museTtumieeeta ja  13.4 %  sisä- 
•elinten vammoista. 1
Tapaturmien syiden valaisemiseksi esitetään! liitetauluihin 
X I sisältyvien tietojen .perustuksella seuraavat yhdistelmät 
tapaturmien ja  niiden johdosta menetettyjen työpäivien ja- 
ikaanitumdsesta prosentteina erilaisten syyryhmien osalle, erik­
seen eri elinkeinohaaroissa.
Ammattiryhmät — Yrkeagruppor
Teollisuus — Industri (I—X III) .....................................
Rakennustyöt —  Byggnadsarbeten (XTV) .........................
Maatalous —  Laatbruk (X V) .............................................
Metsä- ja  uittotyöt — Skogs- och flottningsarbeten (XVI) 
Liikenne ja  kauppa :— SamfäTdsel ooh handel (XTVII—xvm) .....................................................
Sairaalat, poliisi- y. m. s. laitokset —  Sjukhue, polisk&r etc.
(X IX —X X I) ....................................................................
Henkisen työn tekijät —  Utövare av inteUektuellt arbete 
(X X II) . . ; ..........................................................................
Yhteensä — Summa
Teollisuus —  Industri (I—X III) .....................................
Rakennustyöt —  Byggnadsarbeten (X IV ) .........................
Maatalous —  Lantbruk (X V) .............................................
Metsä- ja  uittotyöt — Skogs- och flottningsarbeten (XVI) 
'Liikenne ja  kauppa — Samfärdsel och handel (X V II—xvm) .....................................................
Sairaalat, poliisi- y. m. s. laitokset — Sjukhus, polisk&r etc.
(X IX — X X I) ....................................................................
Henkisen työn tekijät —  Utövare av inteUektuellt arbete 
(X X II) ................................................................................
Yhteensä — Summa
ögonskador, av dödsfallen &ter de relativt f  Iestä, 31.5 % 
skador i  det centrala mervsystemet, 28.2 %  krossningsfall 
och 13.4 %  skador & inre organ.
För belysande av odycksfaliems orsaker meddelas pä 
grundvalen av uppgifterna i1 tabeUbilagoma X I följande 
sammanstäUningair över olycksfallens och de pä grund av 
dem föriorade arbetsdagarna» fördelning i  procent pä olika 
orsaksgrupper, särskilt för de olika näringsgirenarna.
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Tapaturmat — Olycksfall
25.7 12.7 8.0 10.4 8.2 24.3 10.7
8.1 22.1 3.6 9,0 10.1 39.3 7.8
lö.O 18.0 2.0 9.0 3,0 36.0 16.0
l . i 10.9 1.0 3.5 10.4 69.1 4.0
7.2 35.6 2.2 15.5 6.7 20.9 11.9
5.0 18.3 3.3 28.7 3.3 12.7 28.7
— 31.8 ' 0.9 55.5 — 0.9 10,9
8.4 20.5 3.1 , 9.7 9.0 •' 40.9 8.4
Menetetyt työpäivät — föriorade arbetedagar
20.6 18.5 30.3 3.6 7.1 17.6 2.4
5.0 56,0 10.0 4.3 8.1 11.1 5.5
24.2 34.4 0.2 2.5 1.5 33.8 3.4
3. S 24.6 5.2 10.3 11.9 31.6 13.1
4.0 81.2 3.9 3.3 0.5 1.6 5.5
2.7 21.1 2.2 2.2 ' 0 . 1 0.6 71.1
— 51.2 — 25.6 — 0,o 23.2
5.5 56.» 8.3 • 5.1 5.3 10.2. 9.0
Kun. eräiden valtion töiden osalta ei ole voitu saada 
vuosityöntekijätietoja, ei näissä töissä sattuneita tapaturmia 
ole otettu liitetauluihin, vaan ilmoitetaan tärkeimmät tiedot 
niistä seuraavansa yhdistelmässä.
Emär ärsarbetaruppgif ter ej .kunnat erhällas rörande vissa 
av statens arbeten, ha de olycksfall, som inträffat i dem, 
icke medtagits i tabeUbilagoma, utah meddelas desamma 
i följande sammanställning.
Tielautakuntien työt —  Vägnämndemas arbeten 
Huoneenrakennus- ja  muut rakennustyöt —  Hust
och andtra byggnadsarbeten .............................
Erinäiset muut työt —  Vissa andra arbeten . . . .
Yhteensä —
Siitä — Därav
lhvaliditeettitopauksia — Invalidiitetsfall ..........
Kuolemantapauksia —  D ödsfa ll.............................
Tapaturmien luku 
Antal olycksfall





75 ' 46 53 300853 169 339 83 054
rggnads-
1681 1911 831 4 542 622 7.791566 2  875 293
416 863 861 1319 937 2 642141 2034  487
Summa 2172 2 820 1 745 6 163 412 10 603 046 4 992 834
75 12t 58
Pääoma-arvot — Kapitalvärden 
2  615 826 5 106 773 1 881536
43 46 23 1 248 709 1912 747 849 371
Lisaksi liitetauluihin ei ole otettu sotilashenkilöitä koh­
danneita tapaturmia. Niiden luku sekä niistä aiheutuneet 
vahingonkorvaukset esitetään alla olevassa yhdistelmässä 
sotien väliseltä ajalta vuosina 1940 ja  1941.
Vidare ha i  tabeUbilagoma icke medtagits de olycksfall, 
som inträffat inom militarem. Antalet ifrägavarande olycks­
fall samt de skadeständ, de föramietb, framgä av nedan- 
stäende sammanställning för mellankrigsperioden ären 1940 
och 1941.
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Upseerit y. m. — Officerare m. m.........................................
Kanta-aliupseerit —  StamunderofficeTare ........................
Värvätty miehistö —  Varvut fo lk .........................................
Yhteensä —  Summa
Siitä —  Därav
Invalidates ttitapauksia —  InvaJiditetafail .........................
Kuolemantapauksia —  D ödsfall........... : ............................
Tapaturmien luku KorvauksetSkadeafcAnd
Antal olycksfall \ mk
1940 1941 1940 1941
14 16 375 286 599 350
17 11 918 197 442 573
2 13 13 213 269 473






18 15 1 123 206 1 029 285
Miten kysymyksessä olevat tapaturmat jakaantuivat syyn 
mukaan, esitetään alla olevassa yhdistelmässä.
Hum ifrägavarande olycksfall fördelade sig efter orsak, 
framgär av nedanstäende sammanställning.
Moottoriajoneuvot — Motorfordon .....................................
Polkupyörät ja  sukset —  Velocipeder och skidor . . . .
Lentokoneet —  Plygmaskiner ................................................
Bäjähtävät aineet'— Explosiva äm nen.................................
T j».Ti,k<«iimninaTi ja  putoaminen —  Haikning och f  a l i ..........
Luhistumiset ja  vyörymät —  Sammanetört&nde och oas . .
Esineiden pitely —  Hanterimg av förem äl.........................
Käsityökalut —  Handveuktyg ....................... .....................
Eläimet —  Djur ....................................................................
Pakkanen —  Köld ................................................................
Aseet —  Vapem ........................................................................
Muut syyt —  övriga orsaker ................................................






Antal olycksfall Invaliditetsfall Dödsfall
1940 1941 1940 1941 1940 1941
7 1 —r 1 2 —
1 4 — 1 — —
12 11 — — 11 10
2 5 2 3 — —
1 4 — — 1 —
1 1 — — —
2 2 2 — — —
— 1 — — — —
1 2 — — — —
__ 1 — 1 — . —
4 7 - 1 1 2 5
2 1 — — 2 —
33 40 5 7 18 15
Vuoden 1933 p a l o l a i n  mukaan on sammutustyössä 
sattuneista tapaturmista suoritettava korvausta valtion va­
roista samojen perusteiden mukaan kuin työväen tapaturma­
vakuutuksesta on säädetty, ja  sama säännös on voimassa 
tapaturmiin nähden, jotka sattuvat kunnalliseen palotoimeen 
kuuluvan palokunnan harjoituksissa. Sen nojalla valtion ta- 
paturmatodmisto on suorittanut seuraavat korvaukset vuosina 
1940— 42 sattuneista tapaturmista.
Kunnalliset palokunnat —  Kummun ala brandhäner ..........
Vapaaehtoiset palokunnat —  Erivilliga brandkärer ..........
Tilap. palosammuttajat — Tdlif. eldaläökare .....................
Yhteensä —  Summa
Siitä — Däirav
Invaldditeettitapauksia' —  Invaliditetsfall 
Kuolemantapauksia — D ödsfa ll..............
Kuten edellä (s. 1) on mainittu, korvataan työväen tapa­
turmavakuutuslain mukaan p i e n t y ö m a u t  a j a i n  sekä 
v a k u u t u k s e n  l a i m i n l y ö n e i d e n  työnantajain töissä 
sattuneet tapaturmat valtion varoista; pientyönantaja on 
kuitenkin velvollinen suorittamaan korvausta 100 markan 
määrään asti kustakin tapaturmasta. Fientyönautajain 
ja  vakuutuksen laiminlyöneiden työnantajain töissä vuosina 
1940—42 sattuneet tapaturmat ja  niiden aiheuttamat korvauk­
set ilmoitetaan aeuraavassa yhdistelmässä, - johon myös on si­
sällytetty n. s. talkootöissä sattuneet tapaturmat, joiden 
, johdosta korvausta on suoritettu toukokuun 22 päivänä 1942 
annetun lain nojalla. Elinkorkojen pääoma-arvoista on huo­
mautettava, etteivät ne, niin kuin eivät myöskään pääoma- 
arvot valtion työntekijöitä koskevissa tauluissa, edusta mi­
tään siirtoa elinkorkorahastoihin, vaan’ että ne on laskettu 
vain tätä tilastoa varten.
Enligt b r a n d ! a g e n  av Hr 1933 stall for olycksfall, 
som intraffat under slSckningsarbete, givas ersattning ur 
statsmedel enligt samma grander, som ang&ende arbetares 
olydksfall -ar stadgat, oeh detsamma galier om olycksfall, 
som under ovning intraffat vid brandk&r, tillhorande det ■ 
kommunala brandvasendet. ■ P8. grand harav haT statens 
olycksfaUsbyrS. utbetalat foljande skadestSnd for olycksfall, 
introffade &ren 1940— 42.
Tapaturmien luku 
Antal olycksfall





28 19 26 206 658 21 443 165 633
2 — 2 70 486 — 2 815
30 43 39 43 090 331 564 221319
60 62 67 320 234 353 007 389 767
2 1 2
Pääoma-arvot — Kapitalvärden 
45 886 10 207 47 497
2 4 4 184 522 269465 217 979
Säsom i det föregäende (s. 1) nämnts, erhäller arbetare, 
som skadats i s m i a r b e t e g i v a r e a  och sädana arbets- 
givares arbeten, som f ö r s u m m a t  f ö r s ä k r d n g e n ,  
skadestSnd ur statsmedel; de smä arbetegivarna äro dock 
pliktiga att erlägga skadestSnd intdll ett belopp av 100 
mark för varje olycksfall. Autelet olycksfall som inträf- 
fat i smä arbetsgivares och i  försumliga arbetsgimree 
arbeten och skadeständen för dem Sren 1940—42 anges i 
följande sammanställning, i vilken även upptagits de i s. k. 
talkoarbeten inträffade olycksfall, för vilka skadestSnd nt- 
betalats med stöd av lagen den 22 maj 1942. Beträffande 
de i dem meddelade kapltalvärdena fö r 1 livräntoma är att 
märk«, att de, p& samma eätt som kapitalvärdena i tabel- 
leraa rörande statens arbetare, icke Tepresemtera nägon 
överföring tili livräntefonder, utan att de blivit iberäknade 














4 341 33 412 313
Rakennustyöt —  Byggnadsarbeten (X IV ) ............................. 15 20 12 36 051 275109 23 822
Maatalous — Lffl.nt.bmk (XV) ................................................ 43 33 34 183 045 225 31« 309 830
Metsä- ja  uittotyöt —  Skogs- ooh flottningsarbeten (XVI) 21 21 4 15 432 44 960 27 893
Liikenne ja  'kauppa — . Samfärdsel och handel (XVH —xvm) ......................................... 6 1 27 854 — 1296
Kahvilat, ruokalat, kotitaloustyöt y. m. —  Kaföer, matserve- 
ringar, huflidgt arbete m. m. (X IX —X X I) ..................... 9 4 5 7 252 16 361 ' 4 202
Yhteensä —  Summa 98 83 57 273 975 595160 367 356
Siitä — Därav
InvaiiditeettitapaukBia — Invaliditetsfall ............................. 4 10 6
Pääoma-arvot — Kapltalvärden 
143 487 259 967 261932
Kuolemantapauksia — Dödstfali .............................................- — 2 — —  170534 —




10 837 ■ 8 880 28 515
Rakennustyöt — Byggnadsarbeten (X IV ) ............................. .12 e 6 144 470 46 134 64 016
Maatalous — Lantbruk (X V ) ................................................. 19 16 23 298 617 249 OM 232 996
Metsä- ja  uittotyöt — Skogs- ooh flottningsarbeten (XVI) 9 6 6 54177 107 893 7 261
Liikenne ja  kauppa — Samfärdsel och haude! (XV11— 
X V III) ................................................................................... 2 1 2 1072 1 204 6166
Kahvilat, ruokalat, kotitaloustyöt y. m. —  Kaföer, matserve- 
ringar, hualigt arbete m. m. (X IX —X X I) ..................... 5 4 6 6 896 5134 8 297
Yhteensä — Summa 50 36 48 .516 069 418 259 347 251
Siitä — Därav
InvaiiditeettitapaukBia — Invaliditetsfall ............................. 9 10 7
Pääoma-arvot — Kapltalvärden 
386 482 306619 , 239 317
Kuolemantapauksia — DödsfaH ............................................ 1 1 1 - -
Metsä- ja  maataloustyöt — Skogs- och lamtbruksarbeifcen ..
Talkootyöt — Talkoarbeten 
196 — — 257 550
Siitä —  DäTav
Iuvaliditeetfcitapauksia — Invaliditetsfall ............................. - - Pääoma-arvot — Kapltalvärden2 — — 53 689
Piantyönantajain töissä vuosina 1940—43 sattuneista ta­
paturmista siten suurin osa, 46.2 % , kuului maatalouteen, ja  
toiseksi suurin osa, 19.7 % , rakennusteollisuuteen. Korvaus­
ten kokonaismäärästä, edellisen ryhmän osalle tuli 58.1 % ja  
jälkimmäisen ryhmän'osalle 27.1 %.
Vakuutuksen laiminlyöneiden työnantajain töissä sattu­
neet tapaturmat, luvultaan 134,. jakaantuivat jonkin verran- 
tasaisemmin eri ammattiryhmien osalle, vaikka myös niiden 
luku oK ■ suhteellisesti suurin maataloudessa, 43.3% , ja  ra­
kennusteollisuudessa 17.9 %. Vahingonk arvauksia silmällä 
pitäen mainittujen ammattiryhmien osuudet korvausten ko­
konaismäärästä olivat vastaavasti 60.9 % ja  19.9 %.
Av de olyeksfall, som inträffat i smä arbetsgivares arbe- 
ten ären 1940— 42, hörde sSlunda den jämförelsevis största 
delen, 46.2 % , tili lantbruket och den näststörsta delen,
19.7 % , tili byggnadsindustrin. Av skadeständens totalbe- 
lopp kom 58.1 % pä den förra gruppen och 27.1 % pä den 
senare.
De olyeksfall, som inträffat i försumliga arbetsgivares 
arbeten, tili antalet 134, fördelade sig nägot jämnare pä 
olika yrkesgrupper, ehuru ooksä de voro jämförelsevis tal- 
rikast inom lantbruket, 43.3 % , och byggnadsindustrin,
17.9 %. X fr&ga om skadeständen voro dessa ynkesgruppers 
andelar av det totala ersättningsbeloppet resp. .60.9 % och
19.9 %.
X. Vuosien 1895 ja 1917 laiden nojalla myönnetyt 
korvaukset.
Tapaturmatilastossa ennen, vuotta 1926 noudatetun suun­
nitelman mukaan .tapaturmien johdosta myönnettyjä vahin­
gonkorvauksia käsiteltiin sen vuoden tilastossa, jona ne 
myönnettiin. Näiden aikaisemmin julkaistujen tietojen’ jat­
koksi tehdään seurasvassa lyhyesti selkoa niistä vahingon­
korvauksista, jotka vuosina 1940—42 on suoritettu tai myön­
netty edellisten lakien nojalla, yhteisesti vakuutuslaitosten ja  
valtion tapaturmatoimiston osalta.
Seuraavassa taulukossa esitetään vuoden 1917 työväen 
tapaturmavakuutusasetuksen mukaan myönnettyjen lopullis­
ten työkyvyttömyyselinkorkojen kannassa vuosina- 1940— 42 
tapahtuneet muutokset.
X. Med stöd av 1895 och 1917 ärs lagar beviljade 
skadestánd.
Enligt den plan för olycksfallsstatistiken, som var gal­
lando före är 1926, Tedovisades de pä grund av olycks- 
fallen beviljade skadeständen i Statistiken fÖT det är, under 
vilket de blivit fastställda. Som fortsättning av de sälunda 
publicerade tidigare uppgiftema skall här d kor.thet redo- 
göras för de skadeständ, som under ären 1940-—42 utg&tt 
eller fastställts enligt tidigare lagar, gemensamt för för- 
säkringsansitaltema och statens- olyeksfallsbyrä.
I följande tabell meddelas de förändringar, som under 
Iren 1940— 42 inträffat i beständet av de enligt förord- 
ningen är 1917 om arbetares olycksfallsförsäkring fast­
ställda slutliga invalidlivräntoma.
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Vuoden 1917 asetuksen nojalla myönnettyjen työkyvyttä myyselinkorkojen karmassa tapahtuneet muutokset vuosina 
1940—41. —  Förändringama vnder ären 1940—4% i hestän det av de im/vdlidlivräntor, som beviljats med stöd au 1917
Ars fÖTOrdnvng.
• Työkyvyttömyysaste, % 
Invalidltetsgrad, %
Kanta vuoden 
1939 lopussa / 











































Alle — Under 10......... 44 3118 6 389 38 2 729
10—19 ........................ 854 288 979 i 577 119 39986 i 769 735 - 248801
20—29 ........................ 855 497 446 — — 94 54 963 — — 761 442 483
30-39  ........................ 322 248496 i 795 36 32174 — — 287 217 117
40—49 ........................ 179 177 683 . — — 19 23657 i 1060 159 152 966
50—59 .............................. 180 225 941 — — 19 21725 — — 161 204216
60-69  ........................ 112 153 821 — — 11 14 008 — — 101 139813
70—79 ........................ 56 94010 — — 9 ■ 12025 — — 47 81 985
80—89 ........................ 17- 31913 ■— — 4 5 837 — — 13 26 076
90-99  ........................ — — — — — — — — — —
100................................ 45 111460 — — 7 20 765 — — 38 90695
Ilmoittamaton — Oupp- 
given........................ 1 316 — — — — — — 1 315
Kaikkiaan — Inalles 2 665 1833182 2 1872 324 225 529 2 1829 2 341 1607196
Av de enligt 1917 ärs förordntng -bevdljade efterlevande- 
livrantorna upphörde ären 1940— 42 149, motsvarande ott 
belop-p av malles 176 435 mik. Beständet av nämnda liv­
räntor omiafctade i slutet av är 1942 511 livräntor med ett 
sammanlagt belopp av 744 757 mik.
I  beständet av de livrän-tor, som beviljats enligt 1895 
ärs lag om arbetsgivares amsvarighet fö-r kroppskada, som 
drabbar arbetare, inträffade ären 1940—42 ea minskning 
a v ' 305 inv alid-liwänbo r, motsvairande ett belopp av inalles 
33 087 mk, oöh av 276 efterlevandelivräntor med ett belopp 
av inalles 23212 mk. Beloppet av de tidigare Kvrämtoma 
böjdes i  1 fall med 34 mk. Ifrägavarande liwäntebeständ 
omfattade i slutet av är 1942 2 178 invalidlivräntpr med ett 
belopp av 240 418 mk och 164 efterlevandelivräntor med ett 
belopp av 28 253 mk.
Dyrtidstillägg erlades ända .tili den 1 ju li 1941 ur stats- 
medel tili de invalider, eom skadats före är 1918 och vilka 
sälunda ätnjöto skadeständ enligt 1895 ärs lag, om deras 
arbetsförmäga var nedsatt med min st 20 % , samt tili före 
är 1918 förolyekade arbetares efterlevande sälunda, att 
dyrtddstillägget aUtdd uppgiick tili ätta gänger den livräinta, 
som bevdljats enligt 1895 ärs lag. Till de livräntor, som’ be- 
vidjats pä grund av alyöksfall under ären 1918—24 och 
vilka alltsä reglerats enligt 1917 ärs förordndng, utgingo 
dyrtidstillägg, om de beräknats pä grund av en ärlig 
aTbetsförtjänst understigande 11000 mk, tili sädana ska- 
dade, vilkas arbetsförmäga var nedsatt med 20 %  edler där- 
öven, samt tili förolyekade arbetares efterlevande med resp. 
125, 100, 60, 50, 40, 20 eller 5 % av livräntans belopp, be- 
roende pä om olycksfallet inträiffat är 1918, 1919, 1920, 
1921, 1922, 1923 eller 1924.
Frän och med 1 juli 1941 kan1 dyrtidstillägg erlüggas 
tili alla med stöd av olyoksfallsförsäkringslagama eller i  en- 
lighet med i  dem angivna grunder utgäende skadeständ, om 
olycksfallet dnträffat före den 1 juli 1941. Tilläggen avse 
att garantera livränte- och pensionstagarna ett visst existens- 
minimum, sä att endast de skadeständ, som stannat ander 
en viss minimigräns, blivit förhöjda, medan de som befinna 
sig ovanom densamma, förblivit oförändrade.
Vuoden 1917 asetuksen1 nojalla aikaisemmin myönnetyistä 
jälkeenjääneiden elinkoroista lakkasi vuosina 1940—42 149, 
joiden määTä ©li yhteensä 176 435 mk. Mainittujen elinkor­
kojen kokonaiskanta vuoden 1942 lopussa oli 511 ja  niiden 
yhteinen määrä 744 757 mk.
Vuonna 1895 annetun, työnantajan vastuunalaisuutta 
työntekijää kohtaavasta ruumiinvammasta koskevan lain no­
jailla myönnettyjen elinkorkojen kannassa tapahtui vuonna 
1940—42 305 työkyvybtömyysalinkorom vähennys, joiden 
määrä oli yhteensä 33 087 mk, ja  276 jälkeenjääneen’ elin­
koron vähennys, vastaten 23 212 mk. Aikaisempien elin­
korkojen määriä lisättiin 1 tapauksessa yhteensä 34 mk. 
Kysymyksessä olevien työkyvyttömyyselinkorkojen kokonais­
luku vuoden 1942 lopussa oli 2178 ja  määrä 240 418 mk 
sekä jälkeenjääneiden elinkorkojen luku 164 ja  määrä 
28 253 mk.
Kalli in a j anlisäyksiä suoritettiin heinäkuun 1 päivään asti 
vuonna 1941 valtion varoista niille työkyvyttömille, jotka 
olivat vahingoittuneet ennen vuotta 1918 ja  jotka siis naut­
tivat elinkorkoa vuoden 1895 lain nojalla, jos -heidän! työ-ky­
kynsä oli vähentynyt vähintään- 20 % , sekä ennen vuotta 
1918 sattuneen tapaturman johdosta kuolleiden työntekijäin 
jälkeenjääneille, siten että kalliinajamlisäys aina oli vuoden 
1895 lain mukaan myönnetyn -pohjaeäinkoron kahdeksanker- 
taimen määTä. Vudsina 1918—24 sattuneiden tapaturmien 
perustuksella myönnettyihin ja  siis- vuoden 1917 asetuksen 
mukaan järjestettyihin elinkorkoihin maksettiin kalliinajan- 
lisäystä, jos elinkorko o li määrätty 11000 mk pienemmän 
vuosityöansion perustuksella, sellaisille vahingoittuneille, jo i­
den työkyvyn vähennys oli 20 %  tai sitä suurempi, ja  -kuol­
leiden jälkeenjääneille omaisille 125, 100-, 60i, 50, 40-, 20- tai 
5 % elinkoron määrästä, riippuen siitä, oliko tapaturma 
sattunut vuonna 1918, 1919, 192-0, 1921, 192-2, 1923- tai 1924.
Heinäkuun 1 päivästä 1941 lähtien voidaan kaJJiinajan- 
lisäystä suorittaa kaikkien tapaturmavakuutuslakien nojalla 
tai niissä olevien perusteiden- mukaisesti- maksettaviin kor­
vauksiin, jos tapaturma on sattunut ennen -heinäkuun 1 päi­
vää 1944. Lisäyksinä tarkoitetaan eräänlaisen toimeentulo­
minimin takaamista elinkoron- jahuoltoeläkkeensaajille, joten 
vain valitun minimirajan alapuolelle jääneet korvaukset on 





Selon la loi du 1£ avril 19S5 sur l ’assurance d ’accidents 
des ouvriers, l ’ employeur est tenu d ’indemniser les accidents 
jusqu’à une limite maximum de £00 marks par accident, à 
moins que cette obligation d ’indemnité n ’ait été volontaire­
ment inclue dans l ’assurance. En tenant compte de l ’ éten­
due de l ’assurance, en ce qui concerne ce risque propre de 
£00 marks de l ’employeur, les, assurances ont été nommés 
obligatoires ou complètes, et dans la statistique le nombre 
des ouvriers, les sommes de salaires, les primes d ’assurances 
et les indemnités sont indiqués séparément pour ces deux 
formes d ’assurance.
Le cerde des assurés comprend les personnes qui effec­
tuent un travail manuel pour une autre personne, sous la 
direction et la surveillance de oelle-ci, moyennant rémuné­
ration ou en vue d ’apprendre un métier, et aussi les per­
sonnes qui dirigent, surveillent ou contrôlent un travail ma­
nuel et dont la rémunération annuelle ne dépasse pas 48 000 
marks. Sont exemptés de l ’obligation d ’assurance les em­
ployeurs qui sont des personnes privées et qui à la dernière 
imposition communale n ’ont pas été taxés pour un revenu de 
6 000 marks ou plus et qui n ’emploient simultanément plus 
de trois ouvriers pendant plus de six jours sans intervalle. 
La réparation des accidents survenus dans les travaux de 
tels petits employeurs incombe à l ’État, sauf un risqué 
propre de 100 marks qui est à la charge de l ’employeur.
L ’État n ’ est pas soumis à l ’obligation d ’assurance mais 
des indemnités doivent être versées .pour les accidents sur­
venus dans les travaux et administrations de l ’État, selon la 
loi sur l ’assurance d ’accidents des ouvriers et la loi sur le 
droit à réparation des accidents des fonctionnaires et agents 
de l ’État.
Les accidents signalés sont ceux qui ont été survenus 
pendant l ’année envisagée et qui ont été annoncés le plus 
tard au commencement de la troisième année consécutive à 
l ’année où l ’accident est survenu.
Les accidents indiqués comme ayant entraîné une inca­
pacité de travail temporaire sont ceux à la suite desquels 
une indemnité de plus de £00 marks a été versée pour une 
incapacité de travail de £0 pourcent au moins persistant 
pendant une année au plus ainsi que pour une incapacité 
de 10 % au moins qui a persisté pendant plus d ’une année 
mais a disparu avant l ’achèvement de la statistique. Les acci­
dents dont la victime a seulement reçu une aide médicale ou 
souffert d ’une incapacité de travail de moins de trois jours 
(période de carence) sont inclus, s ’ ils ont occasionné une in­
demnité de plus de £00 marks.
Les cas d ’incapacité permanente sont ceux qui ont en­
traîné, avant l ’achèvement■ du rapport, une incapacité de 
travail permanente de 10 pourcent au moins ou qui, à cette 
date, sont de nature à occasionner une telle incapacité. L'es 
accidents mortels sont ceux qui ont entraîné la mort de la 
victime avant l ’achèvement de la statistique.
Les journées de travail perdues du fait d’accidents sont 
calculées comme suit: Pour l ’incapacité temporaire les 
journées perdues sont obtenues en multipliant par 300/36s 
le nombre des jours de maladie à partir du jour consécutif 
à l ’accident. Les jours de maladie précédant une incapacité 
permanente ou la mort sont inclus. En cae d ’incapacité de 
travail partielle, les jours de maladie sont convertis en 
journées d ’incapacité totale d ’après le degré de l ’incapacité. 
Le temps perdu par suite de l ’incapacité permanente ou de 
la mort est calculé sur la base de 6 000 journées de travail 
pour les cas mortels et de 60 journées pour chaque pouroent 
d’incapacité dans les cas d ’incapacité permanente.
Le nombre des années-ouvrier effectuées est en partie 
calculé en divisant le nombre des journées effectuées par 
800 ou le nombre des heures de travail effectuées par £400, 
et en partie évalué sur la base des sommes de salaires f i ­
gurant dans les contrats d ’assurance.




a) Fabrication des métaux.
b) Fabrication d ’articles en métal.
III. Ateliers mécaniques.
IV . Fabriques d ’instruments de précision.
V. Industries de la pierre, de l ’argile, du verre et de 
la tourbe. '
a) Fabrication d ’articles en pierre.
b) Fabrication d ’articles en argile, 
o) Verreries.
d) Fabrication de tourbe.
e) Autres.
VI. Industrie chimique.
a) Fabrication de couleurs etc.
b) Fabrication d ’huiles et de graisses.
c) Fabrication d ’engrais chimiques.
d) Distilleries à sec.
e) Fabrication de matières explosives et d ’alhmettes.
f )  Autre fabrication de produits chimiques.
VII. Industrie de cuir, de caoutchouc et de poils.
a) Fabrication de cuir et de fourrures.
b) Fabrication d ’artioles en cuir.
c) Fabrication d ’articles en caoutchouc.
d) Fabrication d ’articles en poil et en crin.
VIII. Industries textiles et de vêtements.
a) Filage et tissage.
b) Betordage.
c) Fabrication de vêtements.
d) Autre fabrication de cette espèce.
IX . Industrie du papier.
a) Fabrication de la pâte de bois et du papier.
b) Fabrication d ’articles en papier et en carton.
X . Industrie du bois.
a) Sciage et rabotage.














Industries clés comestibles et excitants.
a) Traitement des céréales.
b) Laiteries et fabriques de margarine.
c) Boucheries, charcuteries, fabriques pour la salai­
son des poissons et de conserves.
d) Sucreries, fabriques de chocolat etc.
e) fabriques de boissons etc.
f )  Industrie du tabac.
Eclairage, transmission d ’ énergie et service d'eau. 
Industries graphiques.
Constructions.
a) Construction de ponts et de chaussées.
b) Construction de maisons.
c) Travaux des conduites électriques.
Agriculture et dérivés, pêche.
Travaux forestiers et du flottage.
Transports, chargement et déchargement.
a) Transport par terre.
b) Transport par mer.
c) Téléphones, postes, télégraphes.
d) Chargement et déchargement.
Commerce et garde en dépôt.
Bestaurants, hôtels etc., institutions d ’hygiène, ser­
vice domestique.
a) Bestaurants, hôtels etc., institutions d ’hygiène etc.'
b) Service domestique.
Sapeurs-pompiers, police, geôliers.
Travaux communaux non spécifiés et entreprises 
et métiers divers.
Travailleurs intellectuels dans les administrations, 
écoles etc.
L ésions.
1 . Plaies et contusions simples.
a) Contusion.





S. Brûlure et corrosion chimique.
i . Lésions musculaires.
a) Bupture de muscle, de tendon ou de gaine tendineuse.
b) Entorse de muscle.
c) Contusion de muscle.
5. Hernie.




d) Coupure ou oontusion avec lésion d ’os ou de jointure.
e) Perte d ’un membre ou d ’une partie de membre.
7. Lésions des grands nerfs et veines.
S. Lésions des organes internes.
9. Lésions du système centrai nerveux.
10. Lésions des yeux.






f )  Ecrasement.
1£. Autres lésions.
13. Certaines maladies professionnelles.





4. Ascenseurs, grues,- funiculaires, norias etc.
5. Moyens de transport.
6. Chaudières, tuyaux à vapeur et autres vaisseaux sous 
pression.
7. Explosifs.
8. Electricité et foudre.
9. Incendie et feu.
10. Substances brûlantes.
11 . Substances toxiques ou corrosives, 
l t . Glissement et chute de l ’ouvrier.
13. Chute d ’objets.
14. Eboulements.
15. Manutention d ’objets sans appareils mécaniques.
16. Outils à main.
17. Animaux.
18. Autres causes.
19. Causes non indiquées.
TAULUJA
TABELLER
2I. Yuosityöntekijät, palkkasummat ja vakuutusmaksut sekä tapaturmat ja menetetyt 
I. Arsarhetare, lönesummor och försäkrinespremier samt olycksfall och förlorade
2 3 4 « I
Vuosityöntekljäin luku Palkka-
Antal ärsaibetare I/öne-1000-
Pak. vak. Täyd. vak. Yhteensä Pak. vak.
Obllg. före. Füllst, fürs. Sumina Obllg. förs.
8 1150 1158 158
— 677 677 —
2 B76 6 846 9421 42 382
7660 27 933 35 593 160302
831 873 1704 13896
1378 2 967 4345 25280
1012 2 312 3324 14 908
276 1975 2 250 3648
167 274 441 1717
71 260 331 1020
124 204 328 1852
161 412 573 2161
12 136 148 179
114 584 698 1244— 945 945 —
460 1085 1545 6 416
429 3135 3 664 5 610
2117 6 788 8905 27030
2 341 421 2 762 35 752
62 313 366 632
3 967 15 049 19016 52 323
— 146 146 5
5 776 13683 19459 65290
148 1142 1290 1681
1349 10841 12190 24 889
1169 3 734 4 903 14 709
3640 14131 17 771 56 997
2 356 6 806 9162 36385
3 235 4 425 7 660 42 554
1328 4103 5 431 14110
1146 2142 3288 18365
186 2 922 3108 1962
1115 2197 3312 13765
" --- 1446 1446, —
805 6001 5 806 12 814
2 742 4131 6 873 45073
743 7 534 8277 13 343
10085 18268 28 353 179158
1623 • 3168 4 791 22868
75655 49444 125 099 558819
3550 27455 31005 48172
3 338 7 716 11054 52 823
3440 5 920 9 360 118693
— 36 36 —
1050 652 1702 10 294
756 5 277 6033 12818
23544 24 015 47 659 280 795
14 291 19363 33644 167628
16974 16886 32 860 118 750
243 540 783 4111
7097 12 368 19465 80201
210188 849821 559050 2402 582





















































I. Malminnosto ja -rikastuttaminen— Malmuppfoidring och -anrikning .........
II. a. Metallien valmistaminen -  Beredning av metaller...................................
b. Metallien jalostaminen— Förädling av metaller........................................
III. Konepajat - Mekaniska verkstäder.................................................................
IV. Hienompi koneteollisuus - Finare maskinindustri.........................................
V. a. Kivi- ja kivitavarateollisuus- Sten- och stenvaru industri......................
h. Savi- ja savitavarateollisuus — Ler- och lervaiuindustri ..........................
c. Lasiteollisuus- Glasindustri.......................................................................
d. Turveteollisuus -  Torvindustri....................................................................
e. Muut tähän kuuluvat työt -  övriga hithörande arbeten........................
VI. a. Värien y. m. s. valmisteiden tuotanto -  Tillverkning av fäign m. m. d. .
h. Öljy- ja rasvavalmist. tuotanto -  Tillverkning av oi je- och fettpreparate
c. Lannoitusaineteollisuus- Tillverkning av gödningsämnen.......................
d. Knivatislauslaitokset- Torrdestillationsveik..............................................
e. Bäjähdys- ja sytytysaineteollisuus -  Tillv. av spiäng- cch tändämnen .
f. Muu kemian teollisuus- övrig kemisk industri.......................................
VII. a. Nahkojen ja turkiksien valmistus -  Beredning av läder och pälsverk .
b. Nahkatavarateöllisuus — Lädervaruindustri...................................... .........
c. Kumitavarateollisuus- Gummivaruindustri..............................................
d. Karva-, harja- ja jouhitavarateollisuus -  Här-, borst- och tagelvaruinc
VIII. a. Kehruu- ja kutomateollisuus- Spinn- och vävindustri............................
b. Punomateollisuus- Tvinnindustri..............................................................
c. Vaatetavarateollisuus -  Beklädnad svaruindu stri........................................
d. Muu tähän kuuluva teollisuus— övrig hithörande industri....................
IX. a. Puuvanuke- ja paperiteollisuus — Tillverkning av tiimassa och papper .
b. Paperi-, pahvi- ja kartonkitavarateollisnus — Tillverkning av pappers
papp- och kartongvaror ...............................................................................
X. a. Sahaus- ja höyläysteollisuus— Säg- och hyvleriindustri ..........................
b. Puuvalmisteteollisuus -  Industri För tillverkning av trävaror.................
XI. a. Viljatavarateollisuu s - Spannmälsvaruindustri..........................................
b. Meijerit ja maTgariinitehtaat -  Mejerier och margarinfabriker................
0. Liha- ja Kalatavarateollisuus — Kött- och fiskvaruindustri......................
d. Sokeri-, suklaa- y. m. s. teollisuus -  Socker-, chokolad- o. a. d. industri .
e. Juoma- y.m. s. teollisuus- Dryckes-o. a.dyl. industri ..........................
1. Tupakkateollisuus- Tobaksindustri.............................. ............................
XII. Valaistus-, voimansiirto- javesijohtoteollisuus— Belysnings-,kraftöverföring!
och.vattenledningsindustri....................... '..............."......................................
XIII. Graafillinen y. m. s. teollisuus -  Grafisk m. m. dyl. industri.......................
XIV. a. Tie- ja vesirakennustyöt -  Väg- och vattenbyggnadsarbeten ...................
b. Huoneemakennus- ja -korjaustyöt -  Husbyggnads- o. -reparationsaib. .
c. Sähköjohtotyöt Elektriska ledningsaibeten............................................
XV. Maanviljelys ja sen sivuelinkeinot sekä kalastus — Jordbiuk och dess binärii
gar samt fiske ...................................................................................................
XVI. Metsä- ja uittotyöt -  Skogs- och flottpingsarbeten.......................................
XVII. a. Maakuljetus— Landtransport......................................................................
b. Vesikuljetus- Sjötransport.........................................................................
c. Ilmaliikenne -  Lufttrafik.............................................................................
d. Puhelinlaitokset- Telefonväsen..................................................................
e. Lastaus- ja purkaminen- Lastning och lossning .....................................
XVIII. Kauppar ja varastoliikkeet — Handels- och nederlagsrörelse ........................
XIX. a. Hotellit, ravintolat y. m. s., terveydenhoitolaitokset y. m. — Hotell-, res­
taurant- o. a. dyl. rörelse, hälsovärdsinrättningar m. m.......................
b. Kotitaloustyöt- Hemhushäll..............................................................
XX. Palokunta ja järjestysmiehet -  Brandkär och ordningsmän..................
XXI. Kuntien erittelemättömät työt sekä erinäiset liikkeet ja ammatit — Icke 
ficerade kommunala arbeten samt diverse iöretag och yrken...............
*) 200 markkaa sunremman korvauksen aiheuttaneet tapaukset. — Fall, för vilka i skadeständ erlagts över 200 mark.
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a. Maakuljetus — Landtransport.............................................................................
b. Vesikuljetus — Sjötransport............................: ...................................................
c. Ilmaliikenne — Lufttrafib..................................................................................
d. Puhelinlaitokset — Telefonväsen.........................................................................
e. Lastaus ja purkaminen — Lastning och lossning..............................................
Käuppar ja varastoliikkeet — H ändel och nederlagsrörelse .......... ....................
a. Hotellit, ravintolat y. m. s., terveydenhoitolaitokset y. m. — Hotell-, restau­
rant- o. a. dyl. rörelse, hälsovärdsmrättningar m. m...........................................
b. Kotitaloustyöt — HemhuShäll.............................................................................
Palokunta ja järjestysmiehet — Brandkär och ordningsmän................................
Kuntien erittelemättömät työt sekä erinäiset liikkeet ja ammatit — Icke speci- 
ficerade kommunala arbeten samt diverse företag och yrken.............................
Yhteensä — Summa
*) Enintään 200 markan korvauksen aiheuttaneista vahingoista suoritetut määrät. — Utbetalningar för skador pä högst 200 mk
5 1940
ammattiryhmän ja vakuutusmuodon mukaan.
efter yrkesgrupp och försäkriugsform.
- Täydellinen vakuutus —  Vollständig iörsäkrlng
Yhteensä
Summa



















M a r k k a a — M a r k
135524 16 852 43600 60452 195 976 570 089 766 065 766665 l
62 380 5643 9800 15443 77 823 144 063 221886 221886 2
323 581 53475 136400 189 875 513456 202033 715489 1 967 978 3
1156217 83 909 454600 538509 1693 726 1026069 2 719 795 3 218327 4
26 762 2198 7 200 9398 36160 33 781 69 941 80667 5
390437 15307 82000 97 307 487 744 765851 1253595 1535 780 6
133095 8622 45000 53522 186617 89469 276 086 421 760 7
57 629 8 972 23400 32 372 90001 23 813 113 814 120832 8
14 522 400 5600 6000 20522 37 614 58136 62 007 9
4 765 311 2 800 3111 7 876 — 7 876 7 876 10
8622 1084 3 800 4 884 13 506 — 13506 19386 11
5598 816 3000 3 815 ' 9413 — 9413 ■ 13418 12
3 758 715 2 200 2 915 6 673 — 6673 6673 13
11292 688 4 200 4888 16180 — 16180 18 993 11
18 767 2 623 9400 11923 30690 — 30690 30690 15
38 719 4355 11800 16155 54 874 . 73 848 128 722 135310 16
121 711 9851 39400 49251 170962 136364 307 326 313367 17
102 905 10 751 ■ 36 200 46 951 149856 74 261 224117 231560 18
3 713 832 2 400 3 232 6 945 — 6 945 246606 19
11298 594 5 800 6 394 17692 8601 26293 26293 20
208975 29 778 84400 114178 323 153 203087 526 240 574340 21
227 — 400 400 627 - --. 627 627 22
62 297 14 007 34 600 48607 110 904 45199 . 156103 1-72 047 23
31125 1954 6 200 8154 39 279 92 342 131621 • 137039 21
492383 29406 136200 165606 667 989 869 295 1527 284 1729 523 25
50 890 10 397 23 800 34197 85087 __ 86087 97 177 26
1043753 59315 306 800 366 115 1409868 1562 233 .. 2 972101 3450861 27
459605 91495 140 200 231695 691300 854 827 1546127 1 841628 28
120748 9604 35400 45004 166752 132038 297 790 380445 29
77 718 5679 33400 39079 116 797 108 635 225432 290329 30
98570 11058 52400 63458 162028 6 383 ■ 168411 363 858 31
110593 5509 26600 32109 142 702 141891 284 593 286365 32
54303 9449 33 800 43 249 97 552 62 539 150 091 , 189623 33
27 300 2 234 5 800 8034 35334 10520 45 854 45854 31
218001 11128 47000 . 58128 276129 398032 674161 714698 35
66268 3 997 13600 17 597 83 865 76 911 160 776 323761 36
590495 30614 171600 202214 792 709 895111 1687 820 ,2 641229 37
1329422 76 207 396000 472 207 1801629 1405900 3 207 629 . , 4 476 745 38
84 883 8 713 24 200 32 913 117 796 , 15668 133464 -214164 39
95 999 77 335 750 800 828135 924134 2 276 619 3 200 753' 7 375308 10
1069730 47423 738 600 786 023 1855 753 1255 842 3111 695 3 621 975 11
323915 11961 91000 102 961 426 876 855116 1281992 1813369 12
328906 7 554 52400 59954 ■ , 388860 1105305 1494 165 2 374324 13
3867 195 400 595 4462 202 692 207154 207154 11
721 58 200 258 979 — 979 3529 15
694 311 24 752 198800 223552 917 863 596175 1514 038 1680355 16
294 952 . 24015 95200 119215 414167 345 032 769199 1247830 17
163962 14 711 73600 88311 ^52 273 28161 280434 393091 18
104395 10320 40400 50 720 155115 18514 173629 226 806 49
6 277 470 2 200 2 670 7 947 — 7 947 7 947 50
240610 13 318 67000 80 318 320928 436674 757 602 959 855 51
11084 496 870 453 4611600 5482053 10 560 549 17170597 83743140 40287420 62
a) 200 markkaa vahinkoa kohden muista tapaturmista. — 200 mark per skada för övriga otycksfall.
1940, 6
III. Vakuutus velvollisten työnantajain töissä sattuneet tapaturmat,
in . Antal olycksfall i försäkringspliktiga arbetsgivares arbeten,
1 2 1 3 * 1 s | 6 | 7 | 8 | 9
Tapa turma n seuraus —
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Yli 3 vuotta 
över 3 &r
1
Yksinkertaiset haavat ja ruhjevammat — Okomplicerade 
sar och kontusioner
Ruhjevamma — Kontusion............................................ 2 659 1246 245 8 3 12 Hankaushaava ja rakot — Skavsär o. bläsor.............. 119 86 33 1 3 _ __ __3 Ruhjehaava — Krossar ........................................ 3 454 1656 657 32 21 12 3 24 Leikkuuhaava -  Snittsär......................................... 3077 1476 498 16 4 7 3 15 Pistohaava — Sticksär................................................... 1581 701 247 14 5 9 46 Kylmänvamma— Kylskada........................................... 14 10 18 7 ' 4 3 __7 Palovamma ja kemiallinen syövytys — Brännskada och 
kemisk frätning.............................................................. 497 231 134 15 2
S
Lihasten vammat — Muskelskador 
Lihaksen, jänteen tai jännetupen repeämä — Ruptur av 
muskel, sena eller senskida......................................... 103 161 160 18 24 19 9 1
9 Lihasvenähdys -  Muskelförsträckning........................... 309 130 45 2 210 Lihaksiston ruhjevamma — Muskelkontusion................. 15 11 8 3 __ • __ __ _
11 Kohju — Bräck.................................................................... 1 7 8 __ 1 __ __ __
12
Luiden ja nivelten vammat — Ben- och ledskador 
Luunmurtuma — Benbrott.............................................. ' 546 1309 2002 265 137 68 22 513 Sijoiltaanmeno— Urledvridning................. .................... 109 78 56 7 3 214 Nyrjähdys — Vrickning................................................... 827 505 277 20 5 3 1 1
16 Nivel- täi luuvamma ruhjehaavan tai -vamman yhtey­
dessä — Sär eller kontusion med skada av led eller 
b en ................................................................................ 148 293 612 44 24 17 10 216 Raajan tai jäsenen menetys — Förlust av lem eller del 
darav............................................................................. 44 133 161 44 65 64 18 117 Suurien hermojen ja verisuomen vammat — Skador av 
större nerver och blodkärl............................................. 13 15 15 1 1
18 Sisäelinten vammat — Skador ä inre om an.....................
Keskushermoston vammat — Skador i det centrala nerv- 
systemet . .......................................................................
21 24 31 8 5 3 119




22 Tukehtuminen — Kvävning ............................................ — — — — — __ __ _
23 Myrkytys — Förgiftning ..................................................
Sähköisku — Elektrisk s tö t.........................................
31 6 1 __ __ . __ _
24 6 4 __ _. __ _ __
25 Vilustuminen — Förkylning ............................................ 1 __ __ _ __ __ __
26 Musertuminen Krossning............................................. __ . __ __ __ __ _ ' __
27 Muut vammat — övriga skadoT........................................ 5 2 _ __ __ __ __ __
28 Eräät ammattitaudit — Vissa yrkessjukdomar................. 29 17 13 5 __ 1 __ __29 Ilmoittamaton — Ouppgiven .............................................. 2 2 3 — i— — —
30 Yhteensä — Summa 14 552 8 366 5473 542 338 220 85 16
i
I7 1940.
jaettuina vamman laadun ja tapaturman seurauksen mukaan.
iördelade efter skadans art och olycksfallets päföljd.
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9 5 2 1 __ 1 — — 2 — 2 1 — — — — — 6 6 866 3
4 2 2 1 5 090 4
4 1 1 — — 1 1 6 2576 556 6
3 — — 1 — — 7 890 7
11 2 2 1 2 513 8
1 __ 489 9
<--- — 37 10
17 11
38 41 28 13 7 6 7 2 4 — 1 5 1 2 — — 1 7 4516 12
5 2 1 1 264 13
2 2 1643 14
8 .6 2 1 2 . 2 — 1 5 3 3 1 2 1 — — — — 1187 15
36 30 23 13 7 8 7 1 12 5 11 12 6 2 2 1 1 3 709 16
1 1 _ _ 1 __ 1 1 __ __ __ — — — — 2 52 17
— — — — — — — — — — 1 — — — 19 113 18
4 4 6 3 1 _ __ _ _ 2 __ __ 1 1 2 3 — 6 72 670 19








1 1 1 N — 2 70 28
7 29
160 116 128 6» 20 22 18 6 30 0 17 20 10 0 5 1 8 202 80 451 30
1940. 8
IY. Yakuutus velvollisten työnantajain töissä sattuneet 
IY. Anta] olycksfall i försäkringspliktiga arbetsgivares
1 2 i  »
Tapat ur-










■ 1 I. Malminnosto ia -rikastuttaminen— Malmuopfordrin? nr.h -anriVning 2 312 II. a. Metallien valmistaminen — Beredninv av m etaller........... 2 __ 13 b. Metallien ialostaminen— Förädling av m etaller................ 12 3244 III. Konepajat — Mekaniska verkstäder............................... 7 26 8325 IV. Hienompi koneteollisuus— Finare rg^kinindustri .............. 316 V. a. Kivi- ja kivitavarateollisuus— Sten- och stenvarnindustri......... 3 3 307 b. Savi- ja savitavarateollisuus — Ler- ooh lervamindustri....... 1 5 288 c. Lasiteollisuus— Glasindustri...................................... 1 34
g9 d. Turveteollisuns— Torvindustri.................................. __ 210 e. Muut tähän kuuluvat työt — övriga hithörande arbeten....... __
11 VI. a. Värien y. m. s. valmisteiden tuotanto — Tillverkning av färeer m. m. dvl __ 412 b. öljy- ja rasvavalmisteiden tuotanto — Tillverkning av olje-och fettprepaintpr __ __ 313 c. Lannoitusaineteollisuus— Tillverkning av göduiwrsn.muen . . _





19 c. Kumitavarateollisuus — Ghimmivamindustri........................
20 d. Karva-, harja- ja jouhitavarateollisuus — Här-, borst- och tagelvani industri _ i21 VIII. a. Kehruu- ja kutomateollisuus — Spinn- och vävindustri........ 8 209





24 d. Muu tähän kuuluva teollisuus — övrig hithörande industri .. 225 IX . a. Puuvanuke- ja paperiteollisuus — Tillverkning av trämassa och papper i 1526
27 h. Paperi-, pahvi- ja kartonkitavarateollisuus — Tillverkning av pappers-, papp- och kartongvaror X. a. Sahaus- ja höyläysteollisuus— Säsr- och hvvlpriinHustri . . . . 9
i
2328 D. FuuvaLmisteteollisuu8— Industri för tillverkning av trävaror 1 5 546




31 C. Liha- jakalatavarateollisuus— K ött-och fiskvaiuindu stri
32 d. Sokeri- suklaa- y. m- s. teollisuus—Socker-, chokolad- o. a. dyl. industri . 333 e. Juoma- y. m. s. teollisuus — Dryckes- o. a. dvl. industri....... 234 f. Tupakkateollisuus — Tobaksindustri............................. o35 XII. Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus — Belysnings-, kraftöverförings- och vattenlednings- 
mdustri....................................................  .. b A




37 XIV. a. Tie- ja vesirakennustyöt — Väg- och vattenbyggnadsarbeten........... 3 138 b. Huoneenrakennus- ja -korjaustyöt — Husbyggnäds- och -reparationsarbeten .. 3 239 c. Sähköjohtotyöt — Elektriska ledninesarbeten....................
40
41 XV. Maanviljelys ja sen sivuelinkeinot sekä kalastus — Jordbruk och dess binäringar samt fiske XVI. Metsä- ja uittotyöt — Skogs- och flottningsarbeten.............. 113 46 485iq42 AVU. a. Maakuljetus— Landtransnort............................... 3143 b. Vesikuljetus — Siötransport......................................... tn44 c. Ilmaliikenne — Lufttrafik......................................... 0
45 d. Puhelinlaitokset — Telefonväsen..............................
46 e. Lastaus ja purkaminen— Lastuin? nr.h inasnin?..........
47 XVIII. Kauppa- ja varastohikkeet— Handels- och nederlagsrörelse . o48 XIX. a. Hotelli-, ravintola- j .  m. s. liikkeet, terveydenhoitolaitokset y. m. — Hotell-, restaurant- o. a. 
dyl. rörelse, hälsnvärdsinTättningar m. m......... o
oo
49 b. Kotitaloustyöt —  Hemhushäll.................................... 06Q50 AA. Palokunta ja lärjestysmiehet —  Brandkär och ordningsmän .......
51 X XI. Kuntien erittelemättömät työt sekä erinäiset liikkeet ja ammatit —  Ioke specificerade kommunala 
■ arbeten samt diverse företag och vrken...............................




-tapaturmat, jaettuina ammattiryhmän ja syyn mukaan.
arheten, fördelade efter yrkesgrupp och orsak.
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15 41 4 1 6 2 18 6 17 32 21 1 22 _ 219 15 11 _ l _ _ 3 4 3 2 2 8 3 — 4 — 49 223 65 i 6 3 6 28 15 36 19 10 78 76 5 73 1 781 371 252 2 20 12 6 135 32 180 121 45 341 288 2 307 1 2 679 44 _ 1 _ _ 1 1 6 1 — 6 7 — 7 — 66 &37 138 _ 9 2 1 3 21 34 66 43 153 82 — 21 — 646 67 83 1 _ 1 2 3 20 7 10 54 19 1 24 — 266 72 15 1 _ — 9 2 8 7 2 27 7 — 12 — 127 81 6 1 _ _ _ _ _ 1 2 — 8 8 — — — 35 91 1 1 10 - 1 — 14102 _ 2 _ _ 1 2 3 — — 7 2 — 4 — 2711
__ 2 __ _ _ 1 3 2 _ — ' 5 3 — 1 ' -- 2012__ 3 __ _ __ __ 1 1 _ 1 2 1 — 2 — 1113
___ 3 __ __ __ 1 1 _ 3 1 2 2 8 — 1 — 2514
__ 6 _ 3 _ 1 1 1 2 2 3. 4 6 — 4 — 47 IS
__ 6 __ 2 _ _ 3 11 4 3 1 7 5 — 4 «- 6516l2 20 3 1 _ _ 2 22 20 5 4 20 35 — 22 — 209171 23 1 1 _ _ 4 2 16 4 — 11 44 — 12 — 201187 1 1 _ 3 1 4 — 1 5 2 — 6 — 5619__ 3 __ 1 _ 1 2 _ — • 2 1 — 2 — 29204 67 2 __ _ __ 7 3 69 11 18 36 29 1 32 1 497211 2221 23 __ __ __ __ 4 1 2 ÏT 2 1 6 46 — 17 — 200231 3 . __ __ _ _ 1 2 5 1 — 4 3 — 3 — 342441 112 11 6 2 __ 3 19 78 30 37 119 70 1 56 — 759252 9 1 __ 1 4 __ 8 3 1 17 2 — 19 — 1292697 249 4 1 1 5 6 12 162 80 96 344 139 2 116 — 1826:27
6 58 1 __ i 4 6 37 17 11 67 85 — 45 1 891 ¡288 27 __ 2 __ i 15 3 40 8 8 35 22 — 31 — 270 291 23 6 __ __ 2 10 .7 22 3 5 54 24 — 26 — 201301 13 2 __ __ __ _ 6 3 25 7 — 102 167 22 37 — 409 |S14 26 2 __ __ 7 — 18 8 4 24 8 — 12 — 138 '321 24 1 1 1 2 9 1 17 8 4 89 5 1 10 — 201331 ✓ ö — — — 8 — — 4 1 — 2 — 2934
11 33 4 13 3 7 4 37 16 21 43 35 1 21 — 264351 11 __ __ 2 16 1 — 14 4 1 6 — 963679 114 __ 21 1 __ 8 3 69 66 65 208 269 — 52 — 997¡3784 331 1 23 5 3 36 56 436 210 161 546 493 4 394 1 2 918382 21 __ 8 __ 5 __ 37 10 18 19 21 — 32 — 1763941 888 __ 6 6 7 79 19 550 226 49 . 620 2 089 • 669 645 4 6 4404041 356 __ 3 1 3 6 3 163 346 42 585 2 485 12 152 1 4 215414 215 __ 8 1 3 4 18 87 25 8 117 28 2 68 1 6334224 69 8 3 __ 3 10 5 92 9 9 65 20, ---- 45 — 382432 2443 — — 1 — 446275 121 __ 2 __ __ 2 7 80 95 26 330 66 2 48 — 1060469 141 2 2 — 2 5 16 121 27 13 200 88 — 89 1 75447
2 39 2 2 _ 2 79 3 100 6 5 129 58 4 103 — 568481 31 1 __ __ 27 1 73 1 1 75 32 7 71 — 324493 — 1 — ■1 2 — —■ — 1 — 1 — 1150
5 56 1 1 1 2 9 2 88 23 14 61 103 2 60 1 450 51




V. Tapaturmien johdosta menetetyt työpäivät vakuutusvelvollisten työn- 
V. Antal förlorade arbetsdagar pä grund av olycksfall i försäkringspliktiga
1 ' ' 2 | 3 | 4 |





















































v A m m a t t i r y h m ä  — Y r k e s g r u p p
2
I. Malminnosto ja -rikastuttaminen— Malmuppfordring och -anrikning.............................................
II. a. Metallien valmistaminen Beredning av metaller.......................................................................
b. Metallien jalostaminen Förädling av metaller..........................................................................
III. Konepajat Mekaniska verkstäder.......................................................... ..
IV. Hienompi koneteollisuus - Finare maskinindustri.............................................................................
V. a. Kivi- ja kivitavarateollisuus— Sten- och stenvaruindustri..........................................................
b. Savi- ja savitavarateollisuus— Ler- och lervaruindustri..............................................................
c. Lasiteollisuus Glasindustri................................................................................................. ..
d. Turveteöllisuus — Torvindustri......................................................!. Z  . Z  Z  Z  Z  Z  Z  Z
e. Muut tähän kuuluvat työt — övriga hithörande arbeten.............................................
VI. a. Värien y. m. s. valmisteiden tuotanto — Tillverkning av f ärger m. m. dyl................................ .
b. öljy- ja rasvavalmisteiden tuotanto —Tillverkning av olje-och fettpreparater.................. .. . .
c. Lannoitusainateollisuus -Tillverkning av gödningsämnen..................................................
d. Kuivatislauslaitokset -Torrdestillationsverk................................
e. Räjähdys- ja sytytysaineteollisuus -Tillverkning av spräng- och tändämnen...................... ’
f. Muu kemian teollisuus -  övrig kemisk industri.........................................................................
VII. a. Nahkojen ja turkiksien valmistus ■ Beredning av läder och pälsverk .......................................
b. Nahkätavarateollisuus— Lädervaruindustri................... , .............................................................
c. .Kumitavarateollisuus Gummivaruindustri............................................................................ '
d. Karva-, harja- ja jouhitavarateollisuus —Här-, borst- och tagelvaruindustri...........................
VIII. a. Kehruu- ja kutomateollisuus — Spinn- och vävindustri...............................................................
b. Punomateollisuus — Tvinnindustri.................................................Z  Z  Z  Z  Z  Z  Z  Z  Z
c. Vaatetavarateollisuus — Beklädnadsvaruindustri..........................................................................
d. Muu tähän kuuluva teollisuus — övrig hithörande industri........................................................
IX. a. Puuvanuke- ja paperiteollisuus— Tillverkning av trämassa och papper....................................
b. Paperi-, pahvi- ja kartonkitavarateollisuus -  Tillverkning av pappers-, papp- och kartongvaror
X. a. Sahaus- ja nöyläysteollisuus — S&g- och hyvleriindustri............................. ...............................
b. Puuvalmisteteollisuus- • Industri för tillverkning av trävaror.....................................................
XI. a. Viljatavarateollisuus — Spannmälsvaruindustri.............................................................................
b. Meijerit ja margariintehtaat — Mejerier och margarinfabriker....................................................
c. Liha- ja kalatavarateollisuus — Kött- och fiskvaruindustri ............................................... ! . . . !
d. Soker-, suklaa- y. m._s. teollisuus -Sooker-, chokolad- o. a. dyl. industri................................
e. Juoma- y. m. s. teollisuus - Dryckes- o. a. dyl. industri.............................................................
f. Tupakkateollisuus — Tobaksindustri..................................................................................
XII- Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus — Belysnings-, kraftöverförings- och vattenlednings- 
industri..........................................................................................................................................
XIII. Graafillinen y. m. s. teollisuus • Graiisk m. m. dyl. industri............................................................
XIV. a. Tie- ja vesirakennustyöt - Väg- och vattenbyggnadsarbeten ................................................. ’ .
b. Huoneenrakennus- ja -korjaustyöt -Husbyggnads- och -reparationsarbeten..................... ....  . .
__ c. Sähköjohtotyöt — Elektriska ledningsarbeten................................................................................
XV. Maanviljelys ja sen sivuelinkeinot sekä kalastus — Jordbruk och dess binäringar samt fiske . . . .
XVI. Metsä- ja uittotyöt Skogs- och flottningsarbeten...................................................................Z .
XVII. a. Maakuljetus •— Landtransport....................................................................................
b. Vesikuljetus — Sjötransport................................................................................................... ..........
c. Ilmaliikenne — Lufttrafik.............................................................................
d. Puhelinlaitokset • Telefonväsen___•............... ....................................................................
e. Lastaus ja purkaminen — Lastning och lossning.............................................................
XVIII. Kauppa- ja  varastoliikkeet — Handels- och nederlagsrörelse ..................................................... . . .
XIX. a. Hotelli-, ravintola- y. m. 8. liikkeet, terveydenhoitolaitokset. y. m. — Hotell-, restaurant- o. a.
dyl. rörelse, hälsovärdsinrättningar m. m................................................................... .........................
b. Kotitaloustyöt — Hemhushäii........................................................... ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
XX. Palokunta ja järjestysmiehet — Brandkär ooh ordningsmän............................................................
XXI. Kuntien erittelemättömät työt sekä erinäiset liikkeet ja ammatit — Icke specificerade kommunala 
arbeten samt diverse företag och jnrken............................................................................................
Yhteensä — Summa
S — 10209 — 10
— 136 12 98680 2 541 53522
— — 53074 240 5 04812 2 010 8026
— 669 1632— 79 97
— _ 99
— — 81
— _ 1047 — 12160110 — . 4 464
— 22 8042
— 1808 4056
— 57 13 258




— 6006 817821 8099 16 353
— 14 1214121 16511 664114 137 6250111 185 1043881 — 381
— — 556
— 8134 45816 — 4598
— 39 107
64 74 1490
— 7 1329932 28 2 40454 40 20 572
— — 20959 17 82720583246 — 41522 806 4 189816 17 2610




— 24 12 844
5 893 64884 »71421
)
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antajain töissä, jaettuina ammattiryhmän ja tapaturman syyn mukaan, 
arbetsgivares arbeten, fördelade eîter yrkesgrupp och olycksîallsorsak.
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2 205 9 871 10 385 5 35 1313 274 41 6 361 356 1548 4 15483
_ 48 910 l
3324 4 606 __ 4 __ __ 20 16 39 18 18 77 49 — 27 — 8217 2
1451 4 744 7 66 6 014 132 293 7 222 621 187 4451 1742 3623 154 841 12 44 681 3
7 067 26 327 22 5054 131 26 3087 6 926 4064 1787 1221 15156 16 581 12 16 019 5 159628 4
1507 12 __ __ 8 7 104 9 --• 65 72 - --- 44 — 2 358 5
15242 16 337 __ 21701 20 6 30 6265 652 6335 8461 5727 2 914 — 257 — 89209 6
1433 1541 7 14 31 23 316 130 193 766 333 10 570 — 15413 7
11 240 15 __ 132 30 171 76 29 439 90 — 119 — 3 553 8
2 540 116 30 __ __ __ — 25 36 — 138 97 — — — 3168 0
12 __ __ __ __ __ __ — 12 8 223 - -- 5 — 260 10
46 _ 31 __ __ 5 109 56 — — 99 16 — 52 — 513 i l
38 __ _ __ 4 40 60 — — 96 32 — 6 — 357 12
19 _ __ __ __ 24 23 — 10 15 2 — 28 — 121 13
48 __ _ __ 15 9 __ 39 11 11 25 114 — 15 — 391 14_ 6058 __ 23 __ 3 20 35 10 21 19 > 71 36 — 121 — 18 584 15
44 . 8 _ __ 22 108 53 45 8 105 77 — 35 — 5079 10
23 1378 27 __ __ 16 6 469 289 35 160 183 374 — 1382 — 18400 17
8 634 9 16 __ __ 35 55 634 1301 — 172 489 — 266 — 9483118
133 13 __ __ 24 16 64 — 34 50 76 — 59 — 13 78419
56 __ 3 27 19 — — 20 71 — -16 — 1122 20
44 5 596 17 — — 86 37 2 686 197 638 535 273 4 373 12 26 376 21__ 13 _ __ __ __ __ __ — — — — — — — — 20 22
69 7 029 • __ __ __ __ 53 16 1895 33 12 96 494 — 220 — 10 673 23
206 72 __ __ __ __ 11 17 168 50 — 25 34 — 21 — 14 788 24
18244 9171 6138 192 6002 — 36 1553 4 544 372 12 686 1768 3044 13 6 587 — 94 822,25
22 126 17 __ 5 99 __ 243 45 16 197 25 — 824 — 2 847:26
23134 39561 40 63 8 67 245 251 10820 1416 7 396 11166 9229 26 8 994 — 195458,27
1776 12 829 16 9 108 76 653 425 210 1165 8 834 — 3 798 45 82 586,28
739 1770 _ 51 __ 5 147 34 682 159 350 576 272 — 512 — 15 936 20
23 19 550 96 __ 12 149 134 32Ó 26 ' 93 7 235 271 — 372 — 28 742 30
23 233 58 __ __ __ 53 35 456 • 68 — 2 408 9444 469 618 — 14411 31
70 579 33 _ . __ __ 64 __ 368 99 84 432 2605 — 209 — 13135 32
10 331 9 15 10 40 68 6 000 2 356 162 88 998 104 8 156 — 14 969 33
1663 78 — 337 — — 45 18 — 40 — 2 327 34
900 557 6039 18402 23 69 62 7 646 213 2 619 561 3030 8 298 — 42 054 35
16 405 __ __ 20 322 5 — 194 62 12 687 — 15028 36
24063 16 255 17 765 6 002 __ 81 13 1166 , 2 716 34 339 30 549 10 382 — 2 427 — 138 212 37
22 419 37 336 7 26 472 2 603 100 589 2 916 25262 5201 32 541 13 717 23 583 93 12 728 17 226 250 38
33 1122 914 __ 39 __ 1112 1538 6373 220 800 — 375 — 12 546 39
7 847 128 970 . 284 12047 12 824 1682 6154 45485 31479 1865 31354 69441 53 882 53164 86 681172 40
3342 66059 2 805 15 31 79 16 22 536 32 919 926 13272 61757 179 18003 47 226 184 41
212 69 863 __ 6 071 10 22 53 42088 1766 505 125 2163 347 31 7 026 — 133281 42
5236 108 494 114 6 043 18000 147 6032 20 254 127 164 4 688 147 — 5109 — 177 998 43
12000 12 000 44_ _ __ __, __ __ — — — 64 — — 9 — 73 45
39596 16 938 _ 1707 __ 16 859 2 076 2 994 8415 9 882 2 342 19 617 — 85 535 46
150 36 997 17 14 — 40 131 6 208 3566 352 257 3800 2 961 — 7 848 40 66 364 47
35 1004 19 26 1662 1889 183 2 942 104 219 2 504 1173 50 1882 — 14 997 48
8 6 755 22 __ 498 25 ■4 759 5 20 1443 659 83 968 — 15222 49
44 f 10 — 136 — — 27 — — — 5 — 5 — 253 50
131 27 173 7 98 13 108 . 75 12 15 277 .308 6 330 , 1293 10 507 125 14146 14 88485 51
183316 700 653 6673 105026 52101 33288 10262 101402 187134 91539 136 743 157 659Í248500 55182 183361 278 2 894965 52
1940, 12
YL Vakuutusvelvollisten työnantajain töissä sattuneet, lopullisesti järjestetyt invaliditeettitapaukset, jaet­
tuina vahingoittuneen iän ja työkyvyttömyysasteen mukaan.
YT. Antal slutligt reglerade invaliditetsfall i iörsäkringspliktiga arhetsgivares arbeten, fördelade efter den 
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YH. Yakuutusvelvollisten työnantajain töissä sattuneet, lopullisesti järjestetyt invaliditeettitapaukset, jaet­
tuina työkyvyttömyysasteen ja tapaturman syyn mukaan.
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1940, 14
IX. Vuosityöntekijät, palkkasummat, vahingonkorvaukset ja tapaturmat valtion töissä, jaettuina ammatti-
ryhmän mukaan.
IX. Ärsarhetare, lönesummor, skadeständ och olycksfall i statens arbeten, fördelade elter yrkesgrupp.
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Skadeständ Olycksfall, som 
lett tili Eörlorade arbetsdagar.
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I. Malminnosto ja -rikasta-
minen • - Malmuppfordring 
och anrikning............... '
II. b. Metallien jalostaminen —
Förädling ay metaller .. 
III. Konepajat Mekaniska
731 10191 23414 22 725 46 13S 28 1 22 732 1800 - 2532
verkstäder.................... 7 069 162155 294 032 284 980 579012 1 331 7 090 9900 6000 22 990IV. Hienompi koneteollisuus —
Finare maskinindustri.. . ' 
V. a. Kiviteollisuus — Sten-
94 2 454 1277 1277 3 — 3 2E — 25
industri. ........................
b. Savi- ja savitavarateolli-
— — 4- — — — —
suus -  Ler- och lervaru- 
industri..........................
d. Turyeteollisuus — Torv- ■-- —
industri.................. 52 796 3961 104 104VT. Kemian teollisuus ■— Ke- O «70 A y 9 —
misk industri......... 1094 15 628 51852 181820 233672 65 1 66 1332 6 000 .7 332VII. b. Nahkatavarateollisuus — —
Lädervaruindustri.........
c. Kumitavarateollisuus —
1 11 — — — — — — — — — — . —
Gummivaruindustri.......
VIII. c. Vaatetavarateollisuus — —
Beklädnad svaruindu stri 
IX. a. Puuvanuketeollisuu s —
392 4 550 1972 — 1972 6 — — 6 45 — — 45
Tillverkning av trämassa 
b. Kirjansitomot — Bok-
— — — — — — — — — — — —
binderier.............. 98 1946 575
X.'a. Sahaus-ja höyläysteolli- 1 1 7 ' — 7
suus — Säg- och hyvleri- 
industri............ 55 383 263 1b. Puuvalmisteteollisuus - .1 5
_ — 5
Industri för tillverkning 
av trävaror............. 1 24
XI. a. Viljatavarateollisuus —
Spannmälsvaruindustri 
b. Meijerit ja margariini-
4 58 — — — — — — — — — — —
tehtaat — Mejerier och 
margarinfabriker........... 26 559
c. Juoma- y. m. s. teollisuus — —
— Dryckes- o. a. dyl. in­
dustri ...........
X ll. Valaistus-, voimansiirto- ja — — —
vesijohtoteollisnus - Be- 
lysnlngs-, kraftöverförings- 
och vattenledningsindustri. 
XIII. Graafillinen y. m. s. teolli-
33 707 775 _ 775 2 . _ 2 46 46
suus — Gxafisk m. m. dyl. 
industri.................. 379 8926 Q 1QK 2 100 900 1000XIV. a. Tie-javesirakennustyöt 14 i4<5 1 3 —
— Väg- och vatten-
byggnadsarbeten.......
b. Huoneenrakennus- ja
12692 232 876 1245480 2 535905 3 781385 1185 29 33 1247 31162 52 800 198000 381962
-korjaustyöt — Hus- 
byggnads- och -repara-
tionsarbeten ... . 1655 36 512 255 813 171109 301 5 685 4800 6 000 16485c. Sähköjohtotyöt — Elek- Ci Jt) 5 1
-triska ledningsaibeten 
XV. Maanviljelys ja sen sivu-
2418 20452 47 432 115059 162491 39 2 1 42 1073 1800 6000 8873
elinkeinot — Jordbruk
och dess binäringar .. 
XVI. Metsä- ja uittotyöt —
1008 10419 22365 — 22 365 37 37 627 — — 627
Skogs- och flottningsarbe-
te n .................... 7960 134 31011329161 630290 1959 461 1751 15 L3 1779 31622 195001 78 000 29122
15 1940
(Jatk. —  Forts.)
1 2 3 i 1 « 1 6 7 1 8 |9| 10- n 12 13 14
Vahingonkorvaukset Tapaturmat, joista on aiheutunut Menetettyjä työpäiviä
Skadeständ Olycksfall, som Förlorade arbetsdagar
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XVII. a. Maakuljetus — Land­
transport .................... 13 840 305 152 229530 2 277 534 2 507 064 487 13 23 523 13 765 31800 138000 183565
b. Vesikuljetus — Sjö- 
transport ....................
c. Ilmaliikenne — Luft-
1761 34004 20294 339367 359661 18 2 3 23 997 4 500 18000 23497
trafik ..........................
d. Posti-, lennätin-, puhe-
11 241 '
iin- ja tullilaitokset — 
Post-, telegraf-, telefon- 
och tullväsen............. 6029 74222 28 340 134 739 163079 42 2 2 46 1174 1 2 0 0 12 0 00 14 374
e. Lastaus ja purkaminen
—  Lastning ocli loss- 
nine ............................ 260 4 445 28 147 54 887 83034 38 _ 1 39 652 _ 6000 6 652
XVIII. Kauppa- ja varastoliike — 
Handels- och nederlags-
7 200 12 000 230651921 34 588 143 251 234 689 377 940 154 7 2 163 3 866
XIX. Sairaalat, lastenkodit y. m.
8. - Sjukhus, parrihem
3102 41814 9 911 9911 13 _ 13 540 _ _ 540
XX. Poliisi- ja vankeinhoito-
laitos y. m. —  Polis- och 
fängvärdsväsen m. m....... 5470 109209 13083 40111 53194 16 — 2 18 404 — 12 000 12404
XXI. Erinäiset työt ja ammatit
—Diverse ärbeten och yr- 
k e n .................................. 1258 18 578 10889 10 889 16 _ _ 16 420 _ __ 420
XXII. Henkisen työn tekijät vi-
rastoissa,kouluissay. m. s. 
— Utövare av intellek­
tuelli arbete i ämbetsverk,
1977 2 400 24000 28377skolor m. fl. dvl................ 18917 572 929 83233 235091 318324 31 2 4 37
Yhteensä — Summa '88  381 1838139 3 848245 ,7269853 11118 098 4 559 90 86 4735 103449 144600 516000 764049
1940 16
X. Taltion töissä sattuneet tapaturmat, jaettuina 
X. Antal olycksfall i statens arbeten, förde-
1 2 1 3 1 4 * « . 7 8 1 9 1
Tapaturman seuraus —
Vamman laatn — Skadans art
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2 Hankaushaava ja rakot — Skavs&r oeh blásor ............ 1













4 Leikkuuhaava — Snittsär.................................. A
5 Pistohaava — Sticksär.....................................................
6 Kvlmänvamma - -  Kylskada............................................... 2
7 Palovamma ja kemiallinen syövytys — Brännskada oeh 













Lihasten vammat — Muskelskador 
Lihaksen, jänteen tai jännetupen repeämä — Ruptur av 
muskel. sena eller senskida.......................... A 9 29 Lihasvenähdys — MuskeliÖTSträckning . ........................
10 Lihaksiston ruhjevamma— Muskelkontusion............... 1 '
11 Kohju — Bräck . ........................................................... 1 1 1
12
Luiden ja nivelten vammat —  Ben- ooh ledskador 


























13 Sijoiltaanmeno —  TTrledvridniug..................................... 114 Nyrjähdys —  Vrickning.........7 ....................................... 9
15 Nivel- tai luuvamma ruhjehaavan tai -vamman yhtey­
dessä —  S&r eller kontusion med skada av led eller 
b en ......................................................... 9
Q
Q l16 Raajan tai jäsenen menetys —  Förlust av lem eller del 
daravf........................................................ 1Q
17 Suurien hermojen ja verisuonten vammat —  Skador av 





18 Sisäelinten vammat —  Skador ä ime organ .. . . 8
27
23








22 Tukehtuminen —  Kvävnirig ..........................................
23 Myrkytys —  Förgiftning .7 ....................................... 1 124 Sähköisku —  Elektrisk s tö t ........................................... 1 1
25 Viliistiimiuftii — Förkyluiug . . .................. 1
26 Musertuminen-— Krossning.........................














Tamman laadun ja tapaturman seurauksen mukaan, 
lade efter skadans art och olycksfallets päföljd.
, 10 I 11 | 12 I 13 
O l y c k s f a l l e t s  p A fö l ld
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1 0 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 55 % 60 % 65 % 70 % 80 % 90 % 100 %
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1 __ 1 __ _ __ 1 — — — — — — — — — 2 889 3
1 1019 4
198 5
— — — — 1 — — — — — — — — — — — — 14 6
— 2 5 76 7
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1 41 13
277 14
5 1 — — 1 — 1 — — 1 — — 1 — — — 2 218 15
5 6 1 2 — — — — — 1 1 2 — — — — ' — 68 16
1 1 _ ___ __ __ _ __ 1 __ __ 18 17
7 32 18
1 2 _ _ __ _ _ __ __ __ __ 1 22 124 19
6 — 11 5 — — — — — — — — 1 — 1 — 164 20
_ _ __ _ __ __ __ __ __ __ ___ 9 9 21
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2 23
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X l. Valtion töissä sattuneet tapaturmat ja niiden johdosta menetetyt
XI. Antal olycksfall i statens arbeten och pä grund ay dem för-
i 2 3 | 4 |
T a p a t u r -





























II. b. Metallien jalostaminen — Förädling av metaller.....................................................................
III. Konepajat — Mekaniska verkstäder...............................................................................................
IV. Hienompi koneteollisuus— Finare maskinindustri.......................................................................
V. b. Savi- ja savitavarateollisuus — Lei- och lervaruindustri........................................................
d. Turveteollisuus— Torvindustri..................................................................................................
VI. Kemianteollisuus — Kemisk industri...........................................................................................
VH. b. Kumitavaiatebllisuus — Gummivaruindustri.............................................................................
VIII. c. Vaatetavarateollisuus-—Beklädnadsvaruindustri.....................................................................
IX. b. Paperi-, pahvi- ja kartonkitavarateollisuus— Tillverkning av pappers-, papp- och kartong-
varor........................................................................ _ ...............................................................
X. a. Sahaus- ja höyläysteollisuus — Säg- och hyvleriindustii.........................................................
b. Puuvalmisteteollisuus— Industri för tillverkning av trävaror...............................................
XI. b. Meijerit ja margariinitehtaat— Mejerier och margarinfabriker..............................................
XII. Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteoll. — Belysnings-, kraftöverförings- o. vattenledn. ind.
XIII. Graafillinen y. m. s. teollisuus— Grafisk m.m. dyl. industri .................. .•.!.............................
XIV. a. Tie- ja vesirakennustyöt — Väg- och vattenbyggnadsarbeten ................................................
b. Huoneenrakennus- ja -korjaustyöt — Husbyggnads- och -reparationsarbeten.......................
c. Sähköjohtotyöt — Elektriska ledningsarbeten..........................................................................
XV. a. Maanviljelys ja sen sivuelinkeinot -  Jordbruk och dess binäringar......................................
XVI. Metsä- ja uittotyöt — Skogs- och flottningsarbeten.....................................................................
• XVII. a. Maakuljetus— Landtransport....................................................................................................
b. Vesikuljetus — Sjötransport.......................................................................................................
d. Posti-, lennätin-, puhelin- ja tullilaitokset y. m. — Post-, telegraf-, telefon- o. tullväsen m. m.
e. Lastaus ja purkaminen— Lastning och lossning....................................................................
XVIH. Kauppa- ja varastoliike— Handels- och nederlagsrörelse...........................................................
XIX. a. Sairaalat, lastenkodit y. m. s. • Sjukhus, barohem m. fl. dyl............ : ..................................
XX. Poliisi- ja vankeinhoitolaitos— Polis- och fängvärdsväseil..........................................................
XXI. Erinäiset työt ja ammatit — Diverse. arbeten och yrken...........................................................
XXII. Henkisen työn tekijät —■ Utövare av intellektuellt arbete ..........................................................





























II. b. Metallien jalostaminen — Förädling av metaller................ ....................................................
III. Konepajat— Mekaniska verkstäder...............................................................................................
EV. Hienompi koneteollisuus— Finare maskinindustri.......................................................................
V. b‘ Savi- ja savitavarateollisuus— Ler- och lervaruindustri........................................................
d. Turveteollisuus — Torvindustri..................................................................................................
VI. Kemianteollisuus— Kemisk industri...........................................................................................
VII. b. Kumitavarateollisuus— Gummivaruindustri............................................................................
VIH. o. Vaatetavarateollisuus — Beklädnadsvaruindustri..............'......................................................
IX. b. Paperi-, pahvi- ja kartonkitavarateollisuus— Tillverkning av pappers-, papp- ochkartong-
varor............................................................................................................................................
X . a. Sahaus- ja höyläysteollisuus— S&g- och hyvleriindustri.........................................................
b. Puuvalmisteteollisuus- Industri för tillverkning av trävaror...............................................
XI. b. Meijerit ja margariinitehtaat — Mejerier och margarinfabriker..............................................
XII. Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteoll. ■— Belysnings-, kraftöverförings- o. vattenledn. ind.
XHI. Graafillinen y. m. s. teollisuus- Grafisk m. m. dyl. industri .....................................................
XIV. a. Tie- ja vesirakennustyöt — Väg- och vattenbyggnadsarbeten ................................................
b. Huoneenrakennus- ja -korjaustyöt -  Husbyggnads- och -Teparationsarbeten.......................
c. Sähköjohtotyöt — Elektriska ledningsarbeten..........................................................................
XV. a. Maanviljelys ja sen sivuelinkeinot — Jordbruk och dess binäringar......................................
XVI. Metsä- ja uittotyöt — Skogs- och flottningsarbeten.....................................................................
XVII. a. Maakuljetus — Landtransport....................................................................................................
b. Vesikuljetus— Sjötransport.......................... ■.................v.........................................................
d. Posti-, lennätin-, puhelin- jatullilaitoksety. m. — Post-, telegraf-, telefon-o. tullväsen m. m.
e. Lastaus ja purkaminen — Lastning och lossning....................................................................
XVIII. Kauppa- ja varastoliike — Handels- och nederlagsrörelse ...........................................................
XIX. a. Sairaalat, lastenkodit y.m. s .-  Sjukhus, barnhem m.fl.dyl..................................................
XX. Poliisi- ja vankeinhoitolaitos — Polis- och fängvärdsväsen ......................................................
XXI. Erinäiset työt ja ammatit— Diverse arbeten och yrken ............................................................
XXII. Henkisen työn tekijät — Utövare av intellektuellt arbete ........................................................
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19 1940
työpäivät, jaettuina ammattiryhmän ja tapaturman syyn mukaan, 
iorade arbetsdagar, fördelade efter yrkesgrupp och olycksfallsorsak.
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44 289 — 14 — 2 6 2 90 44 68 260 321 5 71 __ 1247 19
11 33 — 2 1 1 5 2 39 17 19 66 49 — 35 __ 301 16
— 9 — — — — 1 — 6 3 6 7 9 — 1 __ 42 17
— 5 — — — — — —- 4 2 — 4 9 3 5 __ 37 18
1 95 • — — — 2 7 — 37 190 4 168 1227 3 62 __ 1779 19
2 208 24 2 1 — 3 i 88 40 4 95 10 — 42 __ 523 20
— 4 — 1 — — — — 6 — — 4 2 — 3 __ 23 21
1 25 — — — — — — 6 — — 10 — 1 3 __ 46 22
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2 32 — — — — — — 18 6 2 45 9 — 3 __ 163 24
— — — — — — — — 2 1 — 1 3 1 5 __ 13 25
— 5 — — — « --- — i 4 — — — — — 8 __ 18 26
1 3 — — — — — — 5 1 — 3 2 — 1 __ 16 27
, — 13 — — — — — — 21 — — 1 — — 2 — 37 28
65 773 3« 28 4 7 38 9 377 331 109 744 1699 14 279 — 4 735 29
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— 139 — — — — — — 69 63 •--- 44 127 77 55 __ 627 47
5 32 905 — — — 45 186 — 8368 22 465 136 2 605 39 821 40 21448 _ 129122 48
34 170453 316 29 6000 — 28 16 2404 679 100 1698 277 __ 1475 _ 183565 49
— 4154 — 6 407 — — — — 6 791 — — 39 17 — 6 021 — 23497 .50
33 1327 — — — — — — 151 — — 847 — 7 12 009 _ 14 374 51
— 122 — — — — — — 6117 45 57 283 20 __ 8 _ . 6  652, 52:
- 2Ó 12745 — — ’ --- — — — 276 77 19 727 1486 — 71 — 23065 63
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— 6111 — — — — — 3 73 — — — — — 6217 _ 12404 56
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— 19559 — — — — — — 2 778 — — 11 — — 6029 — 28 377 57
10048 417468 456 28245 6034 1214 680 150 51431 25238 15 312 21080 82 983 3829 78806 — 764049 63
1941 20
I. Vuosityöntekijät, palkkasummat ja vakuutusmaksut sekä tapaturmat ja menetetyt 
I. Ärsarbetare, lönesummor och försäkringspremier samt olycksfall och förlorade





A m m a t t i r y h m ä  —  Y r k e a g r u p p
Pak. vak. «Täyd. vak. Yhteensä Pak. vak.
Obllg.föra. Pullst, fürs. Summa Oblig. fürs.
. 1 I. Malminnosto ja -rikastaminen— Malmuppfordring och -anrikning ................. 4 2 887 2 891 64
2 II. a. Metallien valmistaminen — Beredning av metaller..................................... — 465 465 —
3 2 220 6390 8610 45 978
4 III. Konepajat — Mekaniska verkstäder ............................. .................................. 8130 27 875 36 005 208482
5 IV. Hienompi koneteollisuus — Finare maskinindustri........................................... 1003 1439 2 442 20552
6 V. a. Kivi- ja kivitavarateollisuus — Sten- och stenvaruindustri........................ 1404 2 440 3844 30081
7 b. Savi- ja savitavarateollisuus — Ler- och lervaruindustri............................ 895 3 616 4 511 15617
8 c. Lasiteollisuus — Glasindustri......................................................................... 257 2183 2440 3319
9 d. Turveteollisuus — Torvindustri...................................................................... 164 261 425 2147
1« e. Muut tähän kuuluvat työt — övriga hithörande arbeten....... ................. 70 109 179 1103
11 VI. a. Värien y. m. s. valmisteiden tuotanto — Tillverkning av färger m. m. d. .. 136 198 334 2 323
12 b. öljy- ja rasvavalmist. tuotanto — Tillverkning av olje- och fettpreparater 143 438 581 2 827
13
11
c  Lanuoitusaineteollisuus — Tillverkning av gödningsämnen.........................









15 e. Räjähdys- ja sytytysaineteollisuus —  Tiliv. av spräng- och tändämnen .. 44 837 881 574
16* f. Muu kemian teollisuus —  övrig kemisk industri............................................................ 655 1267 1922 10169
17 VII. a. Nahkojen ja turkiksien valmistus —  Beredning av läder och pälsverk .. 408 2 819 3 227 6060
18 b. Nahkatavarateollisuus —  Lädervaruindustri ................................................... 1743 5176 6 918 27 269
19 c. Kumitavarateollisuus —  Qummivaruindustri................................................ 1505 456 1961 27 340
20 d. Karva-, harja- ja jouhitavarateollisuus —  Här-, borst- och tagelvaruind. 84 266 350 ' 1008
21 VIII. a .  Kehruu-, ja kutomateollisuus-— Spinn- och vävindustri............................. 2 943 11164 14 097 49643
22 b. Punomateollisuus —  Tvinnindustri.......................................... : ....... ............ 1 212 213 10
23 c. Vaatetavarateollisuus — Beklädnadsvaruindustri............................................................. 6 409 12 379 17 788 70652
24 d. Muu tähän kuuluva teollisuus —  Övrig hithörande industri...................... 188 - 1212 1400 2 349
25 IX. a. Puuvanuke- ja paperiteollisuus —  Tillverkning av trämassa och papper .. 1145 10 205 11350 26069
26 b. Paperi-, pahvi- ja kartonkitavarateollisuus —  Tillverkning av pappers-,
papp- och kartongvaror .................................................................................
X. a. Sahaus- ja höyläysteollisuus —  Säg- och hyvleriindustri ...........................
1060 3202 4262 16 917
27 4 944 15886 20830 82 838
28 b. Puuvalmisteteollisuus —  Industri för tillverkning-av trävaror............................ 2427 7581 10008 40614
29 XI. a.  VLljatavarateollisuus —  Spannmälsvaruindustri................................. ................ s  3202 4678 7 880 46638
30
31
b. Meijerit ia margariimtehtaat— Mejerier och margarinfabriker..........................









32 d. Sokeri-, suklaa- y. m. s. teollisuus —  Socker-, chokolad- o. a. d. industri . . 156 3089 3 245 2122
33 e. Juoma- y. m. s. teollisuus —  Dryckes- o. a. dyl. industri ......................................... 1231 2157 3 388 ' 15515
34 f. Tupakkateollisuus— Tobaksindüstri.......................................................................................... — 1688 1688 —
35 XII. Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus —  Belysnings-, kraftöverförings-
och vattenledningsindustn........................................................................................................................ 615 4 614 5 229 13046
36 XIII. Graafillinen y. m. s. teollisuus —  Grafisk m. m. dyl. industri....................................... 3142 4706 7 848 56 826
37 XIV. a. Tie- ja vesirakennustyöt —  Väg- och vattenbyggnadsarbeten.................... 673 . 8198 8 871 14033
38 b. Ruoneenrakennus- ja -korjaustyöt —  Husbyggnads- o, -reparationsarb. . . 13106 19882 32 988 232675
39 c. Sähköjohtotyöt — Elektnska ledningsarbeten................................................................... 1682 2 546 4128 26 994
40 XV. Maanviljelys ja sen sivuelinkeinot sekä kalastus —  Jordbruk och dess binärin-
gaT samt fiske ................................................................. ■................. ................................................................ 73944 49836 123780 571376
41 XVI. Metsä- ja uittotyöt —  Skogs- och flottningsarbeten........................................................... 4186 39 926 44112 69958
42 XVII. a. Maakuljetus —  Landtransport......................................................................................................... 3654 .10352 14006 64341
43
44
b. Vesikuljetus —  Sjötransport................................................................... 1...........................






45 d. Puhelinlaitokset-—  Telefonväsen .................................................................................................... 985 647 1632 10141
46 e. Lastaus- ja purkaminen —  Lastning och lossning ......................................................... 749 6 937 7686 15770
47 XVIII. Kauppa- ja varastoliikkeet— Handels- och nederlagsrörelse ...................................
XIX. a .  Hotellit, ravintolat y. m. s., terveydenhoitolaitokset y. m. —  Hotell-, res-
23 953 24 434 48387 319593
48
taurant- o. a. dyl. rörelse, hälsovärdsinrättningar m. m............................................... 15 753 20874 36627 197 570
49 b. Kotitaloustyöt —  Hemhushäll......................................................................................................... 16376 16651 32027 127106
50 XX. Palokunta ja järjestysmiehet —  Brandkär och ordningsmän........................................ 296 481 777 4140
51 XXI. Kuntien erittelemättömät työt sekä erinäiset liikkeet ja ammatit'— Icke speci-
ficerade kommunala arbeten samt diverse företag och yrken........................ 7 803 14 225 22028 93636
62 Yhteensä — Summa 213201 868077 581278 2 724509
i) 200 markkaa suuremman korvauksen aiheuttaneet tapaturmat. — Olycksfall, för vilka i skadeständ erlagts över 200 mark.
21 1941
työpäivät vakuutusvelvollisten työnantajain töissä, jaettuina ammattiryhmän mukaan.
arbetsdagai i försäkringspliktiga arbetsgivares arteten, fördelade efter yrkesgrupp.
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10 603 10 503 — 132 716 132 716 27 2 1 30 708 1500 6 000 8208 2
136 535 182 513 404 849 1248 573 1653422 635 16 4 654 12 527 15000 24 000 51527 3
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49816 •79897 554600 1131907 1686 607 571 13 5 589 13 687 19 800 30000 63487 6
71169 86786 236047 675 404 911451 283 3 3 289 5223 3 600 18000 26 823 7
40 297 43616 22 061 265797 287858 182 1 — 183 2 643 2 1 0 0 — 4 643 8
3048 5195 54443 61104 115 547 23 3 — 26 1659 7 200 — 8859 9
1 1 1 1 2 214 17 612 22 928 40 440 7 — - -- 7 134 — — 134 10
3 745 6068 14 952 29 329 44 281 18 1 — 19 270 1 2 0 0 — 1470 11
7 883 10 710 25 530 67 124 92 654 38 1 — 39 538 600 — 1138 12
2 754 2 904 1834 25 886 27 720 10 — — 10 145 — — 145 13
8 773 13635 41136 87 679 128 815 53 — 1 54 1 0 2 0 — 6 000 7 020 14
15000 15 574 ' 34 520 313004 347 524 38 1 — 39 712 600 — 1312 15
22 748 32 917 110 207 207 097 317 304 64 1 — 65 1563 900 — 2463 16
52075 58135 36098 364 756 400 854 145 3 1 149 2 666 4 200 6 000 12 866 17
89 786 117 045 120 319 389001 509320 123 3 2 128 2 935 2 700 12 000 17 635 18
8815 36 155 59448 42 252 101700 72 3 — 75 2 360 . 8400 — 10760 19
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43131 57 535 115405 446001 560 406 171 3 — 174 3258 3000 — 6 258 30
28003 ■ 45 650 192 697 353295 545 9Ö2 250 3 — 253 4 502 4 200 — 8702 31
54952 57 074 9637 280764 290401 178 3 — 181 3 582 5400 — 8982 32
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120 550 133596 152 317 1265884 1418 201 217 7 4 228 4654 5 700 24 000 34354 35
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168910 182 943 231 846 2 548211 2 780 057 790 22 4 816 17 593 36000 24 000 77 593 37
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185 530 249 871 954 779 2 583 861 3 538640 765 11 20 796 18 976 18000 1 2 0 00 0 166 976 42
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.306042 502612 760574 1698277 2 458 851 711 9 1 721 15799 18900 6000 40699 48127079 254185 477 223 640082 1117 305 / 311 4 2 317 6 468 7 200 12 000 26668 498472 12 612 59652 86471 146123 3 — — 3 54 — — 5450
188615 282 251 636 9Ö3 1811778 2 448681 583 22 3 608 16396 32100 18000 66496 51
6138589 8863098 28188981 70 708314 »8897295 30 702 71218681600 705 984 1037100 1116000 2 859084 52
I
1941. 22
n . Vahingonkorvausten kokonaismäärät, jaettuina















I. Malminnosto ia -rikastaminen — Malmuppfordring ooh -anrikning .................... 690 590
2 II. a. Metallien valmistaminen — Beredning av metailer........................................... — —
3 b. Metallien jalostaminen— Förädling äv metailer............................................... 63792 60207 123 999
4 III. Konepajat — Mekaniska verkstäder................•....................................................... 368682 361809 710491
5 IV. Hienompi koneteollisuus — Finare maskinindustri................................................. 21189 34086 55275
6 V. a. Kivi- ja kivitavarateollisuus — Sten- ooh stenvaruindustri.............................
b. Savi- ja savitavarateollisuus — Ler- och lervaruindustri..................................
155 727 416 912 672639
7 32181 — 32181
8 o. Lasiteollisuus—■ Glasindustri............................................................................... 3 389 — 3389
9 d. Turveteollisuus — Torvindustri........................................................................... 45160 101674 146834
10 e. Muut tähän kunluvat tvöt — övriga hithörande arbeten............................... 2 373 — 2 373
11 VI. a. Värien y. m. s. valmisteiden tuotanto — Tillverkning av färger m. m. d......... 1740 — 1740
12 b. öljy- ja rasvavalmist. tuotanto — Tillverkning av olie- och fettpreparater .. 721 — 721
13 c. Lannoitusaineteollisuus t-  Tillverkning av gödningsämnen.............................. — — —
u d. Kuivatislauslaitokset — Torrdestillatiönsverk................................................. \. 17 548 87 883 105431
IS e. Räjähdys- ja sytytysaineteollisuus — Tillv. av spräng- och tändämnen.........
f. Muu kemian teollisuus — övrig kemisk industri..............................................
261 — 261
16 22 239 18379 40618
17 VII. a. Nahkojen ja turkiksien valmistus — Beredning av läder och pälsverk......... 17 712 — 17 712
18 b. Nahkatavarateollisuus — Lädervaruindustri....................................................... 14114 ’ --- 14114
19 c. Kumitavarateollisuus — Gummivaruindustri...................................................... 66 677 138120 204 797
20 d. Karva-, harjaa ja jouhitavarateollisuus — Här-, borst- och tagelvaruind......... — —
21 VIII. a. Kehruu- ja kutomateollisuus — Spinn- och vävindustri................................... ' 52 021 45828 97 849
22 b. Punomateollisuus — Tvinnindustri..................................................................... __ __
23 c. Vaatetavarateollisuus — Beklädnadsvaruindustri............................................... 37 989 117 359 155 348
24 d. Muu tähän kuuluva teollisuus — övrig hithörande industri............................ 6 738 __ 6 738
25 IX. a. Puuvanuke- ja paperiteollisuus — Tillverkning av trämassa och papper....... 45155 23 986 69141
26 b. Paperi-, pahvi- ja kartonkitavarateollisuus — TiHverkning av pappers-, papp- 
oon kartongvaror.................................................................................................. 21228 69362 90 590
27 X. a. Sahaus- ja höyläysteollisuus — Säg- och hyvleriindustri..................................
b. Puuvalmisteteollisuus — Industri för tillverkning av trävaror ........................
476 016 746 032 1222048
28 189 973 221342 411315
29 XI. a. Viljatavarateollisuus — Spannmälsvaruindustri................................................. 51425 10775 62 200
30 b. Meijerit ja maTgariinitehtaat— Mejerier och margarinfabriker....................... 8458 — 8458
31 c. Liha- ja kalatavarateollisuus— Kött: och fiskvaruindustri ..■.......................... 52 761 57 502 110 263
32 d. Sokeri-, suklaa- y. m. s. teollisuus — Socker-, chokolad- o. a. d. industri....... 2182 — 2182
33 e. Juoma- y.m. s. teollisuus — Dryckes- o. a. dyl. industri.................................. 15282 28 818 44100
34 f. Tupakkateollisuus — Tobaksindustri................................................................... — _
35 XII. Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus — Belysnings-, kraftöveriörings- 
och vattenledningsindustri....................................................................................... 15567 94 599 110166
36 XIII. GraaEillinen y. m. s. teollisuus — Crrafisk m. m. dyl. industri................................ 17 071 __ 17 071
37 XIV. a. Tie- ja vesirakennustyöt — Väg- och vattenbyggnadsarbeten......................... 101496 105857 207353
38 b. Huoneenrakennus- ja -korjaustyöt — Husbyggnads- o. -reparationsarbeten .. 757628 1189316 1946 943
39 c. Sähköjohtotyöt — Elektriska ledningsarbeten ................................................... 26 990 48871 75861
40 XV. Maanviljelys ja sen sivuelinkeinot sekä kalastus — Jordbruk och dess binäringar 
■ samt fisk e .............................................................................................................. 2,211141 
351545
2 914 548 
184 509
5125689
53605441 XVI. Metsä- ja uittotyöt — Skogs- och flottningsarbeten..............................................42 XVii. a. Maakuljetus—-Landtransport............................................................................. 207414 564 238 76165243 b. Vesikuljetus — Sjötransport................................................. '.............................. 151985 703673 85565844 d. Puhelinlaitokset — Telefonväsen......................................................................... 4358 __ 4 35845 e. Lastaus ja purkaminen — Lastning och lossning.............................................. 60070 162345 22241546 XVill. Kauppa- ja varasfcoliikkeet — Handels- och nederlagsrörelse ..............................
XIX. a. Hotellit, ravintolat y. m. s., terveydenhoitolaitokset y. m. — Hotell-, restau­
rant- o. a. dyl. rörelse, hälsovärdsinrättningar m. m...........................................
152560 39583 19214347
126 529 80101 20663048 b. Kotitaloustyöt — Hemhushäll............................................................................. 48047 15075 6312249 XX. Palokunta ja järjestysmiehet — Brandkär och ordningsmän ................................ 1551 155150 XXI. Kuntien erittelemättömät työt sekä erinäiset liikkeet ja ammatit — Icke speci- 
ficerade kommunala arbeten samt diverse företag och yrken ............................. 189353 258009 447362
51 Yhteensä — Summa 6 206 628 8 880 797 15087425'
x) Enintään 200 markan korvauksen aiheuttaneista vahingoista suoritetut määrät. — Utbetalningar för skador pä högst 200 mk.
23 1941
ammattiryhmän ja vakuutusmuodon mukaan, 
öfter yrkesgrupp och försäkringsform.
Täydellinen vakuutus — Fullständlg försäkrtng






















Ma r k k a a  — M a r k
211355 28 360 95200 123560 394915 1160616 1555531 1556121
1
g¡9 549 6000 ' 6000 35549 104 760 140 309 140 309 2
330 899 52 430 115 600 168030 498929 445643 944 572 1068 571
3
1595100 263139 527 400 790 539 2 385639 1868 249 4243 888 4 954 379
4
1940fi 4 583 8 200 12 783 32189 — 32189 87 4b4
327 082 15047 76400 91447 418529 340 803 759 332 1331971
6
143672 10192 48200 58392 201964 116115 318 079 350 260
7
71352 11641 33 800 45441 116793 33095 149 888 163 277 8
19 912 430 2 600 3030 22 942 2 0 2 0 0 43142 189976 9
3065 800 800 3865 — 3 865 6 238 10
9099 648 3 200 3848 12947 22203 35150 36 890
11
18 510 50 7400 7 450 25960 16 601 42461 43182
12
6093 120 2 000 2 1 2 0 8213 — 8213 8213 13
20813 330 6 800 6130 26943 — 26 943 132 374 14
18 979 3 343 7 400 10743 29722 9417 39139 39400
13
33 792 3936 10 200 14136 47 928 — 47 928 88 64b 16
72 898 9871 27000 36871 109769 76919 186688 204 400
17
87113 6  478 20800 27 278 114 391 148 230 262 621 276 735 18
14 596 1 0 1 2 2  800 3812 18408 63 711 82119 286 916
19
13978 1216 5600 6 815 20 793 — 20 793 20793 20
174 666 22248 71000 93248 267 814 178 604 446418 544 267 21
2 206 278 1 2 0 0 1478 3 684 — 3684 3684 22
80232 11836 29600 41436 121668 29314 150982 306 330
23
15 799 935 4600 5535 21334 12 603 33937 40675
24
723604 30376 153 800 184176 907 780 1141187 2 048 967 2118108
23
81665 9017 30400 39417 120 982 74 648 195630 286220
86
1792 357 72 899 457 200 530099 2 322 456 1888 011 4210467 6 432 515 27
643184 41908 181600 223508 866692 823383 1690 075 2101390 28
151611 5162 44200 49362 200 973 309288 610 261 672 461
29
84550 2464 31400 33864 118414 61832 180246 188704
80
83167 4 728 34000 38 728 121895 34708 156 603 266 866 31
91734 3045 35600 38645 130379 108117 238496 240 678 32
68898 9926 29400 39326 108224 16198 124422 168622
83
24990 2 294 6600 8 894 33 884 11816 45700 45700 34
176838 11236 4180Q. 53036 229 874 221078 450952 561118
38
42 995 3977 1360Ó 17 577 60572 34798 95370 112 441 36
587 979 21026 145 200 1 6 6 2 2 6 754 205 891322 1645 527 1852 880 37
1488124 66705 342 600 399305 1887 429 2 061 579 3949 008 5 895 951
38
95442 4 452 23600 28052 123494 102626 2 2 6 12Ó 301 981
2195 520 54192 690 600 744 792 2940312 2 263 709 6204021 10 329 710
40
2 767190 34 589 735400 769989 3527179 1918662 5445 841 6  981895
630 518 18 204 1 2 1 0 0 0 139204 669722 866  815 1636 537 2 298189
317 696 , 6  393 43000 49393 366 989 206 865 673 854 1429 512
485 118 200 318 803 — 803 b ibi
1056 913 29 774 273200 302 974 1359 887 976 509 2 335396 2 557 811
263 705 21675 87 200 108 875 372680 86226 458806 650 949
275 824 13823 97 600 111423 387 247 156180 543427 750 057
47
106250 6 656 42 400 49056 165306 59549 214 855 277 977
1091 642 200 842 1933 — 1933 3484
311920 12346 85 800 98146 410066 543 547 953 613 1400 975 SO
17 33401« 926740 4860 400 5786149 28120165 19494636 42 614801 57 702 226 51
a) 200 markkaa vahinkoa kohden muista tapaturmista. — 200 mark per skada för övriga olycksfall.
y
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III. Vakuutusvelvollisten työnantajain töissä sattuneet tapaturmat,
IQ. Antal olycksfall i försäkringspliktiga arbetsgiyares arbeten,
1 2 3 1 4 1 5 1 6 | 7 • | 8 | 9 | 
Tapa turma n seuraus —
Vamman laatu—Skadans art.
Ohimenevä työkyvyttömyys, Joka on kestänyt 
övergäende arbetsotörmäga under
































Yli 3 vuotta 
Over 3 är
1
Yksinkertaiset kaavat ja ruhjevammat — Okompliceiade 
sär och kontusioner
Ruhjevamma — Kontusion.............................................
Hankaushaava ja rakot — Skavsär och bläsor .............
3 320 1559- 250 10 4 2
2 118 65 20 __ 3 __ 1 _
S Ruhiehaava— Krossär ...................................................
Leikkuuhaava — Snittsar................................................
3443 1701 742 40 33 20 5 __4 2 329 1097 400 17 6 9 1 __
S Pistohaava — Sticksär..................................................... 1615 626 301 14 13 11 1 i6 Kylmänvamma — Kylskada............................................... 4 9 14 6 3 1
7 Palovamma ja kemiallinen syövytys — Brännskada och 
kemisk irätning............................................................... 616 259 154 6 7 2 1
8
Lihasten vammat— Muskelskador 
Lihaksen, jänteen tai jännetupen repeämä — Ruptur av 
muskel, sena eller senskida................................... 97 129 153 13 10 12 6 i» Lihasvenähdys — Muskeliörsträckning........................... 341 145 47 1 —
10 Lihaksiston ruhjevamma— Muskelkont.u sion ....... 13 16 24 _ . 3 __ 1 _
11 Kohju — Bräck................................................•................... 1 5 4 _ _ _
12
Luiden ja nivelten vammat — Ben- och ledskador 
Luunmurtuma — Benbrott............................. 685 1560 2 357 279 137 94 31 613 Sijoiltaanmeno —Urledviidning ............. f .........' ........... . 116 82 65 5 6 1 314 Nyrjähdys — Vrickning................................................... 943 556 321 32 6 3 __ 115 Nivel- täi luuvamma ruhjehaavan tai -vamman yhtey­
dessä — Sai eller kontusion med skada av led eller 
b en ............................................................................. 167 263 740 60 43 20 7 216 Raajan tai jäsenen menetys — Förlust av lem eller del 
därav.......................................................................... 57 135 148 28 97 79 26 417 Suurien hermojen ja verisuonten vammat — Skador av 
större nerver och blodkärl............................................. 12 5 16 2 2 3 118 Sisäelinten vammat — Skador ä inre organ................. 25 34 31 7 2 2 1 _19 Keskushermoston vammat — Skador i det centrala nerv- 
systemet........................................................................ 260 170 145 26 13 9 6 520 Silmävammat — ögonskador........................ 688 . 133 61 12 19 6 5 1
21
Yleisvammat — Allmänskador 
Hukkuminen— Druhkning.............. ............................
23 Tukehtuminen— Kvävning ............................................ 1 1 __ __ _ __ __ _
23 Myrkytys— Förgiftning .................................................
Sähköisku — Elebtrisk s tö t___.......................................
47 13 7 _ __ __ __ __
24 1 1 1 1 1 _ _ _
25 Vilustuminen— Förkylning..................................... 1 __ __ _
26 Musertuminen— Krossning............................................ . . _ _ __ _
27 Muut vammat — övriga skador........................................ 3 4 2 1 1 _ _28 Eräät ammattitaudit — Vissa yrkessjukdomar................. 33 12 11 1 _ _ \
29 Ilmoittamaton — Oupperiven ........................ 5 3 2 1 1 — — --
30 Yhteensä — Summa 14741 8 583 6016 561 410 274 »6 21
25 1941
jaettuina vamman laadun ja tapaturman seurauksen mukaan, 
tördelade efter skadans art och olycksfallets paföljd.
1 0  I 11 1 12 | 13 | 14 | 16 1 18 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 84 l 25 | 26 j 27 28
O l y c k B f a l l e t B  p & f ö l j  d
Invalidi teetti —  Invaliditet





10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 36 % 40 % 45 % 50 % 55 % 80 % 65 % 70% 75 % 80 % 90 % 100%
2 51 47 1
1 __ — — — 1 --- , — — — — — — ---■ — — — 209 2
8 7 1 3 2 1 — — 1 — 1 — — — — — — 4 6 0 1 2 3
11 4 2 — — --- . — — 1 -- - — , --- — — — — — — 3 877 4
6 1 — 1 — 1 — — — ■ --- — 1 — — ---. — 2 2 493 5
— — — — — -- - — — — — 1 — — — — — — — 38 6
2 1 2 949 7
3 7 2 3 1 438 8
534 9
__ 1 1 1 60 10
10 11
37 43 36 24 13 6 9 _ 3 1 2 1 2 3 2 __ _ 14 5343 12
3 1 6 2 289 13
1 3 1 1867 14
14 12 11 • 4 1 . 1 3. 1 2 1 2 6 — 1‘ ■ — — — 3 1364 15
52 38 22 17 8 3 5 3 10 1 16 10 2 1 2 — — 3 767 16
1 2 3 1 — * 1 i • __ __ __ __ __ __ _ — — — 2 52 17
2 1 2 — — i — — 23 131 18
7 10 3 4 A 1 i 1 1 __ 1 _ _ _ — — 5 57 726 19
20 26 63 20 ' l — — 1 2 1 — — — 1 2 — 3 1 1056 20
26 26 21
— — 6 8 22_. _ __ — — 6 73 23




2 6 1 1 67 28
1 - 12 29
! ' 167 164 143 80 28 12 22 6 20 4 23 17 6 6 6 — 9 186 31600 30
3748 /4 6
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IV. Vakuutusvelvollisten työnantajain töissä sattuneet 
IV. Antal olyeksfall i försäkringspllktiga arbetsgivares
1 2 1 3 1 4 1 
Tapatur-




li g E(Tl £ 
N 1
IIon
1 I. Malminnosto ja-rikastaminen— Malmuppfordring ooh -anrikning................................................... i 2 71
2 II. a. Metallien valmistaminen — Beredning av metaller....................................................................... 2
3
4
b. Metallien jalostaminen — Förädling av metaller...........................................................................





5 IV. Hienompi koneteollisuus — Finare maskinindustri............................................................................. 39
6 V. a. Kivi- ja kivitavarateollisuus—-Sten- ocb stenvaruindustri ..‘....................................................... 1 3 39
7 b. Savi- ja savitavarateollisuus — Ler- och lervaruindustri.............................................................. 4 26
8 c. Lasiteollisuus — Glasindustri........................................................................................................... __ 1 41
9 d. Turveteollisuus— Torvindustri....................................................................................................... 1 6
10 e. Muut tähän kuuluvat työt — övriga hithörande arbeten.................. ' ......................................... _
11 VI. a. Värien y. m. s. valmisteiden tuotanto — Tillverkning av färger m. m. dyl................................... . __ 3
12 b. öljy- ja rasvavalmisteiden tuotanto — Tillverkning ~av olje-och fettpreparater........................ _ . _ 7
IS r»., JjftT^ TmitfllaftiTieheinisnilS — TillvprlrTriTig a.v pfiiiningRaTrnifln _ _
U d. Kuivatislauslaitokset —Torrde3tillationsverk ..................................................................... __ 6
16
16
e. Räjähdys- ja sytytysaiaeteillisuus —Tillverkning av spräng- och tändämnen..........................





17 VII. a. Nahkojen ja tnrkiksien valmistus -  Beredning av läder och pälsverk...................................... _ 1 39




c. Kumitavarateollisuus — Gummivaruindustri..................................................................................
d. Karva-, harja- ja jouhitavaratsollisuus — Här-, borst- och tagelvaruindustri...........................






22 b. Puuomatsollisuus — Tvinnindustrl................................................................................................... \ 3
23 cl Vaatetavarateollisuus — Beklädnadsvaruindustri........................................................................... _ 2 41
24
25
d. Muu tähän kuuluva teollisuus — övrig hithörande industri........................................................





b. Paperi-, pahvi- jafeartonkitavarateollisuus — Tillverkning av pappers-, papp- oclj kartongvaror 





28 b. PuuvalmUteteollisuus —Industri iör tillverkning av trävaror..................................................... 1 17 679
29 XI. a. Viljata/arateollisuus — Spaunmälsvaruindustri T........................................................................... 2 18 66
80 b. Meijerit ja margariinitehtaat— Mejerier och margarinfabriker............................ '....................... 1 3 17
31 c. Liha- ja kalatavarateollisuus — Kött- och fiskvaruindustri ......................................................... 9
32 d. 8okeri-, suklaa- y. m. s. teollisuus — Socker-, chokolad- o. a. dyl. industri................................ _ 5 31
33 e. Juoma- y. m. s. teollisuus — Dryckes- o. a. dyl. industri....... " .................................................... 1 1 13
34 f. Tupakkateollisuus—Tobaksindustri........... ".................................................................................. l i
36 XII. Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus — Belysnings-, kraftöverförings- och vattenlednings- 
industri................................................................................................................................................... 1 3
36 XIII. Graafillinen y. m. s. teollisuus — Grafisk m. m. dyl. industri............................................................ 1 66
37 XTV. a. Tie- ja vesirakennustyöt — Väg- ooh vattepbyggnadsarbeten ..................................................... _ 2 38
38 b. Huoneenrakennus- ja -korjaustyöt — Husbyggnads- och -reparationsarbeten............................ 7 g 107
39 o. Sähköjohtotyöt —Elektriska ledningsarbeten.................... .*.......................................................... 6
40
41
XV. Maanviljelys ja" sen sivuelinkeinot sekä”kalastus — Jordbruk och dess binäringar samt fisk e___









42 XVII. a. Maakuljetus — Landtransport.............7.................................................. ........................................ 26
19
1
43 b. Vesikuljetus — Sjötransport............................................................................................................. 1
44 d. Puhelinlaitokset ’ - Telefonväsen...................................................................................................... 1
45 e. Lastaus ja purkaminen —Lastning och lossning.......................................................................... 2 10
3246 XVIII. Kauppa- ja varastaliikkeet — Handels- och nederlägsrörelse .......................................................... 2
47 XIX. a. Hotelli-, ravintola- y. m. s. liikkeet, terveydenhoitolaitokset ,y. m. — Hotell-, restaurant- o. a. 
dyl. rörelse, hälsovärdsinrättningar m. m............................................................................................. 1 50
1248 b. Kotitaloustyöt — Hemhushäll......................................................................................................... 1
40 XX. Palokunta ja järjestysmiehet — Brandkär och ordningsmän............................................................ 1
50 XXI. Kuntien erittelemättömät työt sekä erinäiset liikkeet fa ammatit — Icke speciiicerade kommunala 
arbeten samt diverse företag och yrken......................... : .................................................................. i 38
51 Yhteensä — Summa 119 I 238] 4 7481
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tapaturmat, jaettuina ammattiryhmän ja syyn mokaan.
arbeten, fördelade efter yrkesgrupp och orsak.
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47 .76 5 1 2 16 4 38 43 24 81 23 _ 43 _ 477 l
4 6 — 2 — 1 — 2 2 3 1 4 2 — 2 — 30 2
20 59 _ _ 7 2 2 29 8 39 20 11 60 69 5 43 — 654 3
99 299 2 22 12 7 149 60 205 172 54 430 304 3 314 i 3 078 i
— 6 — 1 — — 1 2 7 1 1 3 12 — 8 — 81 6
47 110 — 12 — 2 4 13 36 , 66 43 117 77 1 28 — 589 6
10 79 __ 2 — 2 3 5 30 14 11 . 43 33 4 23 — 289 7
1 24 __ 1 1 2 15 2 8 3 1 55 8 1 19 — 183 8




5 z __ __ __ __ ____
1
3 z 1 5 _ 2 __ • 19
2 • 6 1 — — — 1 1 2 1 2 8 5 — 4 — 39 12
1 3 — — — — — 1 2 __ 1 — — ---• 2 — 10 13
— 8 __ 1 1 — 1 - -- 3 3. — 14 16 — 1 — 54 14
1 4 — 1 — 1 1 ' 1 1 2 1 . 6 3 — — — 39 15
2 7 6 2 — 1 — 7 6 2 1 9 6 — 3 — 65 16
1 17 1 1 — 1 2 12 19 6 2 12 17 — 17 i 149 17
, --- 15 — — — — 1 1 11 — 1 7 22 — 13 — 128 18
— 13 1 — — — 2 2 5 5 5 11 13 — 6 — 75 19
‘__ 4 __ — — — — 1 1 1 __ — 1 — — — 28 20
4 47 1 1 — — 8 2 65 9 9 41 18 — 22 — 407Û2122
232 20 ____ 1 ____ ____ 5 1 39 1 ____ 10 31 ____ 21 __ 174
— 6 __ — _ — 6 — 2 — 1 __ 1 — 5 — 30 24
37 141 12 4 2 1 13 31 66 39 28 136 49 — 40 — 824 25
1 10 — — — — 2 1 14 6 1 17 8 — 12 i 173 26
116 378 2 3 — 4 10 18 227 159 88 564 251 5 109 3 2 784 27
10 71 1 3 — — 8 7 51 24 15 97 91 3 57 — 1135 28
9 37 — — 1 1 15 1 45 5 7 49 16 — 31 ---. 302 29
— 24 1 — — 1 10 8 26 2 1 40 18 2 20 — 174 30
3 24 — — — 1 6 4 • 12 4 3 61 82 11 33 — 263 31
— 35 4 — — — 28 — • 17 9 2 32 2 1 15 — 181 32
5 22 — ' 2 — — 7 2 16 3 4 69 7 --- ' 19 ---■ 171 33
— 7 — — — — — — 8 1 1 2 1 — 2 — 33 34
13 32 3 1 6 6 ' 9 1 36 17 23 36 23 1 18 __ 228 35
2 13 — — •--- — 3 1 14 3 1 7 1 — 1 ---- 102 36
88 112 — 26 — 1 4 4 68 73 33 174 156 — 37 — 816 37
80 337 1 26 3 2 28 40 398 217 152 559 415 5 296 1 2 683 38
— 21 1 — 5 1 5 — 30 6 11 20 24 3 15 — 148 39
30 1204 2 6 2 6 80 29 457 164 68 633 1423 617 546 8 5 973 40
. 60 638 1 — — 4 6 2 144 499 61 856 1636 15 126 1 4084 41
16 291 2 13 2 11 7 17 80 34 18 141 35 7 80 — 796 42
26 45 9 1 2 4 13 1 58 11 6 50
2
422




326 178 1 ____ __ __ 2 18 102 213 35" 80 _ 45 3 45
11 140 2 2 1 . 2 11 8 118 40 11 158 76 3 78 1 696 46
2 44 2 1 ____ 2 88 6 130 7 2 177 71 1 137 721 47
2 19 — 1
1






9 106 1 _ _ 4 8 5 127 42 20 90 99 7 50 1
00o 50
1087 4747 66 149 41 72 623 332 2 846 1922 766 5388 5295 701 2 454 21 31600 51
\
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V. Tapaturmien johdosta menetetyt työpäivät vakuutusvelvollisten työn
V. Antal förlorade arbetsdagar pa grund av olycksfall i försäkringspliktiga
1 2 3 | 4 
Tapatur-
Ammatt i ryhmä — Yrkesgrupp II
g
l i iS>











I. Malminnosto ja-rikastaminen — Malmuppfordring och -anrikning .................................................
II. a. Metallien valmistaminen— Beredning av metaller.......................................................................
-b. Metallien jalostaminen— Förädling av metaller...........................................................................












IV. Hienompi koneteollisuus— Finare maskinindustri.............................................................................

















e. Muut tähän kuuluvat työt — övriga hithörande arbeten............................................................
VI. a. Värien y. m. s. valmisteiden tuotanto — Tillverkning av färger m. m. dyl...................................
b. öljy- ja rasvavalmisteiden tuotanto— Tillverkning av olje-och. fettpreparater........................





15 e. Räjähdys- ja sytytysaineteollisuus— Tillverkning av spräng- och tändämnen......................... __ __ 1040




b. Nahkatavarateollisuus — Lädervaruindustii . ......................\ ..........................  . - ..
c. Kumitavarateollisuus — Gummivaruindustri...................................................







21 VIH. a. Kehruu- ja kutöm'ateollisuus - Spinn- och vävindustri.......T.............................. __ 76 1235822 b. Punomateollisuus— Tvinnindustri................................................................... . _ 4023 c. Vaatetavarateollisuus — Beklädnadsvaruindustri........................................ 7 7 31824 d. Muu tähän kuuluva teollisuus— övrig hithörande industri................................ 30425 IX. a. Puuvanuke- ja paperiteollisuus — Tillverkning av trämassa och papper............ 19 248 27 38626
27
b. Paperi-, pahvi- ja kartonkitavarateollisuus — Tillverkning av pappers-, papp- och kartongvaror 




140 76328 b. Puuvalmisteteollisuus— Industri För tillverkning av trävaror.......................... 135 2 028 64 65129 XI. a. Viljatavarateollisuus— Spannmälsvaiuindustri...................................................... 9 14 310 
138
900030 b. Meijerit ja margariinitehtaat— Mejerier och margarinlabriker............................ 44 2 92731 c. Liha- jakalatavarateollisuus — Kött- och fiskvaruindustri............................. 23432 d. Sokeri-, suklaa- y. m. s. teollisuus — Socker-, chokolad- o. a. dyl. industri.......... _ 74 442433 e. Juoma- y. m. s. teollisuus — Dryckes- o. a. dvl. industri....... " ................. 4 77 23734 f. Tupakkateollisuus — Tobaksindustri........................................................ 17335 XII. Valaistus-, voimansiirto- javesijohtoteollisuus — Belysnings-, kraftöverförings- och vattenlednings- 
industri............................................................................................................. 7 194
341336 XIII. Graafillinen y. m. s. teollisuus — Grafisk m. m. dyl. industri.................... 837 XIV. a. Tie- ja vesirakennustyöt — Väg- och vattenbvggnadsaTbeten ...................... 3 607 
1796








XV. Maanviljelys ja' sen sivuelinkeinot sekä kalastus — Jordbruk och degs binäringar samt fiske 









42 XVII. a. Maakuljetus — Landtransport........................... : .............................................
43 b. Vesikuljetus— Sjötransport..........................................................................
44 d. Puhelinlaitokset — Teleionväsen.............. .'...........................................






46 XVIII. Kauppa- ja varastoliikkeet— Handels- och nederlägsrörelse ...........................
47 XIX. a. Hotelli-, ravintola- y. m. s. liikkeet, terveydenhoitolaitokset y. m. — Hotell-, restaurant- o. a.
dyl. Törelse, hälsnvärdsiTirii.t.tniTigaT m m .................................................... 5548 b. Kotitaloustyöt — Hemhushäll...............................................  ...................... 3049 XX. Palokunta ja järjestysmiehet -  Brandkär och ordninesmän.......................... 3150 XXI. Kuntien erittelemättömät työt sekä erinäiset liikkeet ja ammatit — Icke specificerade kommunale 
" arbeten samt diverse företag och vrken.......................................................... 39
53201
8416
65716151 Yhteensä — Summa 3693
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antajain töissä, jaettuina ammattiryhmän ja tapaturman syyn mukaan, 
arbetsgivares arbeten, fördelade efter yrkesgrupp oeh olyckstallsorsak.
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8679 8 955 162 1632 10 6 215 25 3063 6464 2 056 756 4 438 — 8276 —
1163 40 _ 6007 _ 6 — 12 28 14 16 63 142 — 16 —
0492 7 135 303 6004 23 1958 81 7 294 278 395 754 5066 64 421 —
15 473 26 766 18 6 357 170 109 3 993 583 34 854 2 715 9067 8387 8  450 62 18 888 19
135 22 _ __ 8 45 96 35 16 24 1343 — 90 —
15667 12 742 11610 _ _ 21 41 121 690 3 810 5477 1691 3057 7 932 —
235 13609 63 __ 50 68 28 6644 153 161 445 1634 44 1894
—
23 365 ___ 37 13 11 224 -4 120 63 19 698 141 6 202 —
82 19 __ __ — 19 — 108 19 106 — 24 —
25 29 _ _ __ __ — — 6 — — 53 22 — — —
1289 _ _ _ _ __ — 30 — 7 34 — — 17 —
30 728 3 ___ __ — 8 9 52 16 40 102 39 — 26 —
3 34 __ _ __ __ 18 - 29 -r- 33 — — — 28 ---
142 24 31 {_ 10 — 6020 67. — 267 326 — 27 —
33 25 _ 25 15 34 8 30 22 6 68 16 — — —
204 1461 54 25 __ 11 — 132 141 49 7 118 58 — 27 —
10 259 3 7 __ 2 6012 232 432 58 54 108 190 — 149 166
372 __ 7 19 381 — 7 81 6212 .--- 478 —
162 12 _ __ _ _ 36 17 47 127 178 159 133 — 68 —
156 _ __ __ 6 21 7 — — 30 — — ----
127 6 826 3 5 — — 141 31 6008 115 185 631 183 — 277 —_ __ __ — — 47 — — — — — 7 —
41 395 3 __ __ 38 8 799 7 — 261 1 1 0 1 — 240 —
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4 719 10680 263 48 8 10 249 1252 10 044 626 8065 3 711 3 365 — 403 —
7 191 _ 48 4 6  321 66 9 323 82 ■--- 146 5
21737 41389 51 31 . 1041 205 196 10694 5860 1 0 1 02 10060 6056 54 2950 117
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121 1388 6 000 3 143 4 1719 54 136 950 162 — 624 —
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56 566 __ 6 '  65 49' 267 57 690 3743 2 324 106 549 —
2 961 63 _ __ 431 — 293 152 25 355 20 10 184 —
1562 323 1446 __ __ 65 16 297 25 ' 178 565 182 — 244 —
1103 — — — — — 175 7 94 15 20 — 9 —
6 854 641 71 11 6 087 69 59 __ 1533 165 14294 2 200 904 4 1 2 6 1 —
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VI. Yakuutusvelvoffisten työnantajain töissä sattuneet, lopullisesti järjestetyt invaliditeettitapaukset, jaet­
tuina vahingoittuneen iän ja työkyvyttömyysasteen mukaan.
VI. Antal slutligt reglerade invaliditetsfall i försäkringspliktiga arbetsgivares arbeten, fördelade efter den




2 3 4 1 6 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 
Työkyvyttömyysaste, % -
1 11 1 12 1 13 1 14 
-Invaliditetsgrad, %
1 1« 1 I» 1 i l 1 « 19
Yh­
teensä
Summa10 15 20 25 SO 35 10 J 45 50 65 60 65 70 75 80 90 100
Alle 15 vuoden —  tínder 15 âr ............ 5 3 1 i 1 11
16—17 vuotta - -  âr ............................... 14 11 13 6 1 ___ 2 ___ 1 3 3 _ 1 1 5618—19 9 9 ...................................... 12 8 3 4 1 — 1 ___ i 1 4 _ _ 1 3620—24 » 9 ...................................... 13 12 13 6 1 2 ___ 2 2 ___ 4 ___ _ 1 5625-29 » 9 ...................................... 16 11 12 8 1 — — ___ 2 1 4 4 _ _ _ _ 5930—34 )> 9 ........................ i .............................. 16 16 16 9 4 2- 4 1 2 2 1 2 _ _ 1 7535—39 » 9 .......................................................... 21 26 16 9 — — 2 ___ 1 ___ 2 3 _ __ 1 8140—44 9 9 .......................................................... 13 17 11 7 7 2 4 2 4 ___ 2 _ 1 _ 2 - 7245—49 9 9 .......................................................... 24 17 7 8 2 3 1 — 4 ___ 3 2 1 ._. _ 2 7460—54 9 9  .......................................................... 15 17 12 7 3 1 1 — 3 ___ 1 _ 1 2 _ 6356—59 » 9 .......................................... ............... 12 13 17 5 2 1 2 1 _ ___ 2 _ 1 _ 5660—64 9 9  .......................................................... 6 13 10 6 3 ___ 2 _ 1 _ 1 AO6b—6y 9 9 .......................................................... *4 2 6 1 1 3
70 vuotta ja enemmän— 70 är och däröver 2 1 2 1 1 — — 1 1 ___ 1 1 ___ 1
iy
12
Yhteensä — Summa 167 164 143 80 28 12 22 6 20 4 23 17 5 6 6 — 9 712
VII. Vakuutusvelvollisten työnantajain töissä sattuneet, lopullisesti järjestetyt invaliditeettitapaukset, jaet­
tuina työkyvyttömyysasteen ja tapaturman syyn mukaan.
VII. Antal slutligt reglerade invaliditetsfall i försäkringspliktiga arbetsgivares arbeten, fördelade efter in­
validitetsgrad och olycksfaUsorsak.
1 1 2 3 1 4 5 1 6 1 1 1 8 1 9 1 i « 1 1 1 1 i * 1 1 3 1 1 * 1 1 0 1 1 6 1 1 7 1.  1 8 1 « 1 2 0 2 1
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1 0  %  . . . 2 6 7 8 1 7 2 2 1 3 i 7 1 4 2 4 2 8 1 6 7
1 6  »  . . . i 2 5 8 7 1 8 — — — i — — 1 2 5 9 1 0 •25 3 1 3 ___ 1 6 4
2 0  »  . . . — v 5 4 3 6 2 3 — 5 — — 1 — 7 6 1 5 3 2 ___ 9 ___ 1 4 3
2 5  »  . . . — 4 2 4 3 1 1 — 2 i — 1 — 1 0 1 3 2 1 4 1 3 ___ 8 0
£ 0  »  . . . — 1 8 2 3 — 2 — — — — 3 1 1 3 ___ 2 2 ___ 2 8
3 6  »  . . . — 1 5 — 4 — — — — — — 1 — — ___ ___ ___ 1 ___ 1 2
4 0  »  . . . ’— 1 9 2 3 — — — — — — 2 1 1 1 . 1 — 1 — 2 2
4 6  »  . . . — — 5 — — — — — — — — — 1 — ___ ___ ___ ___ ___ 6
6 0  »  . . . T— 1 8 3 1 — 1 — — — — 1 — 1 ___ 3 ___ 1 ___ 2 0
5 6  »  . . . 4
6 0  »  . . . — — 1 8 1 2 2 3
6 5  »  . . . — — 1 5 - p — — 1 — — — — — — 1 ___ ___ ___ ___ ___ 1 7
7 0  »  . . . — — 2 — — — — — — — — 1 — 1 ___ ___ ___ 1 ___ 5
7 5  »  . . . - r - — 1 2 — — — — — — ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ - . 6
8 0  »  . . . — — 1 — 3 — — — — ___ ___ ___ ___ ___ ___ 1 1 , - ___ 6
9 0  »  . . .
1 0 0  »  . . . — — 1 2 — — 1 — — — — 3 — — — 2 — — —
9 I
Y h t e e n s ä !
S u m m a /
1 1 7 2 6 0 8 6 8 5 — 1 2 i 1 4 2 5 5 1 6 2 6 3 5 1 0 4 9 3 0 —
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•*(ec Yhteensä — Summa
, o  
(M
C*» 03 i*4 O  ^  03 7-4 ca ca ©3 ^  1-4 co CO7-4
CO D» CO 03 7-4 03 03 t-4 03 CO lO  lO  CO t-4 9  1
0303 9O
CO03 Mun tai ilmoittamaton Övrig eller ouppgiven 1 i m i n  I I I  1 1 1 1. 1 1 II 1 1  1 1
91O Eräät ammattitaudit Viasa yrkessjukdomar
03 Il  1 1 II 1 1 1 1 1 1 1 II 1 1 1 1 Ob
91 Siima-rammatögonskador
kO C O C D H lO r-i 1 7-4 1 | 0300
3 2 24 \0 ^  CO ICO 7-4 1 03 | CO COr4
O9*
Keskushermoston vammat 
Skador 1 det centrala 
nervsystemet
CQ 1”  1 1 1 1 r4 CO CO 1-4 1 ” 03 03 | | N
03 kOCO
o» Sisäelinten vammat Skador & lnre organ ■ 1 1 II II 1 1 I03
t-4 1 1 rHW 1 1 1 1 1 «o
oo«H
Suurien hermojen ja veri- 
suonien vammat — Skador 
av större nerver 0. blodkäri
1 1 II 1 II 1 1* 1-4 ^  1
7-4 V-H 1-4 J 1 1 1-4 Ob
e*H
43 Saajan t. jäsenen menetys —  Pörlust
t JI <J5 4^4 | O t4  CD tH |
kO CO 7-4 i—< if i CO















S&r 1. kontusion med
1
t4 (M 1 Tp | | { N 9 J »  * 7-4 l m
CO CO 03 1 03 1 1 1 1
O bUS
—  *o 
«O <8




^4 M i l l i ‘ 1 M
(-4










r4 ^  1 1 1 1
| 03 t-4 1 r 1 1 1 1 3




r4 0  I iO -H CQ  v-4 |
03 CO 03 ^ CO 3 5 27 CO O  O  03 CO t-4 Ot 18
0
—  <e






vamma 1 ^  1 I I  I I 1 1 1 I - i i ’" I I I 1 1
' 03
I l  | Llhaavenähdya Muskeliöisträckning i I I  1 I I  1 l i i  1 I N  1 1 1 1 M  M
—  k  
o»
Lihaksen, jänteen t. 
jännetupen repeämä 
Bnptur av msskel, 
sena 1. sensklda
1 l e l l i i 1 l 1“ . 1






oma ja kemiallinen 
bys — Brännskada 
kemlsk Irätnlng
‘ 1 1 I I  1 I I 1 N 1 ^  1 - M  1 1 1 1
eo




3  l i ii i n
| S 8 |
I f ä s
I ä ä o  
\ &  °
Pistohaava
Stlcksär 1 I I  M  I I
7-4 | 03 1 1 1
t H03 | | 1 1
O b
Lelkknnhaava
Snlttsär 1 ^  I I  M




Krossär 1. 1 ^ 1  M - l
7-4 | CO 1 -4 1 "
^ 0 3  | | 7-4 03
CO
Hankaushaava ja 
rakot 1 I I  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1
03
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1941, 32
IX. Vuosityöntekijät, palkkasummat, vahingonkorvaukset ja tapaturmat valtion töissä, jaettuina ammatti­
ryhmän mukaan.
IX. Arsarbetare, lönesummor, skadeständ och olycksfall i statens arbeten, fördelade efter yrkesgrupp.
• 1 2 3 i 1 5 1 6 7 1 8 1» 1 io l i 1 12 1 13 1 14
<1 Vahingonkorvaukset
Tapaturmat, Joista 






Skadeständ Olycksfall, som 
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ä grand av 
Invaliditet
^ § §. a




I. Malminnosto ja -rikasta-
niinen — Malmuppfordring 
och anrikning....................
II. b. Metallien jalostaminen —
Förädling av metaller.......
III. Konepajat— Mekaniska
869 13943 23561 — 23 561 32 —■— 32 466 — — 466
verkstäder.......................... 7 945 225086 360 835 364932 715767 9 2 380 7 676 12 000 12 000 31676IV. Hienompi koneteollisuus — i)Ui)
Finare maskinindustri.......
■ V. a. Kiviteollisuus — Sten-
51 1763 — — — — — — — — — — —
industri...........................
b. Savi- ja savitavarateolli-
— — — — - — — — — — — — —
suu s — Ler- och tervani - 
industri..........................
d. Turveteollisuus — Torv-
industri......................... 43 999 5 521 3 160 1800 1960VI. Kemian teollisuus — Ke- Jo voi 40 Oi a 1 4 _
misk industri .................... 1716 30825 164 375 99550 263 925 187 3 1 191 3 806 2100 6 000 11906VII. b. Nahkatavarateollisuus —
Lädervaruindustri.........
c. Kumitavarateollisuus —
— — — — — — — — — — — — —
Gummivaruindustri . . . . __
VIII. c. Vaatetavarateollisuus —
Beklädnadsvaruindu stri 351 6136 2 724 2 724 g 9 73 73IX. a. Puuvanuketeollisjius —
Tillverkning av trämassa . _ __ __ __
b. Kirjansitomot — Bok-
binderier........................
X. a. Sahaus-ja höyläysteolii- 
suus -  Säg- och hyvien-
107 2 392 — — — — — — — — — — —
industri.........................
b. Puuvalmisteteollisuus —
58 459 1426 — 1426 3 — 3 46 — — 46
Industri för tillverkning 
av trävaror .................. 1 24XI. a. \iljatavarateollisuus — —
Sparuun älsvaruindu stri 
b. Meijerit ja margariini-
5 79 — — — — — — — — — — —
tehtaat — Mejerier och 
margarinfabriker........... 27 647c. Juoma- y. m. s. teollisuus —
— Dryckes- o. a. dyl. in­
dustri ...........................
XII. Valaistus, voimansiirto- ja • —
vesijohtoteollisuus — Be-
lysnings-, kraftövenörings- 
och vattenledningsindustri. 31 874XIII. Graafillinen y. m. s. teolli-
suus — Grafisk m. m. dyl. 
industri................... 393 1684 2 36 35XIV. a. Tie- ja vesirakennustyöt
— Väg- och vatten- ,
byggnadsarbeten .......
b. Huoneenrakennus- ja
12 129 280 494 1366855 2 414867 3 781722 1213 36 29 1278 31383 46300 174000 250683
-korjaustyöt — Hus- 
byggnads- och -repara-
tionsarbeten ............... 1019 28953 145307 7686 152 993 166 1 1 168 2 606 600 6000 9206c. Sähköjohtotyöt — Elek-
triska ledningsarbeten.. 1487 14155 5215 . 5215 6 6 93 93^XV. Maanviljelys ja sen sivu-
elinkeinot — Jordbruk ‘
och dess binäringar...........
XVI. Metsä- ja uittotyöt —
1019 12 327 32 353 44 549 76902 29 2 31 993 2 400 — 3 393
Skogs- och flottningsarbe-
............................... 8975 229842 199 792 501625 1701417 1165 16 4 L185 25992 19800 24000 69792
33 1941
(Jatk. —  Forte.)
1 2 3 4 1 5 1 6 7 1 8 1® 1 10 i l  1 12 | 13 | 14
Vahingonkorvaukset Tapaturmat, joista on aiheutunut Menetettyjä työpäiviä
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p& grund av 
invaliditet
kuoleman johdosta 
pä grund av död
Yhteensä
Summa
XVII. a. Maakuljetus — Land-
14282 375 782 268 975 2 015070 2 284045 542 15 22 579 15299 30600 132 000 177 899
b. Vesikuljetus — Sjö-
transport ....................
i c. Ilmaliikenne — Luft-
1719 43111 13358 51201 64559 7 — 1 8 331 — 6000 6 331
11 356 — --- , - - — — — — — —V—
d. Posti-, lennätin-, puhe-
Iin- ja tullilaitokset — 
Post-, telegraf-, telefon- 
och tullväsen............. 6031 83697 49674 242 328 291902 48 1 3 62 1769 1200 18000 20969
e. Lastaus ja purkaminen
— Lastning ochloss-
248 6896 63 660 __ 53660 47 _ __ 47 1207 — — 1207
XVIII. Kauppa-ja varastoliike — 
Handels- och nederlags-
1875 47 840 139146 103 974 243120 139 5 __ 144 3396 6000 — 9396
XIX. Sairaalat, lastenkodit v. m.
s. — Sjukhus, bambem
3018 43087 22224 32439 54663 21 1 __ 22 769 1500 — 2 269
XX. Poliisi- ja vankeinhoito-
laitos y. m. — Polis- och 
iängvärdsväsen ro. m........ 5 287 122085 28 676 395166 423830 17 3 4 24 1236 1800 24000 27 036
XXI. Erinäiset työt ja ammatit
—Diverse arbeten och yr-
1242 20211 16567 13051 29618 17 1 __ 18 601 900 — 1601
XXII. Henkisen työn tekijät vi-
rastoissa, kouluissa y. m. s. 
— Utövare av intellek­
tuelli arbete i ämbetsverk, 
skolor m. fl.dyl................ 19920
l
631797 76059 109989 186048 27 4 1 32 1817 6100 6000 12917





X. Taltion töissä sattuneet tapaturmat, jaettuina 
X. Antal olycksfall i statens arbeten, förde-
1 a 3 4 6 « 8 3 1
Tapaturman s e u r a~n s —
Vamman laatu — Skadans art
Ohimenevä työkyvyttömyys, joka on kestänyt 
övergäende arbetsoiörmäga nnder
s f  s f

























«  | 
H
1
Yksinkertaiset haavat ja ruhjevammat — Okomplicerade 
sär och kontusioner





2 Hanfeaushaava ja rakot — Skavsär och bläsor............ 9








4 Leikkuuhaava — Snittsär................................................ 288
111
4 2 4 1
5 ' Pistohaava — Sticks&r..................................................... 4
1
3




7 Palovamma ja kemiallinen syövytys — Brännskada och 










Lihasten vammatT— Muskelskador 
Lihaksen, jänteen tai jännetupen repeämä — RuptuT av 
muskel, sena eller senskida......................................... 5 5 3
9 Lihasvenähdys— Muskelförsträckning............................ 65
1« Lihaksiston ruhjevamma— Muskelkontusion................. 3 1
11 Kohju — Bräck . .................................................. l 1
12
Luiden ja nivelten vammat — Ben- och ledskador -  










18 Sijoiltaanmeno — Urledvridning..................................... 12







IS Nivel- täi luuvamma ruhjehaavan tai -vamman yhtey­
dessä — Sär eller kontusion med skada av led eller 
b en .................................................................. g 4 2 o
16 Raajan tai jäsenen menetys — Förlust av lem ellei del 
därav................................................... 2 4 A 9
17 Suurien hermojen ja verisuonten vammat — Skador av 
större nerver och blodkärl.............................................. 1







19 Keskushermoston vammat — Skador i det centrala nerv- 
systemet........................................................................• 33 9. 3 1
20 Silmävammat — ögonskador.............................................. 81 2 3 4 1
21
Yleisvammat — Alhnänskador 
Hukkuminen— Drunkning..............................................
22 Tukehtuminen— Kvävnirig ............................................
23 Myrkytys — Förgiftning .7.............................................. & 324 Sähköisku — Elektrisk Istot.............................................
25 Vilustuminen — Fnrkylning..........................
26 Musertuminen— Krossning............................................. » __
27 Muut vammat — övriga skador........................................ -
28 Eräät ammattitaudit — Vissa yrkessjukdomar................. 16 3 329 Ilmoittamaton — Ouppgiven . ___■. ‘ ...................
30 Yhteensä — Summa 1989 118« 705 90 68 48 18 _
35 1941
vamman laadun ja tapaturman seurauksen mukaan, 
lade efter skadans art och olycksfallets paiöljd.
10 i l 12 13 1 14 | 15 | 16 | 17 18 | 19 20 21 22 23 24 25 26
O l y c k s f a l l e t s  p & f ö l j d
Invalidtteetti —  InvaUdltet s  $
$  ö  §
B CD
¡0 jo












. — — — 1 17 6
1 — 1 1 — 99 7




_ _' __ __ __ __ __ __ _ — — — — — — 7 10
2 11

































3 4 5 7 — — — — 1 — — — — — 1 148 20









26 25 14 16 6 — 1 — 3 — 2 2 1 1 1 68 4215 30
1941. 36'
XI. Valtion töissä sattuneet tapaturmat ja niiden johdosta menetetyt
XI. Antal olycksfall i statens arbeten och pä grund av dem för-
1 2 3 | 4 | 
T a p a t n i-





s s  ® C*"
Työkoneet
Arbetamaakiner
1 II. b. Metallien jalostaminen — Förädling av metaUer.....................................................................
Tapa-
12
2 III. Konepajat —Mekaniska verkstäder............................................................................................... 2 1 110
3 IV. Hienompi koneteollisuus — Finare maskinindustri....................................................................... — — . ---
i V. b. Savi- ja savitavarateollisuus — Ler- och lervaruindustri........................................................ — — —
5 d. Tarveteollisuus— Torvindustri.................................................................................................. — 1 —
6 VI. Kemian teollisuus — Kemisk industri....... : .................................................................................. — — 23
7 VII. c. Kn nitavarateollisuus— Gummivaruindustri............................................................................ — — __
8 VIII. c. Vaatetavarateellisuus — Beklädnadsvaruindustri..................................................................... — — 4
9 X. a. Sahaus- ja höyläysteollisuus -Säg- och hyvleriindustri ......................................................... — — 2
10 b. Piuvalmiäteteollisuus —Industri för tillverkning av trävaror............................................... — •--- —
11 XI. b. Meijerit ja margariinitehtaat -Mejerier och margarinfabriker.............................................. — — —
12 XII. Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteoll. — Belysnings-, kraftöverförings- o. vattenledn. ind. — — —
13 XIII. GraaEillinen y. m. s. teollisuus -  Grafisk m. m. dyl. industri ..................................................... — — 1
11 XIV. a. Tie- ja vesirakennustyöt — Väg- och vattenbyggnadsarbeten ............................................... 4 6 34
15 b. Huoneentakennus- ja -korjaustyöt -Husbyggnads- och -reparationsarbeten.......................
c. Sähköjohtotyöt — Elektriska ledningsarbeten..........................................................................
— — 10
16 — — —
17 XV. a. Maanviljelys ja sen sivuelinkeinot -  Jordbruk ooh dess binäringar..............  .................... --- 1 4
18 XVI. Metsä- ja uittotyöt — Skogs- och flottningsarbeten..................................................................... 1 — 1819 XVII. a. Maakuljetus — Landtrañsport.................................................................................................... 1 — 1
20 b. Vesikuljetus — Sjötransport....................................................................................................... — 1 —
21 d. Posti-, lennätin-, puhelin- ja tullilaitokset y. m. — Post-, telegraf-, telefon- o. tullväsen m. m. — - - —
22 e. Lastaus ja purkaminen -Lastning och lossning ................................................................... — — —
23 XVIII. Kauppa- ja varastoinko —Handels- och nederiagsrftrelse ...........................................................
XIX. a.'Sairaalat, lastenkodit y. m. s. — Sjnkhus, barnhem m. fl.dyl...................................................
— — 23
21 — — 2
25 XX. Poliisi- ja vankeinhoitolaitos -Polis’- och fängvärdsväsen.......................................................... __ ._ 2
26 XXI. Erinäiset työt ja ammatit —Diverse arbeten och yrken........................................................... __ __
27 XXII. Henkisen työn tekijät — Utövare av intellektuellt arbete .......................................................... — — —
28 Yhteensä — Summa 8 10 246
29 II. b. Metallien jalostaminen— Förädling av metaller.....................................................................
Mene-
16830 III. Konepajat —Mekaniska verkstäder............................................................................................... 213 46 8871
31 IV. Hienompi koneteollisuus — Finare maskinindustri....................................................................... __ — __
32 V. b. Savi- ja santavarateollisuus -L er- och lervaruindustri........................................................ __ __ _
33 d. Turveteollisuus — Torvindustri.................................................................................................. __ 1929
31 VI. Kemian teollisuus — Kemisk industri........................................................................................... 32836 VII. o. Kunitavarateollisuus — Gumm ivaruindustri.................................... ..................................
36 VIII. c. Vaatetavarateollisuus — Beklädnadsvaruindustri...................... ' .............................................. __ __ 2987 X. a. Sahaus- ja höyläysteollisuus — Säg- och hyvleriindustri............................................•........... __ __ 3788 b. Pmvalmlsteteollisuus — Industri för tillverkning av trävaror.........'........-............................ __ __
39 XI. b. Meijerit ja margariinitehtaat —Mejerier och margarinfabriker.............................................. — __ __
10 XII. Valaistus-, voimansiirto--ja vesijohtoteoll. — Belysnings-, kraftöverförings- o. vattenledn. ind. — .__ __
11 XIII. Graafillinen v. m. s. teollisuus — Grafisk m. m. dyl. industri ..................................................... __ __ . 2312 XIV. a. Tie- ja vesirakennustyöt — Väg- och vattenbyggnadsarbeten ................................................ 1134 87 9 70713 b. Huodeenrakennus- ja -korjaustyöt — Husbyggnads- och -reparationsarbeten.......................
c. Sähköjohtotyöt — Elektriska ledningsarbeten..........................................................................
— ._ 14011 __ __
15 XV. a. Maannljelys ja sen sivuelinkeinot -  Jordbruk och dess binäringar...................................... _ 66 14816 XVI. Metsä- ja uittotyöt — Skogs- och flottningsarbeten..................................................................... 13 167617 XVÍJL a. Maakuljetus — Landtransport.................................................................................................... 14 __ 2118 b. Vesikuljetus — Sjötransport....................................................................................................... 959 d. Posti-, lennätin-, puhelin- ja tullilaitokset y. m. — Post-, telegraf-, telefon- o. tullväsen m. m. __ . . -
50 e. Lastaus ja purkaminen — Lastning och lossning.................................................. ; ................ __ - __
51 XVIII. Kauppa- ja varastoliike — Handels- och nederlagsrörelse .......................................................... __ __ 4 96452 XIX. a. Sairaalat, lastenkodit y. m. s. — Sjukhus, barnhem m. fl. dyl.................................................. , _ . 182063 XX. Poliisi- ja vankeinhoitolaitos — Polis- ooh' fängvärdsväsen ..................................... ................. __ _ 2951 XXI. Erinäiset työt ja ammatit —Diverse arbeten och yrken ............................................................ __ _
56 XXII. Henkisen työn tekijät — Utövare av intellektuellt arbete......................... ; .............................. — — —
56 Yhteensä — Summa 1874 2137 27 961
37 1941
työpäivät, jaettuina ammattiryhmän ja  tapaturman syyn mukaan.
lorade arhetsdagar, fördelade efter yrkesgrupp och olycksfallsorsak.
5 | 0 | 7 | 8 | 9 |- 10 | 
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t u r m ie n  lu k u — A n t a l  o l y c k s f a l l
3 _ _ __ _ 2 i 2 4 1 1 — — 6 — 32 X
1 59 — i 2 — 13 6 37 32 4 49 31 1 31 z
380 2
3
1 f 1 T i — _ 4
1
6
1 29 — ■ 16 — 2 ' 1 18 16 7 2 38 22 — 18 — 191 67
_ . _ __ _ __ __ 1 __ __ __ 3 — 1 __ 9 8
1 — 3 0
11
12
61 288 __ 47 _ 2 10 12 109 78 42 279 208 3 95 _ 1278 11
11 21 — 1 1 — 1 1 21 21 15 32 14 — 19 — 168 15
1 7 z __ _ 1 1 2 ‘ __ 5 6 3 __ __ 31 17
216 __ 5 — 3 12 1 51 109 5 218 499 4 44 — 1185 16
3 219 14 2 — 3 10 1 97 36 9 73 9 — 101 — 579 19
1 3 __ — — — 1 — — — — — 1 — 1 — 8 20
17 __ — — __ 1 1 13 — 1 14 — — 5 — 52 21
1 10 __ __ __ __ __ __ 11 5 2 13 2 — 3 — 47 22
2 28 __ __ __ __ — — ■ 18 9 4 30 20 — 10 — 144 23
5 _ __ __ __ _ __ 5 1 — 3 — •--- 6 — 22 21_ 7 __ __ __ _ - - __ 4 _ — — 2 1 8 — 24 25, __ __ __ __ __ __ 8 _ — 2 3 — 5 — 18 26
— 9 — — — — — — 19 — — — — — 4 — 32 27
82 921 14 71 B 10 52 42 416 302 87 760 821 12 358 — 4215 28
t e t t y je n  t y ö p ä iv i e n  lu k u  — A n t a l fö r l o r a d e a r b e t s d a g a r
__ 13 __ __ __ __ 163 7 17 43 8 7 — — 40 — 466 29
11 13985 __ 9 14 — 224 79 1729 553 60 764 4 718 13 387 — 31676 30
31
32
__ 14 _ _ _ _ __ __ I_ __ 8 9 — — — 1960 33
82 647 __ 8730 __ 32 49 235 305 97 18 712 395 — 276 — 11906 3135




__ __ _ ._. __ __ __ 12 __ __ __ __ __ — — 35 11
8062 135249 __ 36 782 __ 25 105 6 822 4 678 13 710 13 582 7 973 7 036 36 6 795 — 250683 12
161 1066 _ 19 7 ._ 8 16 317 258 6330 486 189 — 219 — 9206 13__ _ __ __ _ 17 __ 47 29 — — — — 93 11
18 1952 __ __ __ — 8 3 21 — — 74 1081 22 — — 3 393 15
18082 __ 284 — 54 237 6000 14 252 4 349 161 4 997 17 370 51 2 266 — 69 792 16
39 169378 210 43 .-- 30 125 11 1617 615 164 1188 .117 — 4 327 — 177 899 17
100 185 __ __ — — 14 — — — — — 23 — 6000 — 6331 18
14110 _ _ __ — 10 6014 202 — 211 . 362 — — 60 — 20969 19
■ 87 " 416 __ __ — — — — 227 150 44 209 34 — 40 — 1207 50
44 2 940 __ __ __ __ — — 331 112 37 500 271 — 197 — 9396 51
56 __ __ __ - __ . --- — 137 22 — 164 — — 80 — 2 269 52
__ 6 8&6 __ _ __ __ ' __ ' --- 267 — — — 17 „ 27 19 840 — 27 036 53__ _ __ __ __ __ __ 305 __ __ 14 23 — 1159 — 1501 51
— 4 737 — — ' --- — — — 8117 — — — — — 63 — 12 917 55
8 594 369686 210 45867 21 141 943 19187 32 457 19 909 20 662 17 477 31309 149 40 770 — 638854 66
1942. 38
I. VuosityönteMjät, palkkasummat ja vakuutusmaksut sekä tapaturmat ja  menetetyt 
1. Ärsarbetare, lönesummor och försäkringspremier samt olycksiall och förlorade
















1 I. Malminnosto ja -rikastaminen— Malmuppfordring och -anrikning .............. 26 2 974 3000 909
2 II. a. Metallien valmistaminen— Beredning av metailer..................................... 23 723 746 796
3 b. Metallien jalostaminen — Förädling äv metailer.......................................... 2 071 7486 9557 53134
i III. Konepajat — Mekaniska verkstäder............ ...................................................... 8412 30 919- 39331 260337
5 IV. Hienompi koneteollisuus — Finare maskinindustri........................................... 1231 1116 2347 29156
6 V. a. Kivi- ja kivitavarateollisuus — Sten- och stenvaruindustri........................ 1127 1813 2 940 29037
7 b. Savi- ja sivitavarateollisuus —  Ler- och lervaruindustri ............................ 867 3575 4442 19988
8 c. Lasiteollisuus— Glasindustri......................................................................... 144 1762 1906 3955
» d. Turveteollisuus — Torvindustri..................................................................... 114 318 432 2058
10 e. Muut tähän kuuluvat tvöt — Övriga hithörande arbeten.......................... 143 142 285 2 588
11 VI. a. Värien y. m. s. valmisteiden tuotanto —  Tillverkning av färger m. m. d. . 125 141 266 2 674
12 b. Öljy- ja rasvavalmist. tuotanto —  Tillverkning av olje- och fettpreparater 99 373 472 2496
13 o. Lannoitusaineteollisuus — Tillverkning av gödningsämnen.........................
d- Kuivatislauslaitokset — Torrdestillationsverk...............................................
— 206 206 5
14 187 396 583 3 720
15 e. Räjähdys- ja sytytysaineteollisuus — Tillv. av spräng- och tändämnen .. 47 756 803 922
16 f. Muu kemian teollisuus — Övrig kemisk industri......................................... 523 1412 1935 9 434
17 VII. a. Nahkojen ja turkiksien valmistus — Beredning av läder och pälsverk .. 368 2 269 2637 7 069
18 b. Nahkatavarateollisuus — Lädervaruindustri................................................. 1430 4 703 6133 26636
19 c. Kumitavarateollisuus — Gnmmivaruindustri................................................ 1318 370 1688 29597
20 d. Karva-, harja- ja jouhitavarateollisuus —• Här-, borst- och tagelvaruind. 63 179 242 1189
21 VIII. a. Kehruu- ja kutomateollisuus — Spinn- och vävindustri............................. 2 417 10089 12506 48102
22 b. Punomateollisuus— Tvinnindustn.................... : ......................................... __ 204 204 __
23 c. Vaatetavarateollisuus — Beklädnadsvaruindustri......................................... 4 240 10475 14 715 74 487
21 d. Muu tähän kuuluva teollisuus — övrig hithörande industri...................... 180 883 1063 3 614
25 IX. a. Puuvanuke- ja paperiteollisuus — Tillverkning av trämassa och papper .. 1348 10 918 12266 35 222
26 b. Paperi-, pahvi- ja kartonkitavaTateollisuus — Tillverkning av pappers-,
papp- och kartongvaror.................................................................................
X. a. Sahaus- ja höyläysteollisuus — Säg- och hyvleriindustri ...........................
b. Puuvalmisteteollisuus — Industri för tillverkning av trävaror...................
1272 4140 5412 23203
27 4 218 18045 22263 92677
28 3008 8267 11275 76020
29 XI. a. Viljatavarateollisuus — Spannmälsvaruindustri ............. ........ ..................... 2 717 4 564 7 281 48375
30 b. Meijerit ja margariinitehtaat —Meierier och margarinfabriker.................. 981 3373 4354 14 316
31 c. Liha- ja kalatavarateollisuus— Kött- och fiskvaruindustri........................ 868 1134 2 002 18360
32 d. Sokeri-, suklaa- y. m. s. teollisuus — Socker-, chokolad- o. a. d. industri .. 112 3331 3443 2179
33 e. Juoma- v. m. s. teollisuus — Dryckes- o. a. dyl. industri............................ 1262 2142 3404 20 897
31 f. Tupakkateollisuus — Tobaksindustri............................................................. — 1346 1346 —
35 XII. Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus — Belysnings-.kraftöverförings- 
och vattenledningsindustri.................................................................................. 615 4179 4 794 17051
36 XIH. Graalillinen y. m. s. teollisuus — Giafisk m. m. dyl. industri.......................... 2 926 5 313 8239 68413
37 XIV. a. Tie- ja vesirakennustyöt — Väg- och vattenbyggnadsarbeten.................... 811 4 920 5 731 24 784
38 b. Huoneenrakennus- ja -korjaustyöt — Husbyggnads- o. -reparationsarb. .. 9 987 23 848 33835 272596
39 c. Sähköjohtotyöt — Elektriska ledningsarbeten .............................................. 1216 2282 ' 3498 27 917
10 XV. Maanviljelys ja sen sivuelinkeinot sekä kalastus -r  Jordbruk och dess binärin- 
gar samt nske ..................................................................................................... 67 643 48024 115667 650817
41 XV1. Metsä- ja uittotyöt — Skogs- och flottningsarbeten ........................................ 3479 30 290 33769 67391
12 XVII. a. Maakuljetus — Landtransport....................................................................... 2 875 8086 10960 67044
13 b. Vesikuljetus— Sjötransport........................................................................... 2688 4 545 7 233 111966
11 c. Ilmaliikenne — Lufttrafik............................................................................... — 27 . 27 —
15 d. Puhelinlaitokset — Telefonväsen................................................................... 509 578 1087 ' 6536
16 e. Lastaus- ja purkaminen— Lastning och Iossning ...................................... 772 9655 10427 22493
17 XVIII. Kauppa- ja varastoliikkeet— Handels  ^och nederlagsrörelse ........................
XIX. a. Hotellit, ravintolat y.ro.s., terveydenhoitolaitokset y. m. — Hotell-, res­
taurant- o. a. dyl. rörclse, hälsoväxdsinrättningar m. m................................





19 b. Kotitaloustyöt— Hemhushäll....................................................................... 12 145 15462 27607 118902
50 XX. Palokunta ja järjestysmiehet — Brandkär och ordningsmän........................... 247 421 668 3667
51 XXI. Kuntien erittelemättömät työt sekä erinäiset liikkeet ja ammatit — Icke speci- 
ficerade kommnnala arbeten samt diverse företag och yrken........................ 7 439 13629 21068 111264
52 Yhteensä — Summa 1926771 360 526 553203 3 181928
1) 200 markkaa suuremman korvauksen aiheuttaneet tapaukset. — Fall för, vilka i skadeständ erlagts över 200 mark.
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työpäivät vakuutusvelvollisten työnantajain töissä, jaettuina ammattiryhmän mukaan,
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IL Vahingonkorvausten kokonaismäärät, jaettuina 
n. Skadeständens totala belopp, fördelade





















































I. Malminnosto ja -rikastaminen — Malmuppfordxing och -anrikning......................
II. a. Metallien valmistaminen — Beredning av metaller...........................................
b. Metallien jalostaminen— Förädling av metaller...............................................
III. Konepajat — Mekaniska verkstäder........................................................................
IV. Hienompi koneteollisuus- Finare maskinindustri.................................................
V. a. Kivi- ja kivitavarateollisuus — Sten- och stenvaruindustri.............................
b. Savi- ja savitavarateollisuus— Ker- och lervaruindustri..................................
c. Lasiteollisuus — Glasindustri...............................................................................
d. Turveteollisuus — Torvindustri..........................................................................
e. Muut tähän kuuluvat työt —■ övriga hithörande arbeten...............................
VI. a. Värien y. m. s. valmisteiden tuotanto — Tillverkning av färger m. m. d.........
b. öljy- ja rasvavalmist. tuotanto — Tillverkning av olje- och fettpreparater ..
c. Lannoitusaineteollisuus - Tillverkning av gödningsämnen..............................
d. Kuivatislauslaitokset — Torrdestillationsverk.............. ......................................
e. Räjähdys- ja sytytysaineteollisuus — Tillv. av spräng- och tändämnen . . . . .  ..
f. Muu kemian teollisuus— övrig kemisk Industri-.....................................
VII. a. Nahkojen ja turkiksien valmistus — Beredning av läder och pälsverk .........
b. Nahkatavarateollisuus— Lädervaruindustri........................................ ..............
o. Kumitavarateollisuus- Gummivaru industri......................................................
d. Karva-, harja- ja jouhitavarateollisuus — Häx-, borst- och tagelvaruind.........
VIII. a. Kehruu- ja kutomateollisuus -  Spinn- och vävindustri...................................
b. Funomateollisuus — Tvinnindustri.....................................................................
c. Vaatetavarateollisuus— Beklädnadsvaruindustri..............................................
d. Muu tähän kuuluva teollisuus— övrig hithörande industri............................
IX. a. Puuvanuke- ja paperiteollisuus — Tillverkning av trämassa och papper.......
b. Paperi-, pahvi- jakartohkitavarateollisuus — Tillverkning av pappers-, papp-
ocn kartongvaror.................................................................................................
X. a. Sahaus- j a höyläysteollisuu s— Säg- och hyvleriindustri..................................
b. Puuvalmisteteollisuus- Industri för tillverkning av trävaror ........................
XI. a., Viljatavarateollisuus- Spannmälsvaruindustri.................................................
b. Meijerit ja margariinitehtaat — Mejerier och maTgarinfabriker.......................
c. Liha- jakalatavarateollisuus— ICött- och fiskvaruindustri.............................
d. Sokeri-, suklaa- v. m. s. teollisuus — Socker-, chokolad- o. a. d. industri.......
e. Juoma- y. m. s. teollisuus -  Dryckes- o. a. dyl. industri..................................
f. Tupakkateollisuus — Tobaksindustri.............................................................. :
XII. Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteoliisuus — Belysnings-, kraftöverförings-
och vattenledningsindustri.......................................................................................
XIII. Graafillinen y. m. s. teollisuus— Grafisk m.m. dyl. industri................................
XIV. a. Tie- ja vesirakennustyöt — Väg- och vattenbyggnadsarbeten.........................
b. Huoneenrakennus- ja -korjaustyöt — Husbyggnads- o. -reparationsarbeten ..
c. Sähköjohtotyöt — Elektriska ledningsarbeten...................................................
XV. Maanviljelys ja sen sivuelinkeinot sekä kalastus -— Jordbruk och dess binäringar
samt fiske..................................................................................................................
XVI. Metsä- ja uittotyöt — Skogs- och flottningsarbeten..............................................
XVII. a. Maakuljetus— Landtransport.............................................................................
b. Vesikuljetus— Sjötransport.................................................................................
c. Ilmaliikenne — Lufttrafik.................................. : ...............................................
d. Puhelinlaitokset — Telefonväsen.........................................................................
e. Lastaus ja purkaminen — Lastning och lossning..............................................
XVIII. Kauppa- ja varastoliikkeet— Handels- och nederlagsrörelse ..............................
XIX. a. Hotellit, ravintolat y. m. s., terveydenhoitolaitokset y. m. — Hotell-, restau­
rant- o. a. dyl. rörelse, hälsovärdsinrättningar m. m.......................... _____:___
b. Kotitaloustyöt— Hemhushäll...................................) ................. : . ................
XX. Palotointa ja järjestysmiehet — Brandkär och ordningsmän................................
XXI. Kuntien erittelemättömät työt sekä erinäiset liikkeet ja ammatit — Icke speci- 

















7 543 — 7643
83691 182 894 266485
499244 560780 1060024
36589 — 35589








27 001 21 779 48 780
741 — 741
19247 — 19247
9030 12 885 21915
16390 — 16 390
71369 262 214 333583
353 — 363
54 859 32 232 87091
31153 __ 31153
10121 15 248 25369
105535 100 548 206 083
.27362 __ 27 362
632 210 1042 083 1674 293
528308 411878 940186
• 73129 102 923 176052
44412 110200 154612
97 805 119662 217467
1516 — 1516
26207 18 848 45065
35166 142 331 177 497
49.586 102397 151 983
198199 244 304 442 503
1124 984 1474 248 2 599232
66572 19 457 86029
681451 2 841 952 3523403
274 148 213 945 488093
226 687 476106 702 793
221369 1095576 1316 935
7115 18204 25319
116383 169810 276193
’ 273 597 179439 453036
261 742 137 053 388795
83 552 33 300 116852
8366 — 8366
188872 175 874 364746
6 474 263 10 779481 17 253 744
*) Enintään 200 markan korvauksen aiheuttaneista vahingoista suoritetut määrät. — Utbetalningar för skador pä högst 200 mk.
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ammattiryhmän ja vakuutusmuodon mukaan, 
öfter yrkesgrupp och försäkringsform.
Täydellinen vakuutus— Vollständig försäkring !






















M a r k k a a  —  M a r k
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111. Yakuutusvelvollisten työnantajain töissä sattuneet tapaturmat,
m. Antal olycksfaU i försäkringspliktiga arbetsgiyares arbeten,





























T a p a t u r m a n  s e u r a n a  —
Ohimenevä työkyvyttömyys, joka on kestänyt 
övergäende arbetsoförm&ga nnder
Vamman laatu — Skadans art
v
Yksinkertaiset- haavat ja ruhjevammat — Okomplicerade 
sär och kontusioner
Ruhjevamma — Kontusion.............................................
Hankaushaava ja rakot — Skavsär och bläsor ............
Ruhjehaava — Krossär ...................................................
Leikkuuhaava -  Snittsär................................................
Pistohaava — Sticksar.....................................................
Kylmänvamma— Kylskada...............................................
Palovamma ja kemiallinen syövytys — Brännskada och
kemisk frätning................ ................................................
Lihasten vammat— Mu skelskador 
Lihaksen, jänteen tai jännetupen repeämä — Ruptur av
muskel, sena eller senskida.........................................
Lihasvenähdys— MuskeUörsträckning............................
Lihaksiston ruhjevamma— Muskelkontusion . . ...........
Kohju — Bräck....................................................................
Luiden ja nivelten vammat — Ben- och ledskador
Luunmurtuma — Benbrott..............................................
Sijoiltaanmeno — Urledvridning .....................................
Nyrjähdys — Vrickning...................................................
Nivel- tai luuvamma ruhjehaavan tai -vamman yhtey­
dessä — Sär eller kontusion med skada av led eller
b en ................................................................................
Raajan tai jäsenen menetys — Förlust av lem eller del
därav.............................................................................
Suurien hermojen ja verisuonten vammat — Skador av
större nerver och blodkärl.............................................
Sisäelinten vammat — Skador ä inre organ.....................






Myrkytys — Forgiftning .................................................
Sähköisku — Elektrisk s tö t............................................
Vilustuminen— Förkylning ............................................
Musertuminen— Krossning.............................................
Muut vammat — övriga skador........................................
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jaettuina vamman laadun ja tapaturman seurauksen mukaan.
lördelade efter skadans art ooh olycksfallets päföljd.
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1 I. Malminnosto ja -rikastaminen— Malmuppfordring och -anrikning ................................................. 3 111
2 II. a. Metallien valmistaminen— Beredning av metaller................ “ .................................................... __ 1 6
3 b. Metallien jalostaminen— Förädling äv metaller........................................................................... 1 12 375
4 lii., Konepajat —"Mekaniska verkstäder .“ ................................................................................................. 10 23 1109
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8 c. Lasiteollisuus— Glasindustri...........................•...................................................  . .. _ 1 34
9 d. Turveteollisuus^ Torvindustri ........................................................................................................ __ 3
10 e. Muut tähän kuuluvat työt — övriga hithörande arbeten............................................................ __ __
i i VI: a. Värien y. m. s. valopisteiden tuotanto — Tillverkning av färger m. m. dyl. ................................ . _ __ 2
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13 c. Lahnoitusaineteollisuus— Tülvfirkniog av godoiogsüm.oeri“ ...............x_. * . __ _ _
14 'd. Kuivatislauslaitokset — Torrdestillationsverk__ T.............................................. _ __ 7
15 e: Räjähdys- ja sytytysaineteillisuus TUlverknine av smäne- och tändämneu . . . . . 1 1 24
16 f. Muu kemian teollisuus— övrig kemisk industri.......................... 1 27
17 VII. a. Nahkojen ja turkiksien valmistus— Beredning av läder och pälsverk....... >. _ 2 46
18 b. Nahkatavärateollisuus— Lädervaruindustri.......................... .*................ 50
19 c. Kumitavaratenllisims — ilummivaniioHii stri................................................... __ _ 25
20 d. Karva-, harjar ja jouhitavarateollisuus — Här-, borst-och tagelvaruindustri . . . _ __ 8
21 V ni. a. Kehruu- ja ’kutömateollisuus- Spinn- och vävindustri...... T................... __ 6 149
22 h. Pnnomatenllismis— TvirminrhiK+.ri........................ ...................... __ 5
23 c. VaatetavaTateollisuus— Beklädnadsvaruindustri....... ......................... __ 2 61
21 d. Muu tähän kuuluva teollisuus— övrig hithörande industri..................... t . . __ 11
25 IX. a. Puuvanuke- ja paperiteollisuus — Tillverkning av trämassa och papper......................... _ 8 226
26
27
b. Paperi-, pahvi- jakartonkitavarateollisuus — Tillverkning av pappers-, papp- och kartongvaror 





28 b. PuuvalmisteteollisuUs— Industri för tillverkning av trävaror.......................... 1 11 81129 XI. a. Viljatavarateollisuus— Spannmälsvaruindustri.......................................................... 18 6930 b. Meijerit ja margariinitehtaat — Mejerier och margarinfabriker................................ __ 2 11
31 c. Liha- jaTralatavarateollisuus — Kött-och fiskvaruindustri.......................... . 1 1 6
32 d. Sokeri-, suklaa- y. m. s. teollisuus— Socker-, chokolad- o. a. dyl. industri................ _ 1 29
33 e. Juoma- v. m. s. teollisuus — Dryckes- o. a. dyl. industri....... ” .............. __ 3 19
31 f. Tupakkateollisuus— Tobaksindüstri....................................................................... _ 12
35 XII. Valaistus-, voimansiirto- javesijohtoteollisuus — Belysnings-, kraftöverförings- och vattenlednings- 
industri..................... : ......................!......................................................................... 1 8
5336 XIII. Graafillinen y. m. s. teollisuus—. Grafisk m. m. dyl. industri................................. 137 XIV. a. Tie- ja vesirakennustyöt — Vätr- och vattenbvggnadsarbeten.......................... 1 1 27
38 b. Hhoneenrakennus- ja-korjaustyöt -  Husbyggnads- och -reparationsarbeten................ 2 11 14439 c. Sähköjohtotyöt — Blektriska ledningsarbeten......................*.................. 1 1 710
11
XV. Maanviljelys ja sen sivuelinkeinot sekä kalastus — Jordbruk och dess binäringar samt fiske 






4212 XVII. a. Maakuljetus— Landtransport........................................................................... 3 3 13
513 b. Vesikuljetus— Sjötransport..................................................................................... 13 311 c. Ilmaliikenne— Lufttrafik.................................................................■...................... -
15 d. Puhelinlaitokset— Telefonyäsen..........................................................................
16 e. Lastaus ja purkaminen— Lastning och lossning.................................... 1 1717 XVIII. Kauppa- ja varastoliikkeet — Handels- och nederlagsrörelse ...................................... 1* 3 35
73
5
18 XIX. a. Hotelli-, ravintola- y. m. s. liikkeet, terveyderihoitolaitokset y. ra. — Hotell-, restaurant- o. a. 
dyl. rörelse, hälsovärdsinrättningar m. m.............................................................. 1
19 b. Kotitaloustyöt— Hemhushäll.....................................................................................
60 XX. Palokunta ja järjestysmiehet — Brandkär och ordningsmäu........................................ 2
61 XXI. Kuntien erittelemättömät työt sekä erinäiset liikkeet ja ammatit — Icke specificerade kommunala 
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IX. Yuosityöntekijät, palkkasummat, vahingonkorvaukset ja tapaturmat valtion töissä, jaettuina ammatti­
ryhmän mukaan.
IX. Arsarbetare, lönesummor, skadeständ oeh olycksfall i statens arbeten, fördelade efter yrkesgrupp.
1 2
<
3 4 | 5 | 6
Vahingonkorvaukset
Skadeständ
7 | 8 | 9 | 10 














































- pä grnnd av . 
invallditet
kuoleman johdosta 
p& grand fty död
Yhteensä
Summa
I. Malminnosto ja -rikastutta­
minen — Malmuppfordring 
och anrikning...................•
II. b. Metallien jalostaminen — 
Förädling av metaller....... 1056 20053 51504 _ 51504 62 __ __ 62 875 __ 875
III. Konepajat — Mekaniska . 
verkstäder .......................... 10180 366502 524220 508332 1032 662 667 11 2 580 9828 9900 12000 31728
IV. Hienompi koneteollisuus — 
Finare maskinindustri....... 40 1814 1571 _ 1571 2 _ __ 2 20 _ __ 20
V. a. Kivi teollisuus —• Sten- 
industri .........................
b. Savi- ja savitavarateolli- 
suus -  Ler- ocb lervaru- 
industxi..........................
d. Turveteollisuus — Torv- 
industri......................... 27 594 1206 1206 4 . 4 28 __ _ 28
VI. Kemian teollisuus — Ke- 
misk industri.................... 1576 30210 191616 495 237 686 853 123 3 5 131 3 919 4200 30000 38119
VII. b. Nahkatavarateollisuus — 
Lädervaruindustri......... _ _ __ _ __ _ _ __ __
c. Kumitavarateollisuus — 
Gummivaniinjlustri . . . . _ _ __ _ _ __ __ _ __ __ _ _
VIII. c. Vaatetavarateollisuus — 
Beklädnadsvaruindustri 310 4 643 4 706 4 706 • 6 _ __ 6 125 _ _ 125
IX. a. Puuvanuketeollisuus — 
Tillverkning av trämassa _ _ __ __ __ _ _ __ __ __ __ _
b. Kirjansitomot — Bok- 
binderier........................ 91 2 450 _ _ _ _ __ . __ __
X. a. Sahaus- ja höylävsteölli- 
suus — S&g- och hyvleri- 
industri......................... 174 2 767 14283 127 805 142088 13 1 14 . 227 6000 6227
b. Puuvalmisteteollisuus — 
Industri för tillverkning 
av trävaror ................... 1 24
i
XI. a. ViljatavarateolUsuus — 
Sp annmilsv aruindu stri 5 95 _ _ _ _
b. lieijerit ja margariini- 
tehtaat — Mejerier och 
margarinfa,briker........... 21 634
■ \
c. Juoma- y. m. s. teollisuus 
— Dryckes- ö. a. dyl. in­
dustri ............................
XII. Valaistus-, voimansiirto- ja 
vesijohtoteollisuus — Be- 
lysnings-, kraftöverförings- 
och vattenledningsindustri . 39 1298 574 574 1 1 10 10
XIII. Graafillinen y. m. s. teolli­
suus — Grafisk m. m. dyl. 
industri............................... 376 12 608 5264 5264 2 2 106 105
XIV. a. Tie-javesirakennustyöt 
— Väg- och vatten- 
byggnadsarbeten....... 13037 368088 1265663 1866687 3132 35Ö 1035 26 20 1081 25 741 39300 120000 185041
b. Huoneenrakennus- ja 
-korjaustyöt — Hus- 
byggnads- och -repara- 
tionsarbeten ............... 1285 40050 226094 260098 486192 214 5 1 220 3 960 5 400 6000 15360
c. Sähköjohtotyöt—Elek- 
triska ledningsarbeten 516 12 529 11886 _ 11886 8 _ _ 8 175 _ _ 175
XV. Maanviljelys ja sen sivu­
elinkeinot — Jordbruk 
och dess binäringar....... 1112 16356 31276 38008 69284 29 3 32 670 1800 2 370
XVI. Metsä- ja uittotyöt — 
Skogs- och flottningsarbe- 
t e n ................................... 8401 199672 843434 607 625 1451059 691 17 3 711 15376 17 400 18000 50776
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1 sairauden johdosta 
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pä grund av död
M
g ®H <BS Sm
XVII. a. Maakuljetus —  Land- 
tiansport .................... 14 782 468595 441199 2 384 322 2 825521 801 22 22 845 21711 50100 132000 203811
b. Vesikuljetus —  Sjö- 
transport.................... 1784 51875 18 596 _ 18596 17 _ __ 17 713 __ __ 713
c. Ilmaliikenne —  Luit- 
trafik .............................. 11 384 __ _ _ __ . _ __ __ __ __ __ —
d. Posti-, lennätin-, puhe­
lin- ja tullilaitokset —  
Post-, telegraf-, telefon- 
och tullväsen............. 7 797 160178 39940 51887 91827 56 2 68 1297 12000 13297
e. Lastaus ja purkaminen 
— Lastning och loss- 
v ning ............................ 73 2 200 35 628 35 628 28 1 29 571 6000 6 571
XVIII. Kauppa- ja varastoliike — 
Handels- och nederlags- 
rörelse ............................. 2133 67 555 251553 231628 483181 192 6 1 199 5196' 8400 6000 19596
XIX. Sairaalat, lastenkodity. m. 
s. — Sjukhus, barnhem 
m. il. dyl............................ 3106 36622 21121 21121 27 27 559 559
XX. Poliisi- ja vankeinhoito­
laitos y. m. — Polis- och 
fängvärdsväsen m. m ........ 6 242 160 053 47 284 522136 569420 22 5 3 30 2 226 8400 18000 .28.626
XXI. Erinäiset työt ja ammatit 
—Diverse arbeten och yr- 
k e n .............. .................... 1313 24 303 5 867 5 867 13 13 142 142
XXII. Henkisen työn tekijät vi­
rastoissa, kouluissa y. m. s. 
— Utövare av intellek­
tuelli arbete i ämbetsverk, 
skolor m. fl. dyl................ 19460 742 880 45698 167 298 212 996 36 4 1 41 1412 3 600 6000 11012




X. Taltion töissä sattuneet tapaturmat, jaettuina 
X. Antal olycksiall i statens arbeten, iörde-
1
Vamman laatu —  Sk&dans art
2 3 4 ■ ! s 1 6 | T | 8 | 9 | 
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Yksinkertaiset haavat ja ruhjevammat — Okomplicerade
sär och kontusioner
1 Ruhjevamma — Kontusion.............................................. 569 272 45 3 — 1 — —
2 Hankaushaava ja rakot — Skavsär och bläsor ...................... 6 5 2 - ---- — — — —
3 Ruhjehaava —  Krossär ........................................................................................... 456 255 89 8 5 — 1 —1 Leikkuuhaava —  Snittsär..................................................................................... 225 109 46 1 1 — — —
5 Pistohaava —  Sticksär.............................................................................................. 127 58 21 1 ___ ___ — —
6 Kylmänvamma —  Kylskada ................................................................................... 1 2 4 — — — — —7 Palovamma ja kemiallinen syövytys — Brännskada och
kemisk frätning................ ............................................... 67 24 11 2 — — — —
Lihasten vammat. — Muskelskador
8 Lihaksen, jänteen tai jännetupen repeämä — Ruptur av
muskel, sena eller senskida......................................... 6 14 12 1 2 1 1 —
9 Lihasvenähdys—! Muskelf örsträckning........................... 35 17 3 — — — -----> —
10 Lihaksiston ruhjevamma— Muskelkontusion................. 2 1 — — ------ — — —
11 Kohju — Bräck.................................................................... — — — — — — — —
Luiden ja nivelten vammat — Ben- och ledskador
12 Luunmurtuma — Benbrott.............................................. 122 188 326 29 21 16 5 2
13 Sijoiltaanmeno — Urledvridning..................................... 18 12 10 1 1 1 — —14 Nyrjähdys — Vrickning ................................................... 159 79 39 1 3 — — —
16 Nivel- tai luuvamma ruhjehaavan tai -vamman yhtey- .
dessä —  Sär eller kontusion med skada av led eller
b en ........................................................................................................................................... ' 24 22 68 6 6 2 — —
16 Raajan tai jäsenen menetys —  Förlust av lem eller del
därav ....................................................................................................................................... 2 11 17 1 3 2 2 —
17 Suurien hermojen ja verisuonten vammat —  Skador av
större nerver och blodkärl................................................................................. 3 2 4 1 — — — •-----
18 Sisäelinten vammat —  Skador ä inre organ ..................................... 9 4 6 3 \ ----- — — —19 Keskushermoston vammat —  Skador i det centrala nerv-
systemet..................................................................................................................................... 34 28 18 8 — I — —
20 Silmävammat —  ögonskador................................................................................. 70 15 6 4 1 3 — —
Yleisvammat — Allmänskador
21 Hukkuminen— Drunkning............................................. — — — — ■-- — — —
22 Tukehtuminen— Kvävning....... .................................... — — — -- - — — — —
23 Myrkytys — Föreiftning .................................................. 7 1 2 — — ' --- — —
24 . Sähköisku — Elektrisk s tö t .......................... .................. — 1 — — — — — —
25 Vilustuminen — Förkylriing............................................ — — — —
26 Musertuminen Krossning............................................. — — — , — — — — —
27 Muut vammat övriga skador........................................ — --> — — — — — —
28 Eräät ammattitaudit — Vissa yrkessjukdomar................. 4 — 3 — — — — —
29 Ilmoittamaton — Ouppgiven .............................................. 1 — — — — — — —
30 Yhteensä — Summa 1946 , 1120 732 70 43 27 9 2
r
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vamman laadun ja tapaturman seurauksen mukaan.
lade efter skadans art och olycksfallets pätöljd.
10 11 12 13 11 15 | 16 ] 17 | 18 | 19 20 | 21 22 23 24 25 26 27
O l y c k s f a l l e t s  p & f  ö 1J d •
Invalidi teetti —  Invallditet Yh-
M teensä
M g o  o
s i
Summa
10 % 15 % 20 % 25 % 80 % 36 % 40 % 45 % 60 % 60 % 65 % 70 % 75 % 80 % 9 0 % 100 %
890 1
- -- — 13 2
2 816 3
2 384 4
1 — — --- - i 209 5
7 6
2 1 — 1 — — 1 — — — — — — — — — 6 115 7
1 37 8
55 9
— — 3 1011
9 6 3 2 2 1 1 6 739 12
1 44 13
1 — — 2 — — — — — — — — — — — --- - — 283 14
2 1 2 1 — 1 — — — 1 — — — — 1 — — 137 15
4 — 3 --- ' 1 — 1 — 3 3 — 1 — ■ - — 1 3 58 16
1 / 11 17
1 2 — — — 1 — — — — — — — - — 8 34 18
3 1 1 3 1 1 _ __ __ __ __ 20 119 19
8 5 5 3 1 1 — — — 122 20
2 2 21
22
— — — 1 11 23_ _ __ _ __ __ ' __ __ — — — — — 1 24
__ __ 25
’ IB 15 26
27
* __ __ __ — 7 28
1 29




X l. Valtion töissä sattuneet tapaturmat ja niiden johdosta menetetyt
XI. Antal olycksfall i statens arbeten och pä grund av dem för-
1. / 2 3 ( 4 | 
T a p a t u r-











II. b. Metallien jalostaminen — Förädling av metaller................................................................. 1
•Tapa-
20
2 III. Konepajat— Mekaniska verkstäder......................................................................................... — 2 152
3 IV. Hienompi koneteollisuus — Finare maskinindustri................................................................... — — 1
i V. b. Savi- ja savitav&rateollisuus— Ler- och lervaruindustri.................................................... — — —
5 d. Turveteollisuus— Torvindustri........................................................................................... — — —
6 VI. Kemianteollisuus — Kemisk industri..................................................................................... — — 10
7 VII. c. Kumitavarateollisuus— Qummivaruindustri........................................................................ .— — —
8 VIII. c. Vaatetavarateollisuus — Bsklädnadsvaruindustri................................................................. — — 1
9 X. a. Sahaus- ja höyläysteollisuus - Säg- och hyvleriindustri..................................................... — — 3
10 b. Puuvalmiststeollisuus — Industri för tillverkning av trävaror............................................ • — — —
11 XI. b. Meijerit ja margariinitehtaat — Mejerier och margarinfabriker........................................... — — —
12 XII. Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteoll. — Belysmngs-, kraftöverförings- o. vattenledn. ind. —, — —
13 XIII. Graafillinen y. m. s. teollisuus Grafisk m. m. dyl. industri .................................................. — — 1
14 XIV. a. Tie- ja vesirakennustyöt — Väg- och vattenbyggnadsarbeten ............................................ 3 1 24
15 b. Huoneenrakennus- ja-korjaustyöt — Husbyggriäds- och -reparationsarbeten......................
c. Sähköjohtotyöt— Elektriska ledningsarbeten........................................ .............................
1 — 11
16 — — —
17 XV. a. Maanviljelys ja sen sivuelinkeinot Jordbruk och dess binäringar ...'............................... — — 5
18 XVI. Metsä- ja uittotyöt — Skogs- och flottningsarbeten................................................................ — 1 1219 XVII. a. Maakuljetus — Landtransport............................................................................................. — — 1
20 b. Vesikuljetus— Sjötransport................................................................................................ 1 — —
21 d. Posti-, lennätin-, puhelin- ja tullilaitokset y. m. •—■ Post-, telegraf-, telefon- o. tullväsen m. m. — — —
22 e. Lastaus ja purkaminen — Lastning och lossning....................................................... — — —
23 XVIII.-Kauppa- ja varastoliike — Handels- och nederlagsrörelse....................................................... — — 4224 XIX. a. Sairaalat, lastenkodit y. m. s. — Sjukhus, bamhem m. fl. dyl............................................. — _ 225 XX. Poliisi- ja vankeinhoitolaitos — Polis- och fängv&rdsväsan....................................................... 1 _ _26 XXI. Erinäiset työt ja ammatit -  Diverse arbeten och yrken........................................................ _ _ 127 XXII. Henkisen työn tekijät — Utövare av intellektuelli arbete ...................................................... — —
28 ■ Yhteensä ■— Summa 6 5 286
29 II. b. Metallien jalostaminen — Förädling av metaller............................................................... 6
Mene-
21330 III. Konepajat—Mekaniska verkstäder................................................................................ — 43 1214631 IV. Hienompi koneteollisuus — Finare maskinindustri................................................................. _ _ 1632 V. b. Savi- ja savitavarateollisuus — Ler- och lervaruindustri................................................... _ _
33 d. Turveteollisuus— Torvindustri ..A ..................................................................................... _ _ _
34 VI. Kemianteollisuus— Kemisk industri ..'.................................................................................. _ _ 17135 VII. c. Kumitavarateollisuus.— Gummivaruindustri........................................................................ _ , _
36 VIII. c. Vaatetavarateollisuus— Beklädnadsvaruindustri........................................................ _ _ 937 X. a. Sahaus- ja höyläysteollisuus — Säg- och hyvleriindustri..................................................... _ _ •4838 b. Puuvalmistetebllisuus—• Industri för tillverkning av trävaror................................... _ _
39 XI. b. Meijerit ja margariinitehtaat —Mejerier och margarinfabriker......................................... _ _ _
40 XII. Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteoll. — Belysnings-, kraftöverförings- o. vattenledn. ind. — _
41 XIII. Graafillinen y. m. s. teollisuus — Grafisk m. m. dyl. industri ......................................... i _ _ 9042 XIV. a. Tie- ja vesirakennustyöt — Väg- och vattenbyggnadsarbeten .......................... 711 78 374
13943 b. Huoneenrakennus- jaVkorjaustyöt— Husbyggnads- och -reparationsarbeten...................... 544 c. Sähköjohtotyöt ■—Elektriska ledningsarbeten.................................................. _ _
45 XV. a. Maanviljelys ja sen sivuelinkeinot • Jordbruk och dess binäringar..................... _ _ 126246 XVI. Metsä- ja uittotyöt — Skogs- och flottningsarbeten......................“ ........................ _ 21 148047 XVII. a. Maakuljetus — Landtransport........................................ _ 5548 b. Vesikuljetus — Sjötransport..................................................................... 10 _49 d. Posti-, lennätin-, puhelin- jatullilaitokset y. m. — Post-, telegraf-, telefon- o. tullväsen m. m. _ _
50 e. Lastaus ja purkaminen — Lastning och lossning............................................... _ _ _
51 XVIII. Kauppa- ja varastoliike — Handels- öch nederlagsrörelse........................ .•........................... _ _ 654952 XIX. a. Sairaalat, lastenkodit y. m. s. — Sjukhus, bamhem m. fL dyl............................................... _ _ 4253 XX. Poliisi- ja vankeinhoitolaitos — Polis- och fängväxdsväsen .............. _ _
54 XXI. Erinäiset työt ja ammatit —Diverse arbeten och yrken.......... _ 2455 XXII. Henkisen työn tekijät — Htövare av intellektuelli arbete................................... — —
56 Yhteensä — Summa 726 148 22 618
55 1942
työpäivät, jaettuina ammattiryhmän ja tapaturman syyn mukaan, 
lorade arbetsdagar, fördelade efter yrkesgrupp och olycksfallsorsak.
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t u n n i t n  l u k  
8
u  —  A n t  a l  o 1 
6
y  c k  s E a l i
2 7 2 5 l i 62 l
8 72 ___ 4 1 — 17 8 60 51 12 76 44 — 73 — 580 2
. ___ ___ — _ ----- — — 1 — — — — — — — 2 3
___ 4
1 ___ ___ ___ ___ ___ — — — — — — 2 — 1 - ---- 4 s
20 — 10 — 2 — 5 20 6 3 35 11 — 9 — 131 6
7
1 _ ___ ___ ___ ___ ___ 2 _ __ ___ 2 ___ _ ___ ___ ___ 6 8
___ ___ ___ — — — — 3 1 1 & 1 — — — 14 9
.__ . 10
11
1 — 1 12
___ 1 2 13
67 294 1 16 1 1 12 2 92 72 22 248 141 5 78 1 1081 14
10 27 — 6 — — 5 2 30 21 8 44 28 — 27 — 220 15
____ 1 ' ___ ___ ___ — — — 1 1 1 2 1 — 1 ------ 8 16
___ 6 ___ ___ — — — — 3 — 1 6 7 2 3 — 32 17
& 91 ___ 1 — 1 5 1 39 70 5 118 319 — 43 — 711 18
& 362 14 • 1 — 3 16 9 127 38 6 118 15 1 129 «----- 845 19
i 2 3 — — — 1 — 4 . 1 — 3 — — 2 — 17 20
I ___ 33 ___ ___ ___ — — — 7 — 7 — — 11 — 58 21
1 6 ___ ___ — — — 1 3 — — 12 1 — 5 — 29 22
1 7 28 ___ — — — 2 1 28 13 4 65 11 — 8 — 199 23
- 3 ___ .----- — — 1 — 14 - ---- 1 3 1 - ---- 2 — 27 24
— 10 — 1 — — — 1 3 — — — — — 14 — 30 25
— — — — — — 2 — 7 2 — — — — 1 — 13 26
— 13 — — — — 1 — _____21_ - — — — — 6 — 41 27
106 979 16 45 2 7. 64 • 30 472 278 64 738 582 8 425 1 4113 28
t e t t y j en  t y  
279
i p ä i v i en  lu 
84
ku — L^ nt ai f ö r l t  
11
t r a d e arbe l
105
s d ag 
16
&r
68 93 875 26
124 3045 — 103 11 — 220 778 946 8109 326 2179 2 790 — 908 — 31728 30
— — .— — — — — — 4 — o----- — — — — — 20 31
17 28
32
7 — — — — — — — ------ — — ----- — 4 — 33
324 ___ 30095 — 11 — 56 492 133 1166 3 952 1564 — 155 — 38119 34
35
___ 21 ___ ___ ___ — — — 67 — — 28 — — — — 125 36
— — — — — — — — 53 11 16 .6094 5 — — — 6 227 37
38
39
10 — 10 40
___ 15 105 41
3058 133917 7 7 050 12 19 248 11 5228 2 254 9139 5093 8462 94 9275 11 185 041 42
168 424 ___ 6433 — — 2019 640 395 224 146 783 3 681 — 303 ___ _ 16 360 43
___ 7 ___ ___ — — -— — 7 5 7 24 122 — 3 — 175 44
___ 106 ___ ___ ___ — — — 67 _ _ ‘ 36 108 727 22 43 — 2 370 45
3 834 10 507 ___ 17 — 16 39 6000 3091 2 642 99 2 619 11558 — 8 853 — 50 776 46
49 178711 174 13 — 8 807 183 138 4451 833 50 1982 160 7 8198 — 203811 47
57 141 — — — 7 ----- - 81 - 27 — 40 — ----- 350 — 713 48
— 12820 — — — — .---- — 245 ------ — 67 — — 165 — 13297 49
6000 137 ___ ___ — — — 3 21 — — 329 13 — 68 ------ 6 571 50
1411 9772 ___ ___ ___ — 22 10 524 200 86 785 145 — 92 ' ----- 19696 5-1
___ 63 ___ ___ ___ — ------ ----- 353 ------ 26 54 21 — — — 659 52
___ 2 367 — 34 ------ — — 1563 136 ------ — — — — 24 526 — 28626 53
___ ___ ___ ___ — 10 — 98 4 — - ---- — — 6 — 142 54
- 2 468 — — — — — — 2 517 — — — — — 6 027 — 11012 55
14708* 365124 181 43829 23 8853 2 759 9199 18881 14458 11096 24205 29265 123 59079 11 615286 56
Suomen Virallinen Tilasto. — Finlands Officiella Statistit
X X I. Köyhäinhoito tilasto. —  Fattigvärdsstatistik.
A. 23— *1. Köyhäinhoito. —  Fattigvärden. 1918—1936. 1922— 1938.
X X I A . Huoltotilasto. —  Vardstatistik.
1—2. Köyhäinhoito, lastensuojelu, irtolals- ja  alkoholistihuolto. — Fattigvärden, bamskyddet, lösdiivar- och alko-
hollstvärden. 1937—1940. 1939— 1945.
X X V I. Työtilastoa. —  Arbetsstatistik.
A. 1—22. Työssä sattuneet tapaturmat. — OlytiafäUen I B. 1—29. Apukassat. — Understödskassor. 1899—1932. 
i arbetet. 1898—1925. 1904—1928. { 1905—1934.
X XV I A . Tapaturmatilastoa. —  Olycksfallsstatistik.
1—12. Työssä sattuneet tapaturmat. Uusi sarja. — Olycksfallen i arbetet. Xy serie. 1926—1942. 1932— 1946.
X X X II. Sosiaalisia erikoistutkimuksia. — Sociala specialundersökningar.
I. Marraskuun lakko vuonna 1917 ja kapina vuonna 
1918. Tilastollinen selonteko niiden vaikutuksesta 
Suomen teollisuuteen. 1921. — Novemberstrejken 
är 1917 och npproret är 1918. En statistisk ut- 
redning angäende deras inflytande pS. Finlands 
industrier. 1921.
EC. Asuntolaskenta huhtikuun 25 p:nä 1919. 1921. — 
Bostadsräkningen den 25 april 1919. 1921.
UT. Tutkimus Suomen maataloustyöväen oloista palk- 
kausvuonna 1919—1920. 1923. — Undersöknlng 
angäende arbetsförhällandena bland arbetama 
under avlöningsäret 1919—1920. 1924.
IV . Tutkimus metsä- ja  uittotyöntekijäin oloista ke­
väällä 1921. 1923. — Undersöknlng angäende ar­
betsförhällandena bland skogs- och flottnlngsar- 
betama vären 1921. 1924.
V. Elinkustannukset tilinpltokaudella 1920—21. 1925. 
Levnadskostnadema under bokförlngsperioden 
1920—21. 1925
VI. Kieltolakirikokset 1/6 1939—31/5 1924. 1925. — 
Brott mot förbudslagen 1/6 1919—31/5 1924. 
1925.
VII. Kleltolakitiedustelu vuonna 1923. 1925. — För-
budslagsenguöten är 1923. 1925.
VHI. Juoiramuksesta pidätetyt henkilöt kaupungeissa 
vuonna 1923. 1925. —  För fylleri anhällna perso- 
ner i  städema är 1923. 1925.
IX . Lastaus- ja  purkamistyöntekijäin olot. 1928. — 
Lastnlngs- och lossnlngsarbetarnas levnadsförhäl- 
landen. 1928.
X. Tutkimus liikeapulaisten työ-, palkkaus- y. m. 
oloista vuonna 1925. 1929. —  Undersöknlng rö- 
rande de affärsanställdas arbets-, avlönings- m. fl. 
förhällanden är 1925. 1929.
XI. Teknillisen henkilökunnan työ- ja  palkkansolot 
vuonna 1929. 1933. — Den tekniska personalens 
arbets- och avlöningsförhällanden är 1929. 1933. 
XXL. Yötyöntekljättärien työ-, asunto- ja  terveysolot.
1935. — Nattarbeterskomas arbets-, bostads- och 
___  hälsoförhällanden. i935.
X m . Työläisnuorisotutkimus. 1935. — Undersöknlng 
rörande arbetarungdom en. 1935.
XIV. Ellnkustannustutkimus vuodelta 1928. A. Kau­
punkien ja muiden asutuskeskuksien tilinpitoper- 
heet. 1936. B. Maataloustyöläisperheet. 1937. — 
Levnadskostnadsundersökningen är 1928. A. Bok- 
föringsfamiljerna i städer och övriga bosättnings- 
centra. 1936. B. Lantarbetarfamiljema. 1937.
XV. Kutomateollisuuden työntekijäin olot vuonna 1929.
1936. —  lievnadsförhällandena bland textllin- 
dustriarbetama är 1929. 1936.
XVI. Maaseudun asunto-olot vuonna 1937. 1938. —
Bostadsförbällandena pä landsbygden är 1937. 
1938.
XVII. Ylioppilaiden taloudelliset olot vuonna 1935. 1938. 
— Studentemas ekonomiska förhällanden är 1935, 
1938.
XVIII. Mielisairaat ja  vajaamieliset. 1939. — De sinnes-
____ sjuka och intellektuellt defekta. 1939.
XIX. Kaupunkien asunto-olot vuonna 1938. 1940. — 
Bostadsförhällandena i städema är 1938. 1940.
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Fortsättning pä publikationen: Arbetsstatistlsk Tidskrift, utgiven av Industristyrelsen i Finland (ären
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